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y l , HEMVO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos, chubascos 
marejada. Resto de España, vientos y buen tiempo. 
Temperatura máxima del domingo: 35 en Badajoz; mí-
nima, 9 en Vitoria. En Madrid: máxima de ayer, 31,1; 
mínima, 15,8. (Véase en 5." plana el B. Meteorológico.) 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D « 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 8.00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.353 Martes 30 de julio de 1939 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Rc<L y Admón., C O L B O I A I A , 7. reléfono» 71500. 71501. 71509 y 72805. 
Cuando la Santa Sede condenó la "Acción Francesa" pudo creerse por algu-
nos y Je se trataba de un incidente político-religioso que afectaba únicamente 
a la actitud d3 determinadas fuerzas militantes del pais vecino. Hoy se puede 
ver claramente toda la importancia doctrinal de la cuestión. Es la lucha de la 
catolicidad, es decir del universalismo católico, contra el nacionalismo. 
j£-sa- lucha representa una de las cuestiones m á s vivas de nuestro tiempo. 
Se recordará que entre los episodios literarios recientes que han tenido algún 
eco es tá el provocado por la publicación del libro de Julien Benda "La trahison 
des cleros", al cual ha segTildo "La f in de r é t e m e l " . Bajo el nombre de "clercs" 
se comprenden aquí, en general, los hombres de pensamiento y la traición que 
se les atribuye consiste en haber desertado su misión espiritual de defensores 
de la justicia pura y desinteresada para abogar y solidarizarse con intereses na-
cionalistas, sociaJes y políticos. 
L,as palabras que sirven de titulo al libro tienen ese sonido de agresiva 
iulcaridad, que parece escogido para destacar entre el mar de t inta que sale 
de las prensas, para provocar protestas y suscitar esas largas discusiones que 
los autores suelen apetecer como ima de las formas más deseables y provechosas 
del éxito y de la nombradía. 
Anuncian a Portes Gil EL GUIO DE H E O d , Medio millón de obreros 
otra sublevación 
UN ANONIMO ASEGURA QUE 
ESTALLARA A MEDIADOS 
DE AGOSTO 
Ayer ha entrado en vigor el Trata-
do sobre Tacna y Arica 
Un protocolo secreto prohibe la 
venta de cualquiera de esos 
territorios a Solivia 
GASES ¡E 
Cien mil botellas estaban enterra-
das desde la guerra 
UNOS OBREROS ROMPIERON AL-
GUNAS INVOLUNTARIAMENTE 
m 
No se pudo evitar el paro en la 
industria algodonera 
Los dominios de Oceanía contra 
el Gobierno laborista 
Sigue e l mismo Gobierno e n F r a n c i a 
Briand ocupará la Presidencia y la cartera de Negocios Extranjeros. 
Los radicales no quisieron aceptar dos ministros sin cartera. 
E L MIERCOLES SE L E E R A L A DECLARACION MINISTERIAL 
B E R L I N , 29.—Esta m a ñ a n a una ori-
gada de obreros que trabajaba en unos 
MEJICO, 29.—El presidente de la Re-|terrenos del barno de Wilmersdorf, del 
pública. Portes Gil, ha recibido un anü - | 0e s t e de Berlín, pusieron al descubierto 
nimo, en el que se le informa que para!1'11 depósito de botellas de gases v e n -
| mediados del próximo mes de agosto nosos• 
es ta l lará una nueva sublevación contra ^ obreros, con sus picos, rompie-
a polarización ideológica de Julien Benda llega a tocar los l ímites de lo el Gobierno.—Associated Press. 
PARIS, 29.—Ha quedado constituido 
el nuevo Gobierno desempeñando las d i -
.ferentes carteras los mismos titulares 
LONDRES, 29.—La importancia dei,qUe en el anterior Gabinete, 
conflicto de la industria algodonera del Briand, además de la presidencia, con-
Condado de Lancaster hace esperar que jtinuará al frente de log Negocios Ex-
Macdonald intervendrá personalmente. ¡^raD-jerog 
E l ministro del Trabajo, miss Marp-a-' 
r i ta Bondfield y el primer ministro ce-
absurdo. A fuerza de extremar su tesis, l a destruye, la hace vacía e inhumana, 
pues no sólo ataca los abusos, sino que suprime las realidades. Ciertamente 
puede haber, y hay de hecho, muchas veces desacuerdo entre la justicia y el 
interés inmediato. Pero no se debe abrir un abismo entre lo justo y lo práctico, 
ni para condenar los excesos del nacionalismo es necesario renegar de las fron-
teras v declarar que el patriotismo no tiene "ningún valor moral". 
Cuando un ideal prescinde de toda preocupación y de toda solicitud por el ^ embarcó a bordo del t ransa t lán t ico 
^ ,-.3 j -,3 ^ „c.f.-, !„o He de Prance , que salió de este puerto 
mejoramiento electivo de la realidad ya no es un idea , porque no esta ms- el eg dVoori a E í r o p a j 
se dirige a Par í s . Pe rmanece rá allí al-
gunos días, para después i r a España , 
con el propósito de consultar al doctor 
Marañón, regresando a Francia, donde, 
con toda probabilidad, se recluirá en 
un sanatorio, en el que pasa rá el ma-
CALLES QUIERE CONSULTAR 
CON MARAÑON jpor una espesa nube de g-aSeS. Los tra-
N U E V A YORK, 28.—Noticias oñeia-! bajadores y los t ranseúntes huyeron pre-
les recibidas por esta Associated PressiCip¡tadamente; pero, a pesar de ello ñu-
ños informan que el ex presidente de merosas personas, la mayor í a de ellas 
Méjico general Plutarco Elias Calles, vecinas de los inmuebles cercanos, se 
vieron atacadas de violento malestar y 
de grandes dolores en los ojos. 
Se trata de gases lacrimógenos fabri-
cados durante la guerra y, según' la 
"Gaceta de Voss", debe haber enterra-
das en aquel lugar unas cien mil bote-
llas llenas de dichos gases. 
Estos gases comenzaron a ser em-
pleados en 1915 en el frente occideu-
i Benda legitima expresamente lo mismo que al parecer se proponíajyor tiempo de su estancia en Europa, h-al, pero pronto se observó que el em-
Las autoridades y oficialidades que le pjeo de los gases en dichos recipie'i-
acompañaron hasta esta ciudad, regre-jtes era poco práctico y se sustituyeron 
s a r á n a Méjico por la v ía de Nueva | por gran3(ia,s. por esta razón todas las 
Orleáns el próximo martes.—Associated botellas almacenadas en la fábrica de 
Wijmersdorf fueron enterradas sencilla-
lebrarán una entrevista para establecer 
la base de un acuerdo. 
E l conflicto representa el cierre de 
1.500 fábricas, en las que trabaja me-
PARIS, 29. — A las 12,15, el señor 
Briand salió del Quai d'Orsay para di-
rigirse al Elíseo. Interrogado por los pe-
riodistas, el nuevo presidente del Conse-
jo declaró que no le había sido posible 
dÍ^inÍ11tn de obfreiros aproximadamente !ampliar el Gobierno, pero que esperaba 
y en pocos segundos los terrenos y las Miss Margaret Bondfield. ministro del ello R0 seria obstáculo para amollar 
c a l ! ^ c x r c u i i ^ c ^ ' - s e vieron invadidos trabajo, se consagrá casi exclusivamen-!la mayor í a parlamentaria. Br iand ' te r -
general es que Briand encon t ra rá con 
muy pequeña diferencia, en los grupos 
que apoyaban a Poincaré, el mismo nú-
mero de votos. No puede preverse exac-
tamente la mayor í a con que contará 
Briand, pues los radicales socialistas 
no han definido su posición de una ma-
nera absoluta. 
Es posible que, en vista de la decisión 
adoptada esta tarde por el partido radi-
cal socialista, de no votar en favor del 
Gobierno, sólo unos quince diputados de 
aquél voten por Briand. 
Consejo de ministros 
pirado por el amor. En el concepto mismo de ideal va incluida una cierta fecun-
didad una tendencia a realizarse, una atracción, es decir acción a distancia, 
ejercida sobre la realidad. No es buen pastor el que marcha camino adelante 
sin cuidarse de si sus ovejas le siguen, sino el que constantemente vuelve los 
oios a esas ovejas, procura no distanciarse demasiado de ellas sabe llamarlas y 
esperarlas y, en último término, según frase evangélica, da la vida por ellas. 
combatir. Nos dice que el "olere", hombre de pensamiento, fiel a su esencia, 
condena el realismo de los Estados, y estos Estados, no menos fieles también 
a su esencia, le hacen beber la cicuta como a Sócrates . Unos y otros, pues, están 
dentro de su misión igualmente legít ima, como si pudiera haber dos legit i-
midades que se niegan y a este dualismo irreductible llama Benda "el buen 
orden de las cosas".' El autor, presa de sai propio absurdo en otras frases aun 
más decepcionadoras, acaba por arrojar al vacie» su tesis, después de haberla 
defendido a ultranza. 
Es un ejemplo de esa deficiencia y de ese desequilibrio de la intelectuaJidad ¿ ' ¿ ¿ ^ del "que^TaCna í a s a ' r á T s ¡ r po-
jnoderna, qué muchas veoes no alcanza a comprender la unidad integral del sesión de Perú, y Arica, a su vez, pa-
s a r á a Chile. La ceremonia ha sido una 
de las m á s pintorescas, pronunciando 
elocuentes discursos el presidente de 
Chile, señor Ibáñez, y el ex ministro 
de Chile señor Conrado Ríos Gallardo. 
E l Morro, que es tá actualmente for t i -
T A C N A Y ARICA 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—Hoy ha 
sido solucionado formalmente el con-
flicto de Tacna y Arica, entre Chile y 
Perú , habiéndose firmado el Tratado por 
fin humano y las coordinaciones y armonías que esa unidad exige 
Mas, volviendo a nuestro tema inicial, se ve que Mr. Benda no es tá exento 
de razón cuando combate el nacionalismo de un Bar rés y de un Maurras, y se 
comprende ctián necesario era que la Iglesia afirmara netamente su posición 
frente a los errores de la "Acción Francesa" y se presentara ante el mundo 
moderno defendiendo los fueros del espír i tu y desligada de toda apariencia de 
responsabilidad en los excesos del nacionalismo anticristiano. 
Como creemos que el nacionalismo es una de las grandes cuestiones de nues-
tra época, le dedicaremos otro articulo. 
Salvador MINGUÍJON 
A! mismo tiempo se construirá la de 
Oviedo-Colíoto que costará dos 
OVIEDO, 29.—Dentro de unos días se 
firmará la concesión de la autopista 
Oviedo-Gijón. 
Se calcula que en las obras se in-
vertirán trece millones de pesetas, de 
los cuales seis, se emitirán en acciones, 
ya comprometidas, y los restantes en 
obligaciones. 
La autopista par t i rá de la plaza del 
Progreso, en Oviedo, siguiendo en línea 
recta hasta más allá del ba-rrio de Pu-
marín. Un kilómetro en línea recta con 
una vía de 40 metros, que constituirá, 
la avenida más importante de Oviedo. 
En Pumarín, ante el cuartel de la 
Guardia civil, se establecerá la con-
fluencia de esta pista con la de Ovie-
do a Colloto. E s t á proyectada allí una 
gran plaza circular de cien metros de 
diámetro. 
Las obras de la de Oviedo-Colloto 
comenzarán casi al mismo tiempo que 
la de Oviedo a Gijón. Costará dos mi-
llones de pesetas. De éstos abona el 
Circuito de firmes especiales, millón y 
medio que ya tenía destinado para la 
reparación de la carretera Oviedo-Co-
lloto. _B1 Ayuntamiento de Oviedo sólo 
tendrá que abonar medio millón de pe-
setas, que cree embolsará con creces 
con el impuesto de supervalia de los 
solares que se crean a ambos lados de 
la nueva vía, que tendrá 25 metros de 
ancho. La plusvalía del terreno colindan-
te es la base de la construcción de la au-
topista Oviedo-Gijón, además del im-
puesto de tránsito. 
PRAGA, 29.—Esta mañana se ha re-
unido el Consejo de guerra de Brasti-
lava que instruye el proceso contra el 
diputado Bela Tukf,, A. Suesíú y A. 
Maoh, acusados de infracciones contra 
las disposiciones de la ley de protec-
ción a la República. 
te al examen detallado de la c u e s t i ó n , ^ 
y confia resolver el conflicto, a pesar! _ _ , ^ X Í , , „ . . . „ • . „ „ 4 . „ „ , - _ „ i consejo, iánand, y los miembros del sus colaboradores y los p resen ta r í a al 
presidente de la república. 
El miércoles a las Cámaras 
de la ruptura de negociaciones del sá-
bado, pero entiende que deben buscarse 
nuevas bases de discusión entre patro-
nos y obreros antes de celebrarse una! • 
nueva reunión de las dos partes. j PARIS, 29.—El nuevo Ministerio se 
A pesar de la huelga, se sigue tra-! P1".6,8611^ al Parlamento el próximo 
bajando en varias f í laturas, cuyos pro-' 
pietarios no pertenecen a la Federación 
patronal. 
L A OPINION E N NORTEAMERICA 
GRENVILLE (Carolina del Sur), 29. 
Entre los cueños de • las hilaturas de 
a r r o l l a r í a el comercio exterior, 
mente a pocos metros de profundidad.: s in embargo, se siguen con gran in-
Ejesde luego el efecto de los gases noi terés lag fas.es del c<>llfliCto actual en 
es mortal si las personas atacadas ; Lancashire. 
están sometidas durante mucho tiempo] 
a su influencia. 
miércoles. 
Como de costumbre, a la lectura de la 
declaración ministerial seguirá un de-
bate relativo a la política general del 
nuevo Gobierno. 
Se cree fundadamente que Briand y 
iC.1 sus colegas no de jarán que se planteen 
algodón de esta región se cree que el ,q dPhafpc, v nnr tanto se ooonrlrán 
actual conflicto existente en I n g l a t e r r a , m f debates, y, por tanto, se opondrán 
no beneficiará a las fábricas de Grenvi-a ] * dlsfS10* del proyecto de ley refe-
lie, a no ser que su duración sea larga, irente a la reducción de impuestos y del 
pues caso de que ocurriera así, se des- concerniente a la amnis t ía de Alsacia y 
Lorena. 
Gobierno por él constituido han llegado 
al Palacio del Elíseo entre las 18,20 y 
las 18,30, reuniéndose inmediatamente 
en Consejo de Ministros, bajo la pre-
sidencia del jefe del Estado, Doumergue. 
Los radicaos 
INGLATERRA Y RUSIA 
Crmo el depósito ha quedado casi por! LONDRES, 29.—El embajador de los 
completo al descubierto, se teme que soviets en Par ís , Dougalewski, enviado 
ocurran nuevas explosiones. :en misión a Inglaterra para 'ñscut i r la 
Las autoridades estudian, sin resul-
tado hasta ahora, la manera de destruir 
sin peligro este gran depósito. 
cuestión de la reanudación de 1a3 rela-
Después de que se discuta la declara-
ción gubernamental se cree que se pro-
cederá a la clausura de las sesiones par-
i l amenta r ías , y como esa discusión pue-
de tener lugar la misma tarde del miér-
coles, las vacaciones parlamentarias co-
menzarán , verosímilmente, dicho día por 
la noche. 
Briand r edac t a r á una declaración m i -
ciones diplomáticas entre la Gran Bre- COI.tá> que versará especial-
t aña y Rusia, ha celebrado esta tarde 
una primera entrevista con el nrnistro 
~:|de Negocios Extranjeros, Henderson.' L a 
ficado con cañones, se rá desarmado por; fiestas en toda la nación, las que dura-i entrevista ha'versado únicamente sobre 
completo, y en su lugar, Chile erigirá | r án tres días. La ciudad se halla el.e-
un monumento conmemorativo al Tra-! gantemente engalanada e iluminada. 
tado. Hoy se ha publicado el protocolo | Entre las fiestas oficiales que se lie- tancia relativo a la reanudación de re-
secreto, uniendo a las dos naciones y va r án a cabo en esta capital figuran'laciones ha sido abordado. 
cuestiones de procedimiemto previo; pe-
ro ninguno de los problemas de impor-
decidiendo de una vez la tan disputada 
posesión, excluyendo la posibilidad de la 
venta de Tacna o Arica a Bolivía. E l 
citado protocolo autoriza el libre t r án -
sito comercial, así como también el de 
pasajeros y armamentos. Arica seguirá 
siendo la estación terminal del ferroca-
r r i l de La Paz, suministrando franco 
acceso al comercio boliviano.—Associa-
ted Press. 
una gran parada mil i tar y un Tedéum.i 
Associated Press. 
L A H U E L G A DE BUENOS AIRES 
mente acerca de los problemas de polí-
t ica exterior, y que será definitivamente 
aprobada en el Consejo de ministros que 
ha de tener lugar el miércoles por la 
mañana . 
L a misma mayoría 
PARIS, 29.—La reconst i tución del 
Ministerio ha sido generalmente bien 
acogida por los diputados que consti-
E l movimiento dará comienzo en la 
FIESTAS D E L A • INDEPENDENCIA i m a ñ a a a del miércoles, a menos que el 
Dowgalewski llegó anoche a esta ca-
pital. 
Interrogado acerca ¿el tiempo que ]os cuales ^ acu_ 
BUENOS AIRES. 2 9 . - U n Comité ^ ^ f 0 6 ^ . f 1 ^ f ^ a , el señor jd:do a 1(>g os de la Cáma.ra 
nombrado recientemente por los ¿^indi-i J0^a l fwskl ha declarado - que depen-,en mvi/eseaso 
catos autónomos de esta capital na t o - . üe los PTOS^os que se nagan en. La 0pinión de los parlamentarios en 
mado el acuerdo de declara? la huelga ^ eonversaciones que entablara con el 
general, por s impat ía con los nuelgut-! 1^nistro de Ne§:0C10S G r a n j e r o s m-
tas de Rosario. gue3-
LOS DOMINIOS Y E L DESARME 
LONDRES, 29.—Con relación a los 
cía una fuerte oposición por parte de 
varios dominios, especialmente por Nue-
va Zelanda, que ha expresado ya al Go-
bierno de la metrópoli sus puntos de 
L I M A , 28.—Hoy-celebra esta Repíi-; Gobierno retire .1$* tropas enviadas- pa- propósitos del Gobierno acerca de la vista particulares acerca de la impor-
blica el aniversario de su independencia.; ra reprimir la huelga y liberte a los i reducción de los armamentos navales, > tancia que concede al estabiecimlento de 
Con este motivo se efectuarán grandes i huelguistas presos.—Associated Press, leí "Sunday Chronicie" dice que se ini- íuna base naval en Singapoore. 
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MADRID. -— Reunión del Gobierno 
f^n varios arquitectos sobre las 
obras del Teatro Real; se construirá 
nna cubierta metálica para el edi-
ncio.—Ampliación de la Asamblea; 
ocao asambleístas por derecho pro-
Pio y 41 por representación.—Medio 
«nuon para el aeorpuerto de Ma-
drid (página 5). 
PROVlNCiASi _ Varios monederos 
lalsos detenidos en Barcelona.—Se 
Z - maUg.urad0 en Mangranet (Léri-
JrV un p r ó d r o m o civil.—La prime-
ven^r , eXPOrtada a ^ a t e r r a se 
Cna? 6 15 a 17 chelines, b a r r i l . -
uairo millones para obras urbanas 
n Algeciras.-Las obras de t ra ída 
a Trubia costarán medio 
^n ion de pesetas (página 3). 
W ? ? ? ^ 0 - - ^ 1 ^ continúa al 
cole-í i I mÍSmo Gc^erno; el miér-
^ ¿ r i i l n a ^ la declaración mi-
sa pn R i - a conferencia chinorru-
jico 1 m-~Se d5ce ^ e eri Mé-se prepara otra sublevación . -
ga tSeZado en Inglaterra la huel-
texui, que alcanza a medio millón 
C0n?ere;?" 7 ES ya 0ficial ^ la 
unfrá p"C,Ta de o r a c i o n e s se re-
^ un deposito de gases lacri-
mógenos (páginas 1 y 1). 
l¡!il!¡i!:i:lil!ili:i!l!lil!l!¡il!l¡l!i:i;¡;|!l!lil¡Î  
m 
La fotografía muestra el emocionante momento en que la procesión avanza por la piara de San Pedro. Vese en el centro la Silla Gestatoria, en que aparece Su Santidad 
con el Santísimo, rodeado de los "sediarios", que portan el palio, y de la Guardia noble, los flambeliarios, camareros secretos y Clero oficiante. A la izquierda se des-
taca el grupo de la Curia romana. En el fondo, los seminaristas, con sobrepelliz, arrodillados. A la derecha está la guardia formada, precedida de un grupo de guardias 
suizos. Finalmente, $e observan dos masas de público, acomodadas en dos de los cuatro compartimentos en que, para mayor orden, fué dividida la plaza. 
(Fot. Vidal.) 
PARIS, 29.—El partido radical-socia-
lista ha hecho saber, por boca del señor 
Daladier, al señor Briand, su intención 
de no colaborar en el Ministerio en for-
mación, añadiendo que consideraba inú-
t i l la creación de ministros sin cartera. 
Briand ha declarado a su vez, que, sin 
duda alguna, se l imi ta rá a constituir el 
nuevo Gobierno con los miembros que 
integraban el dimisionario, encargándo-
se él de la presidencia y de la cartera 
de Negocios Extranjeros. 
E l señor Briand ha anunciado que con-
vocará a la C á m a r a probablemente para 
el miércoles o el viernes,, y que esta 
tarde reuni rá a sus colaboradores. 
Sin embargo, Briand, antes de cons-
t i tu i r el nuevo Gobierno, celebró esta 
m a ñ a n a una conferencia con el señor 
Herriot, y a la salida manifestó que 
dicho político solamente se mostraba 
dispuesto a aceptar en el nuevo Minis-
terio un puesto de ministro sin cartera. 
Las gestiones del domingo 
PARIS, 28.—En las consultas que co-
menzó a celebrar esta m a ñ a n a el señor 
Briand expresó a sus interlocutores el 
deseo de reunir en torno al futuro Go-
bierno la mayor ía más amplía posible, 
con el fin de que los negociadores fran-
ceses se presentaran en la Conferencia 
de La Haya investidos de la m á x i m a 
autoridad. Para ello ofreció a los ra-
dicales dos puestos de ministros sin 
cartera en el Gobierno, pero su oferta 
fué rechazada. Los radicales querían un 
cambio completo en el Ministerio, del 
que deberían quedar excluidos los mo-
derados de Marín. 
Durante la mañana , Briand recibió, 
entre otras muchas personalidades polí-
ticas, a Marín, Daladier y Bluu. 
* « « 
PARIS, 28.—A las siete de la tarde, 
Briand ha vuelto a conferenciar con el 
presidente de la república, Doumergue. 
A la salida del Elíseo, Briand declaró 
que había conversado por la tarde con 
varios parlamentarios, esforzándose en 
calmar los espíri tus y ampliar la ma-
yoría del futuro Gobierno, pero siempre 
sobre la base fundamental del actual 
Gobierno, que no ha sido derrotado, y, 
por lo tanto, no debe ser modificado 
en sus l íneas generales, sino probable-
mente ampliado. 
Briand añadió que cont inuará sus ges-
tiones m a ñ a n a lunes, esperando lograr 
su propósito a ú l t ima hora de la tarde. 
• « » 
Continúa en Francia el mismo Go-
bierno presidido por Briand. Ya había-
mos advertido que la derrota de la 
ú l t ima sesión carecía de importancia, 
y el ministro de Negocios Extranjeros, 
y desde ayer presidente del Consejo 
por décima vez, confirma nuestra apre-
ciación al decir que "el Gobierno ante-
rior no hab ía sido derrotado". F u é esa 
derrota una maniobra m á s para ver de 
conseguir la dirección de la crisis y 
constituir un Ministerio en el que no 
figurasen los moderados y tuviesen pre-
dominio los radicales. 
Evidentemente algo ha cambiado en la 
política francesa. Es l a segunda vez que 
semejante maniobra fracasa, y esto in-
dica cuánto han perdido los radicales 
en fuerza y sobre todo en prestigio. 
Porque la fuerza hace ya bastante tiem-
po que no era ni sombra de lo que fué 
antes de la guerra; pero conservaban 
todavía el prestigio de sus hombres 
políticos y del recuerdo de haber sido 
durante m á s de treinta años los dueños 
casi absolutos de la política francesa. 
E l primer fracaso de los radicales 
como tácticos—como guerrilleros me-
jor—fue en nombre, al derribar al Go-
bierno nacional para expulsar del Po-
der a la Unión ,Republicana Democrá-
tica. Poincaré se negó a ello. No podía 
escoger a los aliados tibios, cuando 
no infieles, y abandonar a los modera-
dos seguidores constantes del ex pre-
sidente. E n l a refriega los radicales 
perdieron además la cartera del Inte-
rior y, como corolario, las elecciones 
municipales. 
Ahora parecía mejor oportunidad, 
puesto que una veintena de diputados 
de la Unión Republicana Democrát ica 
habían votado contra Poincaré en la 
ratificación de los acuerdos sobre las 
deudas interaliadas; pero los radicales 
estaban también en mala postura, pues-
to que, contra sus convicciones, sola-
mente por atacar al Ministerio, votaron 
también en contra, con la excepción de 
catorce rebeldes. 
Briand ahora, por las mismas razo-
nes que Poincaré en noviembre, pres-
cinde de los radicales. Les ha invitado 
a formar parte del Gobierno, y con ob-
jeto de mantener la composición del 
mismo ofrecía uno o dos puestos de 
ministros sin cartera a los jefes del 
partido radical. De este modo ampliaba 
(Continúa al final de la pi-imera co-
lumna de segunda placa.) 
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HA BA10 EL RE 
DE 
Marise Bastie estuvo en el aire 
26 horas y 45 minutos 
El "Conde Zeppelín" saldrá el día 2 
de agosto para Norteamérica 
Los aviadores del "Pathfínder" 
recibidos con entusiasmo 
en Nueva York 
Reservas de Inglaterra 
al plan Young 
El Gobierno británico exigirá de-
terminadas condiciones an-
tes deaceptarlo 
La Conferencia se reunirá en L a 
Haya, dividida en dos secciones: 
una política y otra económica. 
D I S P U T A S DE M U C H A C H O S 
L E BOURGET. 29. — La 
Trancesa Marise Bastie ha permanecido 
en el aire, tripulando un monoplano de 
40 caballos, veintiséis horas y cua-
renta y seis minutos, estableciendo así 
una nueva marca femenina de duración 
de vuelo. La anterior, con veintiséis ho-
ras veinticuatro minutos, per tenecía a 
miss Smith. 
LONDRES, 29.—Según el correspon-
sal del "Daily Telegraph" en Washing-
ton, en dicha capital no se considera 
verosímil que Macdonald llegue a re-
chazar el plan Young, aunque parece 
aviadora muy probable que subordine su acepta-
ción a determinadas condiciones. 
Se cree que entro las reservas que 
habrá de formular el canciller del Ex-
chequer, Snowden, figurará la relativa 
al establecimiento en Londres Interna-
cional de Pagos previsto en el plan 
Young. 
E L "CONDE ZEPPELIN" LONDRES, 29.—El ministro de Ne-
M U N D O C A T O L I C O 
S E REUNIRA PROXIMAMENTE EN 
LA CAPITAL DE ALEMANIA 
B E R L I N , 29. — El doctor Eckenei^ocios Extranjeros, Henderson, y el de 
anuncia que el "Graff Zeppelín" em- Hacienda, Snowden, represen ta rán a I n -
prenderá probablemente su próximo vue-
lo con dirección a América del Norte 
el día 2 del próximo agosto. 
SE M A T A A L I N T E N T A R 
U N "RECORD" 
glaterra en la conferencia de L a Haya. 
No se sabe aún si Macdonald decidirá 
presidir la delegación bri tánica. 
H A B R A DOS SECCIONES 
LONDRES, 29.—La Agencia Reuter 
MirsNEAPOLIS (Estado de Mínneso-iha sido informada oficialmente de que 
ta ) , 29.—El aeroplano "Minnesota", que¡ia conferencia de las Reparaciones se 
intentaba superar el "record" mundíalj celebrará en La Haya, 
de permanencia en el aire con abaste-1 Existe el propósito de dividir l a Con-
cimiento de combustible en pleno vuelo,¡ferencia en dos Secciones: una, finan-
E L CONFLICTO CHINORRUSO 
("Evening Herald", Dublín.) 
Illllllllllllllllllllllllllllüllllüllllülllliüllülllü 
Parece que los mongoles de China 
se preparan a rebelarse 
BERLIN, 28.—Los diarios dicen que, 
según informaciones recibidas de Nue-
va York, el ministro de China en Was-
hington, ha sido encargado por su Go-
bierno de comunicar al departamento 
de Estado norteamericano que 3̂ Go-
biernos de Ruífia y China habían con-
venido celebrar en Berlín una confe-
roncia de representantes de los dos 
países, para resolver las diferencias 
surgidas entre ambos con motivo de la 
I incautación del ferrocarril del Este de 
China. 
* « » 
Los arciprestazgos de la EL 1.° DE HEOS 
Archidiócesis de Toledo fi F O M i f l EL GOiEQ 
un MI i mu 
NUEVA DEMARCACION 
El Cardenal Segura ha PubAlicat? *n 
el "Boletín Eclesiástico del Arzobispa-
do de Toledo" la reforma de los arcx-
prestazgos de la archidiócesis. 
P Empieza el Primado ponderando la 
importancia de los arciprestes, cuyo ofi-
cio es continuación y complemento de 
fá acción de los Prelados. Para realzar 
esta importancia hace un estudio hib-
tSfco dePSde el siglo IV. P ^ ^ ^ ^ . " n 
modo general y después en la archidió-
cesis de Toledo. 
Habla luego de los motivos en que se 
funda la reforma actual. Hay que ro-
bustecer la autoridad de los arciprestes 
v para lograrlo es muy conveniente re-
ducir su número, toda vez que la auto-
ridad disminuye según se_ aumentan el 
trato y familiaridad, propios de los ar-
ciprestazgos de poca extensión. Expone 
después de permanecer volando seis días, 
diez horas y cuarenta minutos, se cayó 
en el aeródromo de Wold Chamberlain 
hoy, resultando muerto el capi tán L . J. 
Crichton y gravemente herido el piloto, 
Owen Haughland. 
LOS D E L " P A T H F I N D E R " E N 
N U E V A YORK 
flmNPH?It v ^ K ; v2Vu0S aVÍadores| Industria renana, el canciller Wir th , 
c ^ n ^ Z . T r t L r J ^ T Hminis t ro de las p i o n e s ocupadas, de-
a t l ? í n F . f f ^ T T ^ L Í i r ^ tranS: claró que Alemanl l no podrá resolver 
^ f n ^ í ' P ^ en,el sus gmndes problemas nacionales a me-
3 f S f Q h 1 1 ' / ^ " ^ . H nos que en la próxima conferencia de hoy a esta ciudad habiéndoseles tribu-1 
TiOSS i L POLICiiS 
1; 
los sublevados 
ciera, que se ocupará del plan Young 
y de la cuestión de las reparaciones, y 
otra política, que t r a t a r á de la evacua-
ción de Rhenania y de la constitución 
del Comité de control. 
TJN DISCURSO DE W I R T H 
TREVERIS, 29.—En un discurso pro-
nunciado ayer ante el Congreso de ' a | P r i ™ ^ y apoderándose de las posicione 
citaciones ae ios elementos comunistas,: arrnadas de cañones haciendo frente 
u.?Q £ f f ? ? fPo- meramente fueron rechazados. Durante acia, en previsión ce eventuales distur-
nacionalisLa chino continúa decidido a 
resolver el conflicto pendiente en la 
actualidad contra los soviets, por me-
dios puramente pacíficos. 
En el caso de que el Gobierno de 
la U . de R. S. S. opusiera algunas di-
ficultades, el conflicto seria sometido 
a la Sociedad de Naciones, para que 
éste organismo adoptara medidas en-
• I caminadas a la solución. 
L a cárcel de Auburn en Norteamé-i En previsión de que esto pudiera 
rica llegó a estar en manos de 1 ocurrir' 88 que se encuentra ^ 
N A N K I N , 29.-Informaciones de ca- seg^amente i t S u f t n í ^ 
rác te r oficioso, dicen que el Gobierno arciprestazgos, que es la te. ^ 
ADEMAS ESTARAN LAS TRO 
PAS ACUARTELADAS 
A U B U R N (Estado de Nueva York) , 
, i29.--En la prisión de es:a ciudad ha ¡ PARIS, 28.—Según noticias de Mog-
9;~ E l i PlrÍÍflC° í:,̂ Ír0 :̂Incurrido hoy mr tremendo motín entre ¡cú, transmitidas por la Agencia Tass. 
redactado un mensaje dirigido al se-
cretario general de la Sociedad. 
REGIMIENTO CHINO SUBLEVADO 
nal 
f r fde agosto T ^ Z T ^ ^ 0 S — d ^ o * ^ - 1 ^ ^ ^ ° ^ ^ ^ Í » W 
tado un cariñoso recibimiento en la ce-
remonia oficial de bienvenida. Fueron 
aclamados y vitoreados por numeroso 
público y los pitos y sirenas de los va-
pores surtos en el puerto, en combina-
ción con las campanas de las iglesias, 
atronaron el espacio con ensordecedor 
estrépito. Un remolcador oficial salió a 
recibir al vapor que los trajo. A medio-
día asistieron a una misa, ret i rándose 
después a sus habitaciones privadas en 
el hotel donde se hospedan, recibiendo 
continuamente felicitaciones y congra-
tulaciones de amigos.—Associated Press. 
ACLAMACIONES A BLERIOT 
CALAIS, 29.—A su regreso a Calais, 
Bleriot ha sido objeto de aclamaciones 
delirantes por parte de una inmensa 
muehedumbre. La familia de Bleriot, que 
se hallaba presente, fué aclamada con 
el mismo entusiasmo. Una nube de fo-
tógrafos y operadores de cinema ro-
dearon a Bleriot y a su aparato, aná-
logo al que utilizó hace veinte años pa-
ra efectuar la t raves ía del Canal, im-
presionando numerosas películas. 
AGENCIA ESPAÑOLA DE JURISHO 
La Haya se establezcan nuevas bases 
susceptibles de permitir el desarrollo 
económico del país. 
E l orador rechazó abiertamente la idea 
de la creación de un organismo per-
manente de control en Rhenania, que 
considera absolutamente incompatible 
con el paneuropeísmo que preconiza en 
sus discursos el señor Briand, y terminó 
afirmando que el Rhin es a lemán y debe, 
por lo tanto, ser libre. 
L A PROTESTA D E GRECIA 
PATRAS, 29.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, Michalacopoulos, ha 
declarado a los periodistas que Grecia 
protesta contra la aprobación del plan 
Young por creerse perjudicada en sus 
intereses, ya que ha pagado por su par-
te siempre a sus acreedores dentro de 
los plazos fijados. 
VENIZELOS A I T A L I A 
ATENAS, 28. — Venizelos embarcará 
mañana lunes a bordo de ún crucero, 
con destino a Brindisi. 
bios, tendrá a sus órdenes numerosas 
fuerzas, con las cuales serán vigiladas 
militarmente las fábricas de los alre-
dedores de París , estaciones, edificios 
importantes y, en general, todos los lu-
las siete horas que duró la sedición, 
200 presos fueron muertos y cuatro 
guardas resultaron heridos de grave-
dad.—Associated Press. 
U N A INVESTIGACION 
ca de Kharbin se ha sublevado un re-
gimiento chino, saqueando varias casas 
pertenecientes a comerciantes acomo-
dados en la calle principal de un pue-
blo próximo a dicha ciudad. 
E L FERROCARRIL 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Mud-
ken al "Times" que los empleados so-
gares d o n d e ' m á s fácilmente pudiera! N U E V A YORK, 29. — El gobernador ví^i|cos ^ todas las categorías pertene-
b cientes al ferrocarnl del Este chino ser alterado el orden. del Estado de Nueva York, señor Roo-
A esos efectos, el prefecto dispondrá W e l t , ha dado órdenes para que se abra t i r l T c i ^ e s U ^rrocarr i ' l ifinnn o n a i v H Q c ra lo r v c r w^i - . . ^ , , „ „ S A „ / i ^ f ^ v . ^ , » Pe<Jir a ia uireccion ae este rerrocarrn de 16.000 guardias ce la paz, dos mi l 
guardias municipales, dos mil inspec-
tores y dos mi l miembros de la Gen-
darmer ía de provincias, en total 22.000 
E L MINISTRO BULGARO 
BELGRADO, 29.—Bouroff, ministro 
de Negocios Extranjeros búlgaro, ha 
llegado a é s t a capital eíi el Simplón 
expreso, procedente de Par ís . Poco des-
pués ha reanudado el viaje a Sofía, 
PRESIDIO QUIÑONES DE LEON Yiacompañado del mlDlstro ^ Bulgaria 
ASISTIO E L CONDE DE GÜELL 
en esta capital. 
una severa investigación para determi-í log gervicios funcionen) creando con 
nar las causas que han motivado los re-conducta un estado de gran confu. 
cientes disturbios ocurridos en las p r i - ' ^ Q 
,sienes de Clinton y de Auburn. 
hombres. Además, y siempre en previ-] Esta última, con excepción del ediñ-l LOS MONGOLES SE SOVIETIZAN 
sión de alteraciones del orden, perma-1 ció principal, e s t á convertida en un mon-j LONDRES, 29.—Telegrafían de Chan-
necerán acuarteladas las tropas. tón de escombros. Los daños materia- 'gai al "Times" que, según despachos 
DETENCIONES E N ESTONIA ' ^ e 3 se calculan en medio millón de dó- :de Uai Yuang Fu, en la provincia de 
RIGA, 2 9 . - L a Policía de esta capital ilares- . , , ChaÍ1SÍ 103 monfoles se f^11 constitu-
ha efectuado la detención de 17 comu-! Se cree ^ue el exceso de reclusos y el;yendo en soviets, con el fin de suble-
1 Alcaraz 22 Parroquias. 
2 Brihuega 
3 Cazorla íl-
4 Elche de la Sierra... 8 
5 Guadalajara 37 
6 Guadalupe 12 
7 Huáscar 7 
8 Mancha (La) 16 
9 Ocaña 14 
10 Pastrana 26 
11 Puebla de Alcocer... 19 
12 Puente del Arzobispo 21 
13 La Sagra 25 
14 Talavera de la Reina 25 
15 Tamajón 26 
16 Toledo 38 
17 Torrijos-Escalona ... 33 
Ti 
AYER S E FIRMO E L CONVENIO 
POSTAL CON ITALIA 
Audiencia del Papa a 70 Arzobispos 
y Obispos venidos a Roma para 
la fiesta de Santiago 
UNA ALOCUCION IMPORTANTE 
ROMA, 29—Hoy ha sido firmado el 
convenio postal entre Italia y el VatU 
cano. Firmaron por la Santa S-JIÍR \ l 
gobernador de la Ciudad Vaticana, 
fini, y por Italia, el subsecretario de Co-
municaciones, Ricardi. Los Correos del 
Vaticano empezarán a funcionar regu. 
larmente el día 1 de agosto.—Daffina. 
Audiencia a los Obispos 
ROMA, 29.—El Papa ha recibido a 
70 Arzobispos y Obispos venidos a Roma 
para la peregrinación de los seoiinaris-
tas. Pronunció un discurso dando las 
gracias por la magnífica prueba de de, 
voción y filial acatamiento que se dió a 
la Santa Sede en un momento tan so. 
lemne que abre un nuevo estado de co-
sas al cual le había conducido maravi 
liosamente la Divina Providencia, que 
de manera sensible ha multiplicado SD-
bre la persona del Papa los prodigios de 
su gracia mientras acrecienta la respon-
sabilidad de su ministerio pontifical. 
También dló las gracias a ellos perso< 
nalmente por haber venido a Roma para 
participar en las solemnidades y en los 
En el Boletín ae acompaña esta des- grandes acontecimientos que producirán 
cripción con diferentes gráficos que se- —e! Pontífice tiene plena confianza en 
ñalan los nuevos arciprestazgos. ¡ello—bienes Inestimables a la Iglesia y 
Finalmente, el Primado describe las a ¡as almas. 
funciones que han de desempeñar los 
arciprestes, entre las que figura en pri-
mer término una visita anual a todas 
las parroquias. También hace mención 
de las facultades y privilegios concedi-
dos a los arciprestes, sus derechos úti-
les y honoríficos, y termina expresan-
do su gratitud a los antiguos y mos-
"Es verdad—continuó diciendo—que en 
las cosas humanas el futuro se presenta 
siempre oscuro e incierto, erizado de di-
ficultades y de peligros, pero también 
para el futuro pueden y deben tener 
consoladoras esperanzas porque del mis-
mo modo que Dios nos ha guiado sabia-
mente hasta hoy proseguirá su obra pa-
nistas, habiéndose incautado también de 
numerosos documentos de carác te r sub-
versivo. 
Otros diez comunistas han sido dete-!Sin& han sido transformadas en forta-
nidos por los agentes de la autoridad ;lezas armadas, habiendo sido colocados 
intenso calor reinante han sido los mo^jvarse contra el Gobierno nacionalista ^f™ ^ r I ^ ° . £ ^ f ! l Párroco áe S a -
tivos que han originado loa tumultos. ; chino. 
Otras prisiones, entre ellas la de E L H A M B R E 
en Libau. 
DETENIDOS E N B U L G A R I A 
jen sus murallas gran número de morte-
ros y ametralladoras, temerosas las au-
P E K I N , 29.—La Memoria publicada 
Ipor la Comisión internacional de soco-
rros a los hambrientos de China, dice 
que 33 millones de habitantes se encuen-
trando esperanzas de los nuevos. Como ra ei bien de ia reJigrün y la salvación 
complemento de estas instrucciones el|de ]as almas y su gloria. E l porvenir es-
Boletín inserta la siguiente lista de los ^ en manos de Dios; está, por consi-
nuevos arciprestes: guíente, en buenas manos. 
Arcipreste de Toledo, ilustrísimo se- Después recomendó vivamente los Se-
minarios, y especialmente los regionales, 
para los que está dispuesto a hacer cual-
quier sacrificio. A continuación aludió a 
los bienes eclesiásticos recomendando la 
más escrupulosa exactitud. 
Invitó a los^ Obispos a hacer - na ri-
gurosa selección de los alumnos de loa 
Seminarios, afirmando que era mejor te-
ner uno solo plenamente formado qué 
cuatro mediocres, y llamó la atención so-
bre el articulo 43 del Concordato, que 
se refiere al reconocimiento oficial por 
las autoridades civiles de la Acción, Ca-
tólica, e insistió en que los sacerdotes 
no deben afiliarse a ningún partido po-
lítico. Uno solo dijo: es nuestro partido, 
el de los Apóstoles: el de salvar las al-
mas.—Daffina, 
ñor Vicario general.—T, arcipreste, doc-
tor don Benito Muñoz de Morales, pá-
rroco de San Martín, de Toledo. 
De Alcaraz, don Gabriel González Ca-
lleja, párroco de Alcaraz. 
De Brihuega, don Angel Ríos Rava-
nera, párroco de Brihuega. 
De Cazorla, doctor don Ramón Rojo 
y Díaz, párroco de Cazorla. 
De Elche de la Sierra, don Mamerto 
Carchano y Carchano, párroco de Mo-
linicos. 
De Guadalajara, licenciado don Fran-
SOFIA, 2 9 . - E n previsión de las ma-!í0rid,adef PeniteGCÍtarifs ^ se ex- tran amena.zados de SUfrír los terribles 
nifestaciones anunciadas para el d í ^ ^ ^ ^ clel hambre, especialmente en 
mero de agosto, la Policía ha practica-
do 32 detenciones entre los elementos, 
comunistas. | checoeslovaco, que hizo ayer uso de la 
. _ I palabra en una reunión del partido co-
DIPUTADO CHECOESLOVACO DETE- munis-ta austr íaco, y que incitó a los 
NIDO E N V I E N A 
VIENA, 29.—La Policía ha detenido 
esta m a ñ a n a a un diputado comunista 
Kan Su. 
LOS SOCIALISTAS 
ZURICH, 29.-—El Comité ejecutivo de 
la Internacional obrera se ha reunido 
reunidos a acudir a las manifestaciones con asistencia de delegados de 23 países, 
del primero de agosto, prohibidas porjEl Comité ha examinado el peligro de 
las autoridades. 'una guerra en el Asia Oriental. 
PARIS, 29.—La Oficina Nacional del 
Turismo española, creada! como se sa-
be, por el Gobierno de ese país, con ob-
jeto de fomentar el turismo, y que se 
encuentra domiciliada en Madrid, dispo-
niendo de agencias en diversas capita-
les del extranjero, ha inaugurado esta 
tarde solemnemente su agencia de Pa-
rís, con asistencia del embajador do Es-
paña, señor Quiñones de León, que pre-
sidió el acto; personal de la Embajada 
y Consulado del mismo país, elementos 
directivos de los Clubs deportivos pari-
sinos, representantes de las agencias de 
viajes por tierra y mar francesas y nu-
merosas personalidades del gran mundo 
y colonia española en la capital fran-
cesa. 
También concurrieron a la inaugura-
ción el conde de Güell, presidente de la 
Oficina nacional española del Turismo, 
y el señor Auschar, vicepresidente del 
Touring Club de Francia, el cual pro-
nunció una alocución, hablando de las 
bellezas que atesora España y de los 
esfuerzos que el Gobierno de esa na-
ción efectúa, para que todos sus teso-
ros ax-tisticos y naturales sean conoci-
dos y apreciados debidamente en el ex-
tranjero. 
Ja mayor ía y daba asu Gobierno una 
base nacional en vísperas de la más de-
licada negociación internacional que hn 
tenido Francia. E l deseo era patr iót ico; 
pero los invitados no estaban a la al-
tura del deseo. 
Por último, en la Cámara existe una 
mayor ía para gobernar sin los radica-
les: la misma que ha mantenido hasta 
ahora al Gobierno Poincaré, y que os-
cila entre los 310 y los 330 votos. La 
composición de la Cámara es la si-
guiente: 
Derecha: 
Unión Republicana Democrát ica . . . 
Demócratas populares 
Centro: 
Acción Democrát ica y Social 
Republicanos de izquierda 
Izquierda social y radical 
Izqu;.erda radical 
Independientes de izquierda if, 
Izquierda: 
Republicanos soeialisras 




Hay además 47 independientes quo ! 
no pueden colocarse en ningún sector. I [ 
Todos los gpjpos del centro y de 'a de-
recha y los republicanos socialistas fran 
ceses apoyaban al Ministerio anterior y 
cont inuarán prestando su apoyo al ac-
tual. Pero no estamos seguros de que 
Briand consiga mantenerse en el Pode 
durante mucho tiempo una vez termi-
nada la conferencia de las Reparaciones 
En el parlamentarisrac f rancés sola-
A R V M O N T A N A 
perfume bravo, olor a Naturaleza, es !a 
originalidad Inconfundible de! |ABÓN 
/ f i e * 5 
fabricado con excelentes 
primeras materias. 
tiago, de Guadalajara. 
De Guadalupe, don Anf^ l Mayo Ma-
chuca, párroco de Vi l lar del Pedroso. 
De Huáscar, doctor don Francisco 
Martínez Garrido, párroco de Huesear. 
De la Mancha, doctor don Alfredo 
Plaza Fernández, párroco de Madride-
jos. 
De Ocaña, licenciado don Vidal San-
tamera Blas, párroco da Ocaña. 
De Pastrana, doctor don Eustoquio 
García Merchante, párroco de Pastrana. 
De Puebla de Alcocer, don Antonio 
Castro López, pároco de Zarza-Capilla. 
De Puente del Arzobispo, , licenciado 
don Domingo Sánchez Lázaro, párroco 
de Puente del Arzobispo. 
De La Sagra, don Pascual López Sal-
cedo, párroco de Villaluenga de la Sa-
gra, 
De Talavera de la Reina, licenciado 
don Saturnino Ortega Montealegre, pá-
rroco de Santa María, de Talavera de 
la Reina. 
De Tamajón, licenciado don Teodoro 
del Alamo Serrano, párroco de Tamajón. 
De Torrijos-Escalona, don Lino Ra-
mos Fernández, párroco de Puebla de 
Montalbán. 
Sobre un remedio eficaz 
empleado por el Patronato 
de Cataluña para la lucha 
L a Medalla de Oro a monseñor 
Respighi 
ROMA, 29.—El Pontífice ha recibido 
en audiencia a monseñor Borgongini Du-
ca, Nuncio de Su Santidad en el Qui-
rinal, y sucesivamente al conde de Veo 
chi, embajador de Italia en el Vaticano. 
—Para' manifestar su gratitud a mon. 
señor Respighi, prefecto de ceremonias 
del Vaticano, por la magnífica .organiza' 
ción de la procesión eucarística del día 
de Santiago, el Papa le ha regalado la 
Medalla de Oro acuñada para la fiesta 
de San Pedro.—Daffina. 
L a estación del Vaticano 
ROMA, 29.—Según el "GiornaJe d'Ita-
lia", la nueva estación del Vaticano se-
rá construida con arreglo a los últimos 
adelantos armonizados con los usos y 
costumbres de la Corte pontifical. 
E l andén tendrá 270 metros de largo 
y la estación tendrá dos vías. 
E l tren pontifical es tará constituido 
por dos locomotoras, un gran vagón con 
capilla y sacristía; otro, para el uso per-
sonal del Santo Padre; tres más, desti-
nados al séquito, y dos furgones para, 
equipajes. 
Noticia desmentida 
ROMA, 29.—Con carácter oficioso, han 
vuelto a ser desmentidos los rumores re-
lativos a una próxima visita de su ma-
modo «i*LnníríteS Cal0re-S debl1 ̂  de gestad el Rey de I tal ia a Su Santidad el modo alarmante los organismos tuber- pat)a 
culosos, anémicos, etc., con las consi- _ , , r» 
guientes y graves consecuencias que| En honor de Don fcSOSCO 
ello ocasiona. Teniendo en cuenta que a| CADIZ, 29.—Ayer terminaron loa so-
^nSt^ ^ K ^ T 0 3 mteresa fl}nda-|lemnes actos en honor del beato Don 
™ í a ^ i e , ^ e „ , r ^ s t e c e r su « n a n i s m o , Bosca En ]a j lesia de San Francisco 
como medio el más seguro de vencer su 
' enfermedad, copiamos a continuación el 
informe emitido por el ilustre señor pre-
sidente del Patronato de Cataluña para 
la lucha contra la tuberculosis, doctor 
A. Presta. Dice así: 
" E l infrascrito, presidente de la Comi-i 
hubo una misa de comunión general, 
y después una de pontifical, en la que 
ofició el Obispo de Gallípoli, padre Be-
tanzos. Pronunció el panegírico del bea-
to el Prelado de la diócesis, doctor Ló-
pez Criado. Asistieron todas las autori-
sión directiva de" los ^pensar ios ' del i 
.Patronato de Cataluña para la lucha i P ; ^ 6 ^ ^ ™ * ^ 
l contra la tuberculosis, tiene el gusto de S^ÍT^.W Í L o w ' a r un acto 
¡certificar que, de los numerosísfrnos en- ^ \ ^ e A a t U ^ X c o en el 
sayos practicados durante años en lo 
enfermos concurrentes a los mismos, con 
el producto farmacéutico Histógeno Llo-
pis, se desprende la alta utilidad del mis-
mo en el tratamiento de dichos enfer-
mos, de manifiesta eficacia en los ina-
petentes y depauperados." 
NOTA.—El Histógeno Llopls, producto 
literario en honor de Don Hosco, 
que tomaron parte alumnos cooperado-
res. Asistieron los Obispos de Gallipoii 
y Cádiz, que dieron la bendición a ia 
concurrencia. 
De la Beata Catalina 
PALMA DE MALLORCA, 29.--En 
iglesia de Santa Magdalena se (eieoio 
adoptado en loa más importantes sana-; ayer ia fiesta de la Beata Catalina, & m 
torios y clínicas nacionales y extranje-, CUerpo incorrunto se conserva en aicno 
ros, existe en dos formas: líquido y gra-; templo. Numeroso público desfiló por ei 
nulado, siendo recomendado de preferen- - mismo y asistió a la misa mayor, costea-
d a el empleo del Histógeno Llopis gra-;da p0r el Ayuntamiento, que concurrió 
nulado cuando el enfermo sufre trastor-; asimisrao en corporación. Presi^cron 













DESPUES DE L A P E L E A 
PAULINO.—Aquí vengo, doctor, para que usted me 
mente Poincaré es capaz de realzar la loque ei trLoémino. 
magnifica hazaña de estar en el Podei j ASUERO.—Muy bien; pero primero haz el favor de de-
cirme dónde tienes las nances... 
("La Semana", Habana.) 
tres años seguidos. 
L A ESPOSA DEL AUTOR FECUNDO.—Aquí hacen una crítica de tu 
última obra. 
E L AUTOR FECUNDO.—Sí. El crítico dice que es la segunda vez que 
la escribo. Y ahora que pienso en ello, ¡me parece que tiene razón! 
("The New York Yorker", Nueva York . ) 
igic 
civil y Vicario capitular. 
Prelados de viaje 
ZARAGOZA, 29.—Se encuentra en - ^ J 
gón, donde pasará una temporaca, 
Obispo de Tarija (Solivia). Se ^ ia 
en el convento del Corazón ae 
a cuya orden pertenece. 
« » • 
V I T O R I A , 29.—Se encuentra en esta 
capital el Arzobispo de Verapous. 
¡ se hospeda en el convento de Carm 
Bodas de plata 
OVIEDO, 29.-En Mleres se ceienda. 
ron ayer las bodas de plata cíe A en. 
ción de las Escuelas Cristianaa, i »m, 
tadas por beneméritos hermanos, 5,.bricil 
portante ayuda de la Sociedad de 
de Mieres, que contribuyó 
manera poderosa a su fundación- lv() 
Dos actos realizados con este &eir 
revistieron gran brillantez, aunqu 
provistos de todo carácter oficial. 
Regreso de peregrinos ^ 
BARCELONA, 29. - Proced'f£n<W 
Lourdes llegaron a Barcelona *uy 
grinos, presididos por el Obispo 
ria. 
LOS LADRONES ANTE E L CONFORT 
MODERNO 
Terremotos en Ang?r3 
—Bueno, ¿pero dónde hay aquí algo 
de valor? 
("Judge", Nueva York.) i tancia. 
ANGORA. 29.—La noche ^ ^ c a í 
jhan sentido tres sacudidas ^ ^ . o 
i que, afortunadamente, no han c .g^t-
i victimas n i daños materiales de -
i í I i lD.—Aüo XJX.—Núm. 6.^52 E L DEBATE (3) Martes SO de julio de 1929 
P R O V I N C I A S F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡£1 
i d ó n de íMonederos falsos dei 
L A S H O R A S D E A F L U E N C I A 
E N E L V E R A r O 
Barcelona 
• BARCELONA, 29.—Durante la época 
del calor el mayor atractivo de la Expo-
sición comienza al declinar el día. Por 
la mañana la fuerza del sol retrae a la 
gente y todo el público se cobija en eü 
interior de los pabellones, contemplando 
el alarde de buen gusto y de la potencia 
industrial y comercial de las diversas 
naciones que han concurrido al Certa-
men. Nadie osa atravesar las grandes 
plazoletas y avenidas, recalentadas por 
el sol y con el asfalto blanduzco y mo-
vedizo. Sólo al mediodía, coincidiendo 
con la salida de empleados y vendedores 
de los diversos pabellones, se produce 
una pintoresca nota de color. Casi todos 
ellos visten trajes típicos de sus respec-
tivos países, y empleando los numerosos 
medios de locomoción instalados en el 
parque, salen a la plaza de España en 
busca del t ranvía que les ha de transpor-
tar a las cercanías de sus respectivos ho-
teles y hospedajes, desparramándose por 
toda la ciudad luciendo los más invero-
símiles atavíos. Difícilmente volverá a 
adquirir Barcelona un tan marcado sello 
de cosmopolitismo. A veces es un grupo 
de bávaros rollizos, fornidos, gigantescos, 
quienes invaden el tranvía, otras veces 
son unos árabes o los encargados de los 
pabellones marroquíes envueltos en sus 
amplios jaiques; en ocasiones los servi-
dores de un personaje indio con sus ca-
sacas de tisú, sus turbantes de seda y 
sus puntiagudos zapatos añligranados; 
no falta a diario una nutrida colonia ja-
ponesa, luciendo ellos "kimonos" de colo-
rines y rematando su t"-ieta con grotes-
cos hongos o gorras de "sport" real-
mente occidentales y calzando ellas sus 
originalles sandalias y mil agujas capri-
chosas en su peinado. A veces se detiene 
eü tranvía para que descienda de él una 
japonesita que pizpireta, frágil, esbelta, 
abre su quitasol, y, a menudos pasos, 
atraviesa sola la calle de Coi-tes, indife-
rente a todas las miradas y sin detener-
se más que ante la fachada de un "ci-
ne" que anuncia en un gran cartel el 
último éxito de su compatriota, la Naz-
zinowa. 
Horas después, todos se reintegran a 
BUS puestos y no vuelven a animarse las 
avenidas de la Exposición hasta las ho-
ras respectivas, de siete a nueve. Enton-
ces los jardines, llenos de sombra, co-
mienzan a poblarse como por encanto; 
de los diferentes pabellones y palacios 
sale la gente a disfrutar del ambiente 
refrescado por el continuo chapotear del 
agua lanzada a enormes alturas y pul-
verizándose en un agradable "sirimiri"-
artificial. La estancia en los jardines, 
plazoletas y terrazas se hace especial-
m e n t e agradable. L o s innumerables 
puestos de refrescos y meriendas, sem-
brados por doquiera, ven ocuparse rápi-
mente sus mesas, siempre insufleientes 
para Ja demanda de los viandantes. Los 
vendedores ambulantes de golosinas y 
quisicosas hacen su agosto. E l público 
10 recorre y ocupa todo. Predominan los 
extranjeros. Ellas, desgarbadas y frági-
les, parecen una estilización del último 
figurín de moda. Con su despreocupación 
tan natural, más allá de las fronteras, 
descienden del "Rolls", toman asiento 
junto a una mesita, cruzan las piernas, 
adoptan posturas "indolentes", muy de 
muy buen tono (?) y beben a grandes 
tragos bebidas fuertes, incompatibles, a 
primera vista, con su frágil espirituali-
dad. Son las únicas mujeres que en esta 
tierra española llevan a todas horas del 
día y de la noche el castizo mantón de 
Manila. 
De siete a nueve de la noche, a la ho-
ra del atardecer afluye de todos los ex-
tremos de la ciudad la gente a la Expo-
sición, es la hora amable y apacible en 
que termina el ajetreo del día, en pleno 
disfrute de la naturaleza. Junto a una 
dama encopetada pasea una pareja de 
menestrales que se han dado cita a la 
salida del trabajo en los nuevos jardi-
nes de Montjuich para disfrutar del aro-
ma de la montaña y de la brisa del mar, 
que todo lo purifica y lo sanea. 
Desde lo alto de la explanada del Pa-
lacio Nacional se disfruta el panorama 
incomparable: a los pies, el agua salta 
a borbotones para caer, una y otra vez, 
en forma de cascada; más adelante, el 
conjunto maravilloso de la Exposición 
con sus paseos y avenidas, con sus pa-
lacios y sus fuentes; al fondo de la ciu-
dad, con sus cúpulas, torres y campana-
rios, que poco a poco van desdibujando 
sus contornos en la neblina de la tarde; 
a la izquierda, tras el picacho de San 
Pedro Mártir se oculta lentamente el 
sol con reflejos carmines en los grupos 
de nubes. Poco a poco, al mismo tiempo 
que en el cielo, van apareciendo mi l l u -
ces en el fondo obscuro de la ciudad, 
cuyos límites se confunden con la silue-
ta de las montañas que la rodean. 
Y mientras la gente va retirándose a 
la hora de la cena, llenando los salones 
y terrazaa de los numerosos restauran-
tes instalados en la Exposición, se i n -
tensifica la afluencia de quienes todas 
las noches acuden a ver las fuentes e 
iluminaciones, dando una animación que 
ao termina hasta bien entrada la ma-
drugada. 
B. 
Marcha de turistas 
rf(1B1AI\CE:L0NA' 29.—Ayer, a las cinco 
11 n V 5 " ^ 6 ' zai-pó, con rumbo a Marse-
on. Vlapor "AJecia", con 450 t ristas 
m e visitaron la Exposición. 
onr. ?obernador civil manifestó hoy 
trancmaÍiana entre?- -á una nota sobre 
' .portes, Que prometió dar el sábado, 
j . . ""c;ro' Procedente de Francia, don 
,Ar}t''nio Dueñas, Obi—^ de San 
™is:uei (San Sajvador)j y don Antonio 
ía o f 0rrie1' del^ado de Es; l a en 
RoiT r^ncia internacional de la Cruz 
dn . i T Ginebra. D- Valencia ha llega-
V- '-H ?Ctor Seneral de Sanidad, y de 
ri- clon Ferr ndo García Loygorri. 
Banquete al coronel Kindelán 
deBtRSEL0^' 29—En un restaurante 
un Lz^^Slc'lon se celebró esta noche 
S¡ndiSlT0 -orPniz^o por la Cámara 
tomóviles a constru<*ores de au-
Inauguración de un aeródromo civil en Mangranet (Lérida). Ha llega-
do a Liverpool la primera uva española de este año. 
CUATRO MILLONES PARA OBRAS URBANAS EN ALGECIRAS 
Adjudicación de un concurso de 1 tonel.ada les queda a los patronos de ga-
nancia cuatro pesetas sstenta y cinco 
céntimos. 
Esta ganancia les queda, a rtesar de 
estar señalado el precio iel carbón por 
decreto y de que las organizaciones de 
vendedores y de compradores so se-
.paran de dicho precio. 
El Consejo del Combustible examinó la 
petición, y sólo nos concedió los 0,25 pe-
setas por tonelada, pero negándonos el 
obras 
ALGECIRAS, 29.—El Ayuntamiento 
ha adjudicado a un contratista, con la 
garan t ía del Banco de Crédito Local, el 
concurso de obras a realizar en la ciu-
dad, que importan cerca de cuatro mi-
llones de pesetas. 
La exportación uvera 
ALMERIA, 29.—Se han recibido noti- aumento de jornal 
cías del vapor "Relavo", que inauguró re- E l Consejo del Combustible bas6_ su 
cientemente la exportación uvera a los i negativa al aumento de salario dicicn-
mercados ingleses. Ya ha llegado a Li- |do que los patronos solo ganaban en to-
verpool, tras un viaje de cuatro días yjnelada 0,90 pesetas, pero es que había 
diez horas. Según parece este primer! sumado al precio las cantidades que las 
car-amento de uva se ha vendido bien, j Empresas destinan a capitalización de su 
a un precio medio de quince a diez y ¡utillaje. 
siete chelines barril I Tenemos que reconocer que en el va-
siete cnennes oarrn He de Aller existe una organización mi-i 
Monederos falsos detenidos ñe ra de obreros mineros católicos. Y es-j 
BARCELONA, 29.-En virtud de órde- « m o justo que se divida con ellos prcH| 




ronel Kindelánr.rOCeríaS ^ h0n0r del CO" 
^ bolina llegaron j 
( ra^cia ^s baterías primera y eión de • in^ lle&aron Por ^ esta-
sexta dPl r . ^01^ las baterías primera y 
hecho r„e^miento de montaña, que ha 
r l t . ^ r s 0 de Prácticas en dicho lu-&ar Pirenaico. 
to y Miíi^n ado.aut0 de Procesamien-
^ernández p ^ " ^ contra Antonio 
hirio írav^GarfCla (a) "Madriles", que 
Antünez I te en la bar"ada de Casa 
"ez a Lorenzo Alearán. 
cía, se realizó un registro en el domici-
lio de Vicenta Bagarri y se encontraron 
varias monedas falsas. Hoy continuaron 
las pesquisas, y en un cuarto de la calle 
de Valladolid se realizó un registro, sin 
resultado ;pero fué detenido Vicente 
Agrament, inquilino del piso, ocupándo-
sele una moneda de cinco pesetas. 12 de 
dos y 80 de una, todas falsas. Es tán pre-
sos también un tabernero y los hijos de 
la Vicenta Bagorri. 
Contra un concurso de belleza 
BILBAO. 29.—Los diarios "La Gaceta 
del Norte" y " E l Pueblo Vasco", de 
Bilbao, en sueltos publicados el domin-
go, se muestran contrarios a la idea 
suscitada por la Comisión municipal de 
festejos, de organizar este año un con-
curso de belleza femenina, porque el 
Prelado de la diócesis, doctor Múgica, 
ha prohibido estos concursos y condenó 
uno organizado en San Sebastián recien-
temente, y porque si así no fuese no se 
daba con ello una nota de originalidad 
y de buen gusto, sin tener en cuenta 
circunstancias de lugar, educación, ca-
rácter y costumbres. 
Llegada de un tren botijo a Bilbao 
BILBAO, 29.—Ayer por la mañana 
llegó el tren especial de Madrid .orga-
nizado por la Compañía del Norte. Los 
expedicionarios fueron recibidos por re-
presentaciones de las autoridades, del 
Cantro de Turismo y Fomento de Bi l -
bao y numeroso público, que les hizo 
objeto de una afectuosa acogida. Guar-
dias de Seguridad y municipales esta-
blecieron una estrecha vigilancia para 
evitar que los viajeros fueran victimas 
de abusos en las tarifas de hoteles, co-
ches, etc. Los expedicionarios marcha-
ron a las playas del Abra. 
Inauguración de obras en. Rota 
CADIZ, 29.—En Rota se celebró ayer 
con gran solemnidad la inauguración de 
las nuevas obras municipales, tales co-
mo la nueva central, el matadero y mer-
cados. La villa estaba engalanada. Asis-
tieron el gobernador civil, señor Laul-
he, y una Comisión do la Unión Patrió-
tica. Las autoridades e invitados fueron 
obsequia,dos con un "lunch" ofrecido por 
el Ayuntamiento. Pronunciaron discursos 
el alcalde, señor Ruiz Mateo; el diputa-
do provincial señor Acuaroni, el, arcipres-
te, señor Nulez Gálvez; el director de la 
"Información" y el gobernador. Todos 
enaltecieron la labor realizada por el 
Municipio al amparo del Estatuto y las 
gestiones del jefe de Unión Patriótica, 
señor Pemán, que no pudo asistir por 
hallarse enfermo. 
Llegada de un financiero gijones 
GIJON, 29—Procedente de Méjico ha 
desembarrado del vapor "Alfonso X I I I " 
don Adolfo Prieto, asturiano, que estu-
vo ausente de España treinta años, y es 
la más retacada personalidad financie-
ra de Méjico, gerente de importantes 
Empresas industriales y consejero del 
Banco de Mélico. Fué recibido por per-
sonalidades gijonesas. 
Inauguración de un aeródromo 
LERIDA, 29.—Ayer se inauguró el ae-
ródromo civil, situado en el llano de 
Mangranet, inmediato a las confluencias 
de la carretera de Madrid a Francia y 
de Lérida a Tarragona. El campo estaba 
adornado con gallardetes y se habían 
colocado tribunas para los invitados. El 
Vicario general, en ausencia del Obispo, 
bendijo el aeródromo. E l propietario, se-
ñor Civit, lo ofreció a la ciudad en la per-
sona del alcalde. Asistieron éste y las 
demás autoridades locales. 
El público se trasladó al campo en 
autobuses. A l avión de los pilotos archi-
duques Habsburgo y Borbón, que efec-
tuaron por la m a ñ a n a vuelos sobre la 
ciudad, se le estropeó el motor, circuns-
tancia que les impidió realizar las prác-
ticas anunciadas en el campo. 
E l Matadero Industrial de Mérida 
MFRIDA, 29.—Ayer se reunieron 200 
ganaderos, accionistas del Matadero in-
dustrial, que representaban a unos 4.000 
de la región. Presidieron don Sebastián 
García Guerrero, ^-esidente de la Dipu-
tación de Bada.joz, con la representación 
de la provincia; don Manuel González 
Jonte, en representación del Rey, y el 
alcalde de Mérida. E l Matadero se inau-
gurará solemnemente el 1 de noviembre 
pro::.'-.no. 
Reunión de mineros asturianos 
OVIEDO, 29.—En el Centro de las So-
ciedades Obreras se reunió ayer mañana 
el Congreso minero extraordinario para 
tratar de la petición de aumento de sa-
lario y de la jornada de siete horas. 
Asisten representantes de los Comités 
regionales, que son: Langreo, Carbayin, 
Mieras y Aller. 
A continuación, el presidente de la me-
sa. Amador Fernández, pronuncia algu-
nas palabras exponiendo el objeto de la 
Asamblea. Da cuenta del desarrollo de 
las negociaciones seguidas por el Sindi-
cato minero para conseguir el aumento 
de jornal y las 0,25 pesetas en tonelada, 
con destino a obras sociales. 
Por unanimidad se acuerda que siga en 
la presidencia Amador Fernández, nom-
brando a Belarmino Tomás y a Dimas 
Riestra secretarios. 
Se constituye definitivamente la mesa 
presidencial; hace uso de la palabra Ma-
nuel Llaneza, que dice que el Comité 
ejecutivo del Sindicato Minero Asturia-
no no ha descansado un momento en el 
logro de las peticiones que se acorda-
ron en el último Congreso. 
Los 25 céntimos los hemos ya conse-
guido, aunque no en la forma que nos-
otros hubiéramos deseado, pero se recha-
zó de plano por el Consejo del Combus-
tible el aumento de salario. 
Nosotros, con el negocio que hoy tiene 
el Sindicato (se refiere a la mina "San 
Vicente"), sabemos perfectamente lo que 
ganan y lo que pierden, si es que puede 
haber pérdidas, los patronos, y no me 
corresponde de ese real que se nos ha 
concedido, pero en relación con esto voy 
a sentar una afirmación: "La creación, 
la dirección y la administración del Or-
felinato ha de ser siempre obra del Sin-
dicato Minero Asturiano." 
Acto seguido, se levanta la sesión de 
la mañana para reanudarla por la tarde. 
A las cuatro menos cuarto, el presi-l 
dente de la Mesa, Belarmino Tomás, abre 
la sesión. 
A continuación, Belarmino Tomás da 
lectura a la ponencia. 
Del informe se destaca, principalmen-
te, que a pesar de los ofrecimientos he-
chos en la sesión que presidió el jefe delj 
Gobierno, sólo los obreros mineros man-| 
tuvieron su palabra, y llevan cerca de 
un año trahajando, no sólo la mediai 
hora que ofrecieron, sino una, y este au-! 
mentó de jornada se ha venido practi-: 
cando en todas las labores de mina, aún 
en aquellas que son más penosas para 
el trabajador. Prueba de esto es que en 
1927 el obrero minero asturiano sólo pro-
ducía 470 kilogramos do carbón por jor-
nada y hoy pasa de los 600. 
Después de intervenir los delegados de 
algunas secciones habla y elogia la ac-
tuación de los ponentes. Se refiere a la 
influencia que ejerce en el asunto la in-
estabilidad de la divisa nacional y añade 
que esta crisis carbonera no es sólo en 
España, sino que también en países tan 
enormemente productores de hulla, como 
Inglaterra, se sufre esta crisis. 
ayer a 
y tres 
El señor González Echavarri, que ha sido nombrado rector de la 
Universidad de Valladolid 
El señor González Echavarri es catedrático de Derecho Mercantil 
de la Universidad de Valladolid. Se ha distinguido en su juventud como 
adalid de la causa católica, laborando no sólo como periodista en el 
diario "El Porvenir", del que fué director, sino en diversas obras apo-
logéticas y como orador muy elocuente. Ha sido varias veces diputado 
Terminado el discurso de Llaneza, se a Cortes y otras tantas senador del Reino por Vitoria. Su actuación 
pone a votación la ponencia y se aprue- , i t t - t i i • • o i i 
docente na sido del mismo modo muy meritoria, bon notables sus nu-merosas obras, entre las que descuellan sus "Comentarios al Código de 
Comercio, leyes, jurisprudencia y usos mercantiles españoles y a toda 
la legislación comercial extranjera". El señor González Echavarri ha 
ba por 50 votos contra 7. 
Votaron en contra las secciones 'le 
Santa Cruz, Las Quintanas, Las Llove-
rás, Lieres, Rozadas de Bimenes, San 
Mamés y Valdesoto. 
Í M ^ M Í X T ^ , » ! a b o l l a d o , finalmente, una labor activa y eficaz en la Comisión de 
virtud aprobar las condiciones en que ! Códigos, 
el Comité ejecutivo ha planteado la re- i 
clamación y todas las gestiones realiza- 'llllilllllüilllllllülllllll 
das, a fin de llegar a una solución ar- ^ ' , . , -, -r̂  ^ J 
mónica; segunda, se acuerda conferir lDPlegacipn especial de cuentas. Defiende 
al Comité ejecutivo un amplio voto del1* gestión de la Comisión permanente, 
confianza para la redacción de las bases ! Al llegarse al periodo de ruegos y p r e -
por las que se,han, de regir y adminis- juntas, el mismo concejal _ señor Trias 
trar el importe a que ascienden las 
0,25 pesetas por tonelada de carbón, así 
como todos los trabajos encaminados a 
convertir en halagadora realidad la cons-
pregunta al alcalde por qué le ha arre-
batado la Delegación de viviendas, que 
desempeñaba,, para dársela a don Car-
los Delgado Brackembury. Contesta el 
trucción del Orfelinato, en el que se | acalde diciendo que por la importancia 
•de la Delegación creía que la debía des-
empeñar un teniente de alcalde. Enton-
ces el señor Trias dió lectura a un ex-
cogerán los hijos de los mineros muer-
tos; tercerea, que procede mantener en 
toda su integridad la petición del 10 por 
100 de aumento en el salario como me-
dio de neutralizar en parte las dificul-
tades económicas creadas a los traba-
jadores por la baja de nuestra moneda, 
que origina incuestionablemente el en-
carecimiento de todos aquellos artículos 
que son objeto de importación; cuarta, 
que asimismo se confiera al Comité eje-
cutivo poderes para continuar las gestio-
nes en favor de la petición de aumento 
de salario individual, pudiendo adoptar 
todas aquellas resoluciones que conside-
ren hijas de la realidad. 
La traída de aguas a Trubia 
OVIEDO, 29.—Se ha terminado el es-
tudio del suministi-o de agua a Trubia, 
cuyas obras importan medio millón de 
pesetas. 
Se recogerán unos 20 litros por se-
gundo, procedentes de un manantial 
del concejo de Teverga. 
Los antiguos alumnos de 5a U. 
de Santiago 
SANTIAGO, 29.—En los claustros de 
la Universidad Se ha celebrado el ban-
quete de los antiguos alumnos de dicho 
centro de enseñanza. A los brindis, el al-
calde, señor Alsina, abogó por la crea-
ción de la Asociación de antiguos alum-
nos y amigos de la Universidad y de que 
se establezca el Día de la Universidad 
para apoyo de los universitarios. Don 
Perfecto Feijoo saludó en nombre de los 
universitarios residentes en Cuba. E l se-
ñor Viguri habló a requerimiento de la Co-
misión. Dijo que todos han de unirse para 
formar la Asociación universitaria por 
encima de todas las diferencias que exis-
tan. Los pueblos deben vivir bajo un ré-
gimen de cultura que los vivifique. Rin-
de culto a la Universidad y a Santia.go, y 
dice que dicho centro y la ciudad han 
sabido intensificar el espíritu gallego 
y arraigarlo. Hoy están con la Universi-
dad todos cuantos pasaron por sus au-
las. Deben dejarse las miserias del mun-
do y cobijarse bajo la cruz, como los pe-
regrinos en los antiguos tiempos. Brin-
da por una España grande, donde que-
pan todas las nobles aspiraciones de los 
hombres y los anhelos de la humanidad, 
y por el progreso de la Universidad ga-
llega. 
Un concejal sevillano hace 
acusaciones 
SEVILLA, 29.—-Bajo la presidencia del 
alcalde, señor Díaz Melero, celebró se-
sión el pleno del Ayuntamiento. Los edi-
les señores Martínez y Losana 
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Presidencia.—R. D. ley disponiendo tenso escrito y explica el por qué de su, 
apartamiento del Municipio. Después, en Que la Asamblea IsTacionaJ se entienda 
A pesar de haberse anunciado que el 
marqués de Estella salió ayer tarde en 
automóvil para Mondariz, no fué así. El 
presidente despachó por la tarde con 
sus secretarios, y recibió de c,nos ami-
gos ía invitación para cenar en su com-
pañía, invitación que no aceptó alegan-
do su propósito de retirarse pronto a 
descansar con el f in de emprender noy 
temprano el proyectado viaje. 
Por la m a ñ a n a el marqués de Este-
lla despachó con los ministros de Go-
bernación, Fomento, Instrucción pú-
blica y Justicia, y con el secretario de 
Asuntos Exteriores, señor Palacios. 
Los artículos nacionales 
En relación con la propuesta hecha 
en el úl t imo Consejo de ministros de 
.incrementar en lo posible el consumo 
i de art ículos de producción nacional, se 
t rata de formar una Junta de señoras, 
cuya presidencia se rá ofrecida a su ma-
jestad la Reina, y que e s t a r á integra-
da por distinguidas damas y señori tas 
que se proponen hacer labor para que 
en confecciones, perfumes y otros ar-
Itículos que usan las señoras, se com-
:pren con preferencia los de producción 
; nacional. 
í Una residencia de estudiantes 
Ayer ha sido firmada en el despacho 
del director general de Enseñanza Supe-
irior y Secundaria, y ante el notario se-
Iñor Turón, la escritura de donación al 
Estado de una finca situada en el bal-
neario de Mondariz, propiedad de los 
! señores Peinador y Riestra, con destino 
ia Colegio Mayor y residencia veraniega 
;de estudiantes de Santiago y otros países 
j de habla española, laboratorios de hidro-
• terapia y estudios físico-naturales. 
La Alianza Republicana 
Esta agrupación ha dirigido a sus 
| afiliados una circular, en la que da 
cuenta de la Asamblea celebrada en 
Madrid el día 14. Hace constar que es-
¡ tuvieron representadas 35 provincias y 
que en votación se aprobó la continua-
ción de la Alianza Republicana. Hubo 
cuatro abstenciones. 
Ultimamente se han separado de la 
Alianza los señores Marañón, Tapia, 
Asúa, Pé rez de Avala y Domingo. 
« « » 
, ' BARCELONA. 29. — Caracterizados 
elementos del partido republicano fede-
ral de Barcelona aseguraji que será un 
hecho en breve la separación de aquél 
de la Alianza Republicana. La noticia 
se h a r á pública dentro de breves días 
en cuanto se reciba la confirmación opor-
tuna del Consejo nacional del partido. 
La U. P. de Alicante 
A L I C A N T E , 29.—El Centro provincial 
de Unión Pa t r ió t i ca ha elegido jefe lo-
cal a don Antonio Mart ínez Torrejón, 
decano del Colegio de Abogados. 
Asamblea de U. P. 
OVIEDO, 29.—Se ha celebrado una 
asamblea de jefes locales de Unión Pa-
triótica, con asistencia de representantes 
de todos los Comités. De la reunión, que 
fué secreta, se facilitó una nota dicien-
do que se había acordado intensificar 
¡la propaganda en toda la provincia y ví-
j sitar al jefe del Gobierno en Monda-riz. 
| También se anunció el propósito del pre-
sidente de visitar Asturias. Después de 
la reunión se celebró un banquete, con 
asistencia de las autoridades locales. A l 
final hubo entusiastas discursos. 
Un niño abrasado en una choza y 
un hombre muerto en Salamanca 
la misma comunicación, formula graves 
acusaciones contra el alcalde, señor Díaz 
Molero, y contra los tenientes de alcal-
des señores Borrero, Delgado Brackem-
bury y Pemar t ín . E l escrito es leído 
entre constantes gritos y protestas y radiodifusoras que han de constituir la 
campanillazos de la presidencia, pero,el red del "Servicio de Radiodifusión"; nom-
concejal sigue leyendo impertérri to su [brando a don Joaquín Ventura Bañares 
escrito, concretando graves acusaciones, y don Antonio Elorriaga Golf, auxilia-
ampliada en el número de 49 puestos, 
ocho asambleístas por derecho propio y 
41 por representación; real orden dispo-
niendo se adjudique por concurso la ins-
talación y explotación de las estaciones 
Al final de la lectura el señor Tr ías ha-
ce entrega del escrito al secretario del 
Ayuntamiento para que conste en acta. 
E l alcalde, tras un breve silencio, con-
testa, al señor Trías y le dice que el 
escrito no contiene más que afirmacio-
nes gratuitas y opiniones particularísi-
mas. Pide al Ayuntamiento que por acla-
mación se conceda un voto de confian-
za a la Comisión permanente y demues-
tre que ha oído con disgusto lo dicho 
por el señor Trías. 
Terminado este incidente se pone a 
votación la apertura de una calle desde 
la Avenida de Borbolla a la huerta del 
Fraile, y el señor Trias pide la pala-
bra para decir que no se debe abrir esa 
res de Administración civil de primera 
clase (Mecanógrafos), con destino a la 
j u n t a Calificadora de Aspirantes a des-
tinos públicos; disponiendo el traslado al 
Centro dependiente del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes que se 
ha de instalar en ©1 edificio denomina-
do "Teatro de la Princesa", de los por-
teros quintos Marcos Zapico Ruiz y Sa-
muel Serrano Fernández. 
Justicia y Culto.—R. D. declarando la 
destitución de don Ezequiel Gómez Se-
Ués, juez de primara instancia de cate-
goría de término, que en la actualidad 
sirve su cargo en el Juzgado de Creerá; 
indultando a Joaquina Cruz Alvarez y 
Epifanio Martín del resto de la pena que calle porque va contra los intereses de,, 
Sevilla. Se produce un nuevo alboroto l'les ^alta Por cumPlir y ^ e les fue im-
y el señor Tr ías agrega que se va aPuesta en la causa y por el delito que se 
cometer un atropello y que no se debe mencionan; conmutando por destierro las 
abrir esa calle. Por fin se termina la 
sesión, aprobándose la proposición pre-
sentada. 
Los comentarios de la ciudad han gi -
rádo alrededor de la sesión del Ayun-
tamiento. E l señor Trías, terminada la 
sesión, se dirigió al Gobierno civil para 
entregar una copia de su escrito al se-
ñor Mora y ha enviado por correo cer-
tificado otras copias al presidente del 
Consejo y al ministro de la Gobernación. 
Una niña de trece años envenenó 
a su padre 
VALENCIA, 29.—Hace unos días d i -
mos la noticia de una intoxicación que 
costó la vida a Miguel Alcázar, del pue-
blo de Campanar, y puso en grave pe-
ligro la de un hijo suyo. Hoy ha podido 
el Juzgado comprobar por confesión de 
la interesada, que se trata de una ven-
ganza de la hija del muerto, n iña de 
trece años, llamada María. Ha dicho que 
molesta por unos cachetes que le dió 
su padre el día anterior, puso en el 
café unos polvos de matar ratas. Aña-
dió que no pensó nunca causar un mal 
tan grande, y que al darse cuenta de lo 
que podía ocurrir, salió en busca de su 
tres penas impuestas a Hipólito Loza.no 
Cediel en la causa y por el delito que se 
mencionan. 
Fomento.—R. D. relativo a la consti-
tución de la Junta de Parques Naciona-
les; autorizando al ministro para su-
bastar las obras de carreteras que figu-
ran en la relación que se inserta, con 
cargo al presupuesto ordinario de gas-
tos de este departamento; las obras de 
construcción de trozos de carretera agru-
pados en dos o más, que figuran en la 
relación que se publica, y han de su-
bastarse en el año actual con cargo al 
presupuesto extraordinario de gastos; 
para subastar las obras de carreteras 
que figuran en la relación que se inser-
ta y que han de subastarse en el año 
actual con cargo al presupuesto ordi-
nario de este departamento. 
Oíobernación.—R. D. autorizando al mi-
nistro para que disponga la contratación 
directa del transporte del correo en ve-
hículos con motor mecánico dentro del 
recinto de las Exposiciones de Barcelo-
na y Sevilla y todo el jus se haga pre-
ciso fuera de su recinto en relación con 
el especial antes indicado; aprobando los 
tres expedientes de agrupaciones de los 
Ayuntamientos de Villaldemiro y Tama-
rón, Villamayor de Treviño y Sordillos 
y Solats de Bureba y Lencees, todos de 
la provincia de Burgos. 
R. D. concediendo la nacionalidad es-
pañola a don Sverre Gundersen Nilsen, 
súbdito noruego, soldado del Tercio. 
R. O. disponiendo se consideren en-
fermedades infecciosas, infecto-conta-
padre, pero antes de llegar supo que es-
, i¿_ taba muerto. Ha sido entregada al T r i -
mentaron de que los concejales no cum-^unaJ de menores. ^ 
plan con su deber de concurrir a las j C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l c o l o m b ó f i l o 
sesiones y piden se les impongan las j v A T T A n n r TT» 90 AÍ̂ T. ¿O «̂Î A I 
= S ^ p ^ ^ o i S ó 1 ^ - ^ ^ 
S a a e ^ « y á r n i c a , las'que se indican 
^ ¡ ^ ü ^ ^ ^ ^ e l S u S v ^ ^ \ ^ e n á ^ eI «co r r ido Valladolid-Lieja, Y dictando las reglas que se insertan 
í a r * ^ kilómetros. A las ocho de i a maña-1Y a que deben someterse las manipula-
os p e i g a ^ 56 verificó la.suelta de 3.000 Palp-¡ciones y los cadávP 
ra la entrega ¿olemne de los mismos. ^ e° e patio principal de la Academia .de los sujetos muertos a consecuencia 
A l darse cuenta de la formación de ide Caballería. Cada paloma iba marca-1de dichas enfermedades; aprobando la 
una Comisión para estudiar las cuentas da con su número correspondiente. _el Propuesta formulada por el Tribunal de 
del pasado ejercicio, el señor Trías, con ¡ nombre de Valladolid y una contraseña 
objeto de acallar las habladurías que especial. La prueba ha despertado gran 
circulan por Sevilla sobre la gestión ad- ínteres en Bélgica, Holanda y Luxem-
ministrativa municipal, tomando como : burgo, pues las palomas concursantes 
base el hecho de haber pagado a los f un- ; pertenecen a granjeros de dichos países, 
cionarios municipales hasta el día 10, i habiéndose cruzado importantes apuestas 
cosa que no ha ocurrido nunca en Se- | Además de los premios oficiales conce-
villa, solicita del Tribunal Supremo de la 
Hacienda pública nombre una Delega-
ción que examine las cuentas. 
didos por las distintas entidades colom-
bófilas, hay una de cien mi l francos pa-
ra la paloma que obtenga el campeonato 
Le contestan el alcalde y el teniente de velocidad. Asistieron a la suelta de 
de alcalde, señor Caravara, y el señor I palomas el general Vives, presidente de 
Trías insiste, añadiendo que los médi- la Sociedad Colombófila Española; algu-
cos municipales no han percibido sus : nos periodistas belgas y franceses, va-
haberes hasta el día 10. El señor Cara-irlos representantes de la Sociedad Co-
oposiciones a dos plazas de capellanes 
de la Beneficencia general, y designan-
do para las mismas al doctor don Ga-
briel Martínez y Gutiérrez, y al licen-
ciado don Juan Sangüesa y Aguarón, 
y disponiendo se den las gracias el pre-
sidente y vocales del referido Tribunal; 
nombrando para el cargo de secretario 
intérprete de la Estación Sanitaria del 
puerto de Bilbao, a don Ju l ián Francés 
Echanove, que sirve el mismo cargo 
en la del puerto de Santander. 
Hacienda.—R. D. autorizando a la D i -
rección general de la Fábr ica de Mo-
neda y Timbre para contratar, por me-
SANTANDER, 29.—Los Reyes y los 
^nfantes don Jaime y don Juan se tras-
ladaron el domingo a las once de la ma-
ñ a n a al Real Club Marí t imo. Embarcaron 
en balandros que probaron en regata 
particular con otros de esta matrícula. 
Las infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina pasearon por la mañana en la playa 
y el infante don Gonzalo por la carrete-
ra del faro. 
Por la tardé el infante don Jaime fué 
a los toros. La Reina e Infantitas j u -
garon al "tennis" en el campo de Pa-
lacio. E l Rey, con el infante'don Gon-
zalo, salió de excursión por la carrete-
ra de Torrelavega y Burgos. 
E L SANTO D E L A I N F A N T A 
BEATRIZ 
SANTANDER, 29.-—Hoy, con motivo 
del santo de la infanta Beatriz, se ce-
lebró una misa en Palacio, en la que 
ofició el Obispo, doctor Eguino. La oye-
ron los Reyes, Infantes y alto personal 
palatino. En el á lbum firmaron las au-
toridades y muchos ar is tócra tas . Se han 
recibido muchas canastillas de flores. 
Las infantas Beatriz y Cristina estu-
vieron en la playa tomando el baño y 
luego pasearon en coche. E l infante 
Gonzalo dió un paseo en "auto". 
E L I N F A N T E D O N ALFONSO A 
M A D R I D 
SANTANDER, 29.—Esta noche en el 
expreso salió para Madrid el ufante don 
Alfonso de Borbón, que ha pasado dos 
días en La Magdalena, en compañía de 
sus augustos hijos. En la estación le 
despidieron el personal palatino y las 
autoridades. 
También marchó a Madrid el duque 
de Miranda, mayordomo mayor dei Rey, 
quedando de jomada el conde de Ma-
ceda. 
Las Reinas y las Infantas pasaron ia 
tarde en el campo de "tennis" de i a Real 
posesión. E l Rey salió en automóvil y 
dió un paseo por la carretera de Bur-
gos, y el infante don Gonzalo, con sus 
profesores, por la de Torrelavega. 
« * » 
SAN SEBASTIAN, 29.—Con dirección 
a Cannes y Par ís han pasado la mfanta 
doña Luisa y la princesa doña Merce-
des. 
ALC >Y, 29.—E" u carretera de Alcoy 
a Alicante, frente a la venta de San 
Chordi, al cruzar un ómnibus de pasaje-
ros, un camión le dió un fuerte topetazo, 
resultando herido de gravedad el pasaje-
ro Luis Sánchez de veintiséis años, natu-
ral de Murcia, que en grave estado in-
gresó en el hospital. 
CATORCE LESIONADOS EN i30S 
VUELCOS 
BADAJOZ. 29.—En Jerez de ios Ca-
* balleros, una camioneta conducida por 
Pedro Rivera Talero, volcó en la Cues-
ta del Serranillo al tomar una curva, 
i por haber perdido la dirección. Resul-
| taron heridos gravemente dos obrero :, 
y con lesiones de menos importancia 
¡otros nueve, todos los cuales regresa-
i ban de su trabajo a Jerez. 
—En Torremejías, un automóvil ocu-
Ipado por José de la Iglesia y su es-
posa Encarnación Rodríguez y su hija 
| política Ascensión de Miguel, esposa del 
1 capitán de Caballería, señor Iglesias, 
que se dirigían a Badajoz, volcó en las 
inmediaciones de Solana de los Barros, 
por haber estallado un neumático. To-
dos los ocupantes resultaron heridos,-
siendo el más grave doña Encarnación 
Rodríguez, que sufrió la fractura de 
una clavícula y dos costillas. 
—En Torrehermosa se ha abierto una 
suscripción para construir el Hospital 
de la Cruz Roja. 
ONCE HERIDOS E N OTRO 
ACCIDENTE 
BARCELONA, 29.—Comunican de Ta-
rrasa que ayer, a las cinco de Ja tarde, 
un autocamión ocupado por 20 pasaje-
ros que regresaban a Martoieli, cayó 
contra la cuneta al llegar a Las Rabas, 
a consecuencia de un viraje violento, 
hecho para evitar el choque con un 
carro. Resultaron heridos levemente 11 
pasajeros. El juez ha dictado auto de 
procesamiento contra el chofer. El auto-
camión pertenecía a un señor de Tarra-
sa, y_ era el primer viaje que realizaba. 
Quedó en muy mal estado. 
NLSO ABRASADO E N UNA CilOZA 
CACERES, 29.—En el pueblo de Delei-
tosa se incendió una choza propiedad de 
Agapito Muñoz " pereció abrasado un 
hijo de éste, de seis años de edad. El fue-
go se produjo por una chispa que saltó 
del hogar, y cuando los padres de la 
criatura se encontraban a alguna distan-
cia, dedicados a las faenas picolas. 
MINERO HERIDO 
LA CAROLINA, 29.—A causa de un 
desprendimiento de tierras ocurrido en 
la mina "La Rosa", resultó herido gra-
vemente José María Fernández, a quien 
hubo precisión de amputarle una pierna. 
El herido es natural de La Carolina y 
está casado. 
UN HERIDO E N UN CHOQUE 
SALAMANCA, 29. — A las diez de la 
noche, una camioneta cargada de are-
na, que, conducida por su propietario, 
don Rescesvinto Pérez, marchaba por la 
carretera de Madrid, perdió la direc-
ción por habérsele apagado los faros 
y se precipito contra un árbol. El ac-
cidente ocurrió medio kilómetro antes 
del pueblo de Cabarrasa. Rescesvinto 
resultó gravemente herido. 
UN HOMBRE MUERTO A 
PUÑALADAS 
SALAMANCA, 29.—Esta noche, a .las 
diez, fué muerto de varias puñala*la$' el 
Vétlb'á' Üe ""Pereña, Juan Hernández Vi-
cente, de treinta y dos años, que inten-
tó separar a Manuel García Hernández 
y su esposa Cristina Alonso, que discu-
tían acaloradamente. El agresor ha, sido 
un hijo de Manuel García, que creyó que 
su padre era el agredido. 
TRES HERIDOS A L CAERSE 
ZAMORA, 29—En el pueblo de Valpa-
raíso se cayó del carro' que guiaba Gre-
gorio Perrera, fracturándose una pierna 
y produciéndose otras lesiones, de las que 
fué asistido en el hospital. 
—En el mismo centro ha ingresado 
una anciana de ochenta años, vecina do 
Luelmo de Sáyago, que presentaba la. 
fractura de una pierna y otras contusio-
nes recibidas en una caída. 
—En la plaza Mayor se cayó de una 
bicicleta el niño Joaquín Muñiz Tola, 
causándose varias heridas de pronóstico 
reservado. 
—Un segador llamado Ceferino Borre-
go se produjo en la mano derecha una 
herida extensa con la hoz de su trabajo. 
NIÑA H E R I D A POR UN AUTOBUS 
ZARAGOZA, 29—En la calle de Mi-
geul Servet fué arrollada por un auto-
bús que hace el servicio a Albalate, la 
niña de ocho años Concepción Peinado, 
que resultó con gravísimas heridas. 
Alto Júcar (vino blanco) 
COÑAC G O S A L V E Z 
a 
S I G U E N L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E T E S T I G O S 
choca que no hayan accedido a nuestra 
petición. vaca dice que para tranquilidad del se-; lombófila de Cataluña y Asturias. Milla-jdio de subasta pública, el suministro de 
"Nosotros hemos calculado al céntimo ñor Trías se había pensado que además i res de personas presenciaron en las in- papel blanco de tina de segunda clase 
el precio de coste de la tonelada de car- de la Comisión de Hacienda estuviera ¡ mediaciones de la Academia el espec-icon marca especial de agua, que ha de 
bón, y según nuestros cálculos, en cada integrada por otros funcionarios de la ' táculo. 'emplearse en las labores de la misma 
durante el año; R. O. habilitando en la 
forma que se indica la Aduana de Rosal 
de la Frontera (Huelva). 
Instrucción.—R. O. prorrogando hasta 
el 30 de septiembre del año actual los 
efectos del real decreto-ley de 19 de 
mayo de 1928 ("Gaceta" del 31) y real 
orden de 13 de diciembre del mismo año, 
en su número tercero ("Gaceta" del 14). 
Economía.—R. D . ley reformando la 
de Propiedad Industrial de 16 de mayo 
de 1902 y su reglamento de 15 de enero 
de 1924; determinando la plantilla del 
Registro de la Propiedad Industrial; as-
cendiendo al sueldo anual de 10.000 pe-
setas a don Cayetano Cornet y Palau, 
catedrático de la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Barcelona. RR. OO. con-
cediendo, a propuesta del Comité regu-
lador de la Producción Industrial, a los 
señores y entidades que se mencionan 
autorizaciones para instalar, trasladar, 
etcétera, fábricas y maquinaria. 
"ARCELONA, 29.—A las doce y me-
dia de hoy se reunió el Juzgado del 
Oeste con el fiscal y acusador privado 
oara tomar declaración a varios testi-
gos. Desfiló primero Conchita Puig, ve-
cina de la fábrica de Casado, que recor-
dó que el día 8 de diciembre, por ser su 
sar+/~. se quedó hasta ^ una o una y 
médi". arreglarle la casa, y oyó unos 
gemidos como de un herido. Salió al bal-
cón, que da a la Avenida de Alfon-
so Al l í , y observó que los ouejidos pa-
recían mártir de 'a plaza de Molina, a cu-
yo sitio da una ventana de su casa. Se 
asomó por all i y oyó los quejidos. Supuso 
que eran de alguien que hubiese sido 
atropellado por el ferrocarril de Sarria, 
-me pasa por dicho lugar. Desoués de-
claró d: ^ P^-F-Fisnieras. du^ño de la 
fábrica dp Casado, nara aclarar el día 
que Ricardo le pidió el carretón y la fe-
cha en que éste lo devolvió. Dijo que 
Casado se lo pidió el día 7 de diciembre 
y que no recordaba exactamente si fué 
el 12 cuando se lo volvió a pedir el Ri-
cardo. Añadió que se lo devolvieron al-
rededor de las nueve y media de la no-
che, pero que no podía precisar si fué 
la primera o la segunda vez. Ha mani-
festado también que su hija mayor, al 
ir a acostarse en la noche del 8 al 9, 
fecha en que ocurrió ©1 crimen, y alre-
dedor de las doce de la noche, vió a un 
hombre que encendió una hoguera preci-
samente en frente de la casa de Pablo 
Casado, y creyó que era un pordiosero 
que encendía lumbre para calentarse. Pa-
rece que el acusador privado concede im-
portancia a estas declaraciones. Después 
desfiló el carpintero Juan Rescla, que v i -
ve en la calle del Carril, que es el que 
guardaba el carretón del señor Figueras. 
Este testigo es nuevo en el sumario. Dijo 
•-• R5e?rdo f"A - r el carretón el 
día 7 y que no r e c i w ' a si lo devolvió 
el lunes o el martes siguiente. Esto no 
tiene nada de particular, pues fueron 
muchas las veces que fué anteriormen-
te a por el carro que se utilizaba para 
transportar las cajas de la fábrica. 
Martes 80 de julio de 1929 ( 4 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 
AN 0 A U T O E S P A 
Recorrió, en las doce horas de la prueba, 1.375 kilómetros. Stoffel, Gaupillat y Gregoire, ganadores en sus categorías. 
Francia conserva la famosa "Copa Davis", por tres victorias contra dos. De Waele ganó la Vuelta ciclista a Francia. 
E l circuito del Jalón. Ara vence a White. Clasificación de la prueba de regularidad del Real Moto Club de Cataluña. 
E l Gran Premio de E s p a ñ a 
S A N SEBASTIAN, 29.~-Coiiforme es-
taba anunciado, ayer se celebró en el 
circuito de Lasarte la prueba automo-
vilista denominada Gran Premio de Es-
paña-
Desde primera hora de la mañana , la 
animación fué grandís ima, lo mismo en 
las tribunas como en los alrededores. 
2, André ; 3, Navarre; serie G, 1, Gre-
goire; 2. Duray; 3, Moran. 
Poco después de haber cumplido la 
primera hora, el coche de Rose de Itier. 
que en esos momentos lo conducía Man-
so de Zúñiga, se detuvo con averías 
en la carretera, viéndose precisado a 
abandonar la carrera. 
ha acusado una velocidad media de 151 
kilómetros. 
Clasificación a media c a r r e r a {seis 
horas) 
Serie C, Stoffel, único participante, 
con 36 vueltas; serie D, 1, Chiron. con 
42 vueltas; 2, Palacios-Morenes, con 35 
A l cabo de la primera hora el corre- i Ŷ6 ^ . ; ^ ^ 1. Rigal-Zahender con 
En Hemani se congregó un verdadero ^or que m á s ki lómetros había cubierto f ^ l ^ J ñ B°nvl\eT' con q3Q9 vue ía3; 
r r ^ n <«,o o,>«aiA ^ M o o o ^ . e r a Chiron, que llevaba terminada su ' . C ( Í O I ? b ° ' C a i ? r f i * ^ o n 39 v?elta!5' 
octava vuelta, y siguiéndole Bourlier isene F' 1' G a u p ü l a t - S a b i p a , con 32 vue l . 
que y a se hallaba recorriendo también tas; 2' Navarre. co11 28 vueltas; 3, A n -
gentío, que acudió con comidas a pre-
senciar todo el circuito. 
Las pruebas habían despertado extra-
ordinario interés, entre otras razones, 
porque había de presentarse la lucha 
no sólo entre varias marcas, sino tam-
bién entre varios "ases" del automovi-
lismo. 
E l tiempo es espléndido. A las once, 
hora señalada para ei comienzo de la 
carrera, esta,ban alineados los automó-
viles siguientes: 
Los participantes 
Coches participantes y recorrido que 
tienen que efectuar. 
Serie B.—Núm. 1, Oscar Leblanc, 
5.237 c c , 67 vueltas. Serie C.—Núm. 3, 
Stoffel, 4.086 c. c, 66 vueltas. Serie D.— 
Núm. 10, Gouvion, 2.750 c. c , 64 vuel-
tas; núm. 11, Bl in t d'Orimon, 2.750 c. c, 
la octava vuelta. 
Balanzategui anuncia que las diez 
primeras vueltas Chiron las ha cubier-
to en 1 h. 22 m. y 19 s., lo que su-
pone una velocidad media total de 126 
kilómetros 182 metros por hora. 
A l terminar su vuelta once, Palacios 
se para en los aprovisionamiento para 
tomar gasolina y agua, tardando bas-
tante tiempo en reanudar la carrera-
La velocidad de Oscar Leblanc en las 
diez primeras vueltas es la de 102 kiló-
metros por hora. 
Stoffel acusa en las mismas vueltas 
105 ki lómetros de media horaria, y 
Bourlier las diez vueltas en 1 hora 
27 m. y 1 s., con una media de 119 k i -
lómetros 400 metros. Segundo de la ca 
64 vueltas; núm. 12, Vaest-Legrel le , , tegoría E> que es la de Bourlier, es 
2.750 c. c , 64 vueltas; núm. 15, Chíron-
Lepori, 2.300 c. c , 63 vueltas; núm. 18, 
Palacios, 2.300 c. c , 63 vueltas. Serie 
E.—Núm. 24, Bourlier, 2.000 c. c, 63 
vueltas; núm. 26, Rigal-Zehender, 1.750 
c. c, 62 vueltas; n ú m 27, Varzi-Cana-
vesi, 1.750 c. c, 62 vueltas; núm. 28, 
Colombo-Plate, 1.750 c. c, 62 vueltas. 
Serie F.—Núm. 33, Navarre, 1.500 c. c, 
62 vueltas; núm. 34, Caupilíat-Sabipa, 
1.500 c. c , 62 vueltas; núm; 37, André, 
1.500 c. c, 62 vueltas. Serie G.—Núm. 
42, Gregoire, 1.100 c. c , 60 vueltas; 
núm. 43, Ballard, 1.100 c. c, 60 vueltas; 
núm. 46, Duray, 1.100 c. c, 60 vueltas; 
núm. 47, Rose Itier, 1.093 c. c. 60 vuel-
tas; núm. 48, Ballingan, 1.093 c. c , 60 
Rigal, que ha invertido 1 h. 28 m. 56 se-
gundos, a una velocidad media de 117 
kilómetros 600 metros por hora. 
Como puede verse, Chirón ha ad-
quirido una ventaja apreciable sobre 
todos, y f igura como el primero en la 
clasiñcación general hasta estos mo-
mentos. 
E l coche de Balligan, que después ' 
de la quinta vuelta se había parado: 
en los aprovisionamientos, abandona' 
definitivamente la carrera. Casi en el 
mismo tiempo abandona también Blint 
d'Orimon, que había dado nueve vueltas. 
En la ca tegor ía G ocupaba el primer 
lugar después de las diez primeras 
vueltas, Duray, que había invertido 1 
dré, con 28 vueltas; serie G, 1, Gregoire. 
con 32 vueltas; 2, Ballard, con 24 vuel-
tas. 
Sigue ocupando el primer puesto de 
la clasificación general Chiron, y el se-
gundo lo ocupa Rígal-Zahender, que se 
lo ha arrebatado a Bourlier. Este se 
halla igualado con Colombo. 
Cuando Chiron ha terminado su vuel-
ta 44, se detiene en los aprovisionamien-
tos, salta del coche y le sustituye su 
coequipier Lepori. 
E l público aplaude a Chiron. 
En estos momentos se hallan para-
dos frente a sus "stands" los coches 
siguientes de Basena, que corre en el 
que hasta ahora l lamábamos de Ballard. 
Hace gran rato que es tá parado y tiene 
todas las trazas de retirarse. E l de 
André, el de Palacios, que ú l t imamente 
lo conducía Morenes, y que también 
lleva parado mucho tiempo, y, por úl-
C I N E S Y T E A T R i 
GACETILLAS TEATRALES 
Teiraza del Callao 
Tarde ( sa lón) y noche (terraza), "Gen-
te de circo", por George K. Artur , y 
"Cuatro hijos", por -Charles Morton. 
¡Gran éxito! 
Robo de una j 
en trece mil 
animación. 
Ganó Suárez, que empleó en el reco-
rrido 23' 27". 
• • • 
La prueba regional andaluza la ganó 
José Ruiz Castro. 
E l Circuito de l a R i b e r a del J a l ó n 
ZARAGOZA, 29.—Se ha celebrado la 
vueltas; núm. 49, Moran, 1.093 c. c, 601 hora, 36 m 2 s., con una media de 
vueltas; núm. 52, Bourcier, 982 c. c, 60 
vueltas. 
Los coches, todos alineados, un poco 
sesgados frente a los aprovisionamien-
tos, y los mecánicos frente a ellos, a 
las once en punto se dió la salida, par-
tiendo en cabeza los coches del equipo 
Gouvion, Br ia t y Vaets, y siendo el p r i -
mero de éstos Gouvion. 
E l ú l t imo en arrancar fué Chiron. 
L a salida fué muy lucida y bonita. 
Las primeras noticias que da Balan-
zategui son de que por el k i lómetro 6 
han pasado en cabeza Varzi y Rigal, y 
que a éstos sigue Gouvion. 
.Las. primeras vueltas 
A l cumplir l a primera vuelta, los pr i -
meros en pasar muy cerca el uno del 
otro són Varzi y Rigal, siguiéndoles 
Bourlier, también a poca distancia. 
A continuación fueron pasando por el 
siguiente o r d e n : Palacios, - • Gouvion, 
Vaets, Bepori, Colombo, Oscar Leblanc, 
Stoffel, Bl in t d'Orimont, Mme. Rose, 
I t ier , André , Gregoire, Baligan—este úl-
t imo para en los aprovisionamientos— 
Navarre, e tcétera , siendo el úl t imo en 
pasar Ballard. 
En l a segunda vuelta, Bourlier pasa 
a Zehender, que es el que, según anun-
ció el "speaker", é l que en estos mo-
mentos conduce el coche inscripto a 
nombre de Rigal. 
E l paso de los primeros en la segunda 
vuelta es fantást ico. Sigue primero Var-
zi , seguido de Bourlier, pero a cort ís ima 
distancia van Zehender y Chiron, pasan-
do este últ imo a Zehender en las mis-
mas tribunas. 
Resulta que Chirón ha hecho esta se-
gunda vuelta a una velocidad media de 
125 kilómetros 500 metros por hora. 
kilómetros. E l segundo puesto lo 
ocupaba Gregoire, que había tardado 
en recorrer las diez vueltas 1 h. 47 
minutos 59 s., lo que suponía una me-
dia horaria de 96 kilómetros. 
La carrera continúa sin m á s inci-
dentes que las consiguientes paradas, 
y vemos a Chirón que cada vez afian-
za más su ventaja. 
Cuando terminaba su vigésima vuel-
ta Oscar Leblanc, pa ró en su "stand", 
y al aprovisionar de gasolina se en-
contró que tenia gran escape en su de-
pósito. Con la natural desilusión al 
ver que sus esfuerzos eran vanos, tu -
vo que desistir de continuar la prue-
ba. Era l a sexta retirada de la jor-
nada. 
Cuatro horas de carrera 
Clasificación a l terminal las cuatro 
horas: 
Serie C, número 1, Stoffel, único 
participante; ídem D, 1, Chirón-Lepo-
r i , que ha dado 29 vueltas; 2, Gou-
vion, con 25 vueltas; 3, Palacios, con 
24; 4, Vaets-Legrelle, con 21 vueltas. 
Serle E, número 1, Bourlier, con 28 
vueltas; 2, Rigal-Zehender, con 26 vuel-
tas; 3, Colombo-Canavesi, con 25. Se-
rie F, número 1, Gaupillat-Sabipa, con 
21 vueltas; 2, André, con 20; 3, Nava-
rre, con 18. Serie G, número 1, Gre-
goire, con 23 vueltas; 2, Duray, con 
22; 3, Moran, con 22; 4, Ballard, con 
20 vueltas. 
Puede apreciarse que Chirón y Bour-
lier se mantienen en la cabeza de la 
clasificación general. Chirón cont inúa 
en el mando de su coche desde el prin-
cipio de la carrera. 
En estos momentos, tres de l a tarde, 
las tribunas se hallan muy desanimadas. 
R i g a l y Zehender, vencedores del G r a n Premio de E s p a ñ a 
( F o t . Photo Carte . ) 
timo, el de Bourlier, que es tá cargando 
gasolina. 
E l primero de estos cuatro coches que 
sale es el de André, haciéndolo a con-
tinuación el de Basena, que ha perdido 
parado muchísimo tiempo, y no lleva 
cumplidas a las 5,35 m á s que 24 vuel-
tas. Inmediatamente a continuación del 
anterior sale Bourlier. 
Lo m á s interesante de lo que nos di-
ce el "speaker", pues la dasiflcación que 
nos da no varia en nada a las que he-
mos ya expuesto, son las velocidades me-
dias horarias, que son las siguientes: 
Velocidad media de los 
corredores a las siete 
horas de carrera 
E n la tercera vuelta, Bourlier primero Muchos espectadores están comiendo, y 
y luego Chiron pasan a Varzi, y momen-j seguramente el núcleo del público espe-
tes después es Chiron el que se coloca i ra qUe lleguen las horas de la noche para 
en cabeza, avanzando francamente, y al i arribar al circuito. 
pasar por delante de las tribunas lleva! Cuando llevábamos cuatro horas y me-
apreciable ventaja a Bourlier y a los!dia de carrera, aproximadamente, el 
otros dos citados, que siguen muy de "speaker" anuncia que Morán abandona 
definitivamente la carrera. Hab ía dado 
23 vueltas. 
También, a las cinco horas de carrera, 
el coche de Duray, después de haber in-
tentado reparar una avería, sin conse-
guirlo, se re t i ró . Hab ía dado 24 vueltas. 
También nos anuncia que en el kiló-
metro 3 se hallaba parado el coche de 
Vaets Legrelle. 
A l terminar su 88 vuelta Chirón se 
para para aprovisionar, y el público le 
ovaciona. 
cerca a este úl t imo. 
144 kilómetros por hora 
frente a las tribunas 
Nos dicen que a Chiron se le ha cro-
nometrado el ki lómetro a su paso por 
las tribunas, resultando que ha acusado 
una velocidad media de 144 kilómetros 
por hora. 
L a ú l t i m a vuelta, en su totalidad, la 
ha cubierto Chiron a una velocidad me-
dia de 131 kilómetros por hora. 
L a carrera, en su principio, es muy 
Interesante, y la lucha entre Chiron, 
Palacios y Bourlier contra Rigal, Varzi 
y Colombo va a ser de las que apa-
sionan. 
Courion y compañeros de marca tam-
bién van haciendo una carrera de gran 
regularidad. 
Chiron va ganando mucho terreno y 
ha doblado ya a varios de los coches, y 
5! S ^ n T ^ e ^ ¡ Z ^ J l ^ impTnte'y pron-
resulta^do que lo ha hecho a una v e - ! ^ ^ 
locidad media de 149 kilómetros. » e t o ^ " i X maderas del 
Cuando los primeros coches, m y a po- i ' pe,ra0 la C°Sa no paSa a maJ.ores-
sición sigue siendo la misma, han ter- "erced a ^ rapidez con que acudieron 
minado de dar la quinta vuelta, se anun-|co? sus extintores los encargados de 
cía que Bourcier se halla parado en e l ! f f ( ! car cualquier fuego que pudiera pro-
kilómetro 13 con averías . Poco tiempo' ducl,rse-f:ronto renace la tranquilidad, 
después comunican que el mencionado ^ el Púb"co ovaciona calurosamente a 
coche se retira oficialmente. ¡los bomberos. 
Chiron va ganando terreno, y cuando,! B1 fuego no ha producido avería algu-
bastante distanciado sobre él, aparece !na en el coche de Palacios, y és te es 
Varzi, se detiene en los aprovisiona- ¡sustituido por su compañero de equipo 
mientos, siendo adelantado por Pala-I Morenes, que reanuda la carrera, siendo 
Se incendia el coche 
de Palacios 
Poco después de Chirón se para Pa-
lacios para aprovisionar, y cuando me-
nos se podía suponer se incendia su co-
che, y vemos salir corriendo al propio 
Palacios, envuelto en llamas. Con gran 
serenidad, él mismo se quita la camisa. 
Stoffel, 102 ki lómetros 600 metros; 
Chiron-Lepori, 129 kilómetros 055 me-
tros; Palacios, 101 ki lómetros 027 me-
tros; Rigal Zahender, 115 ki lómetros 
666 metros; Bourlier, 113 ki lómetros 500 
metros; Colombo, 112 kilómetros, 313 
metros; Gaupillat-Sabipa, 95 ki lómetros 
500 metros; Navarre, 81 ki lómetros 800 
metros, y Gregoire, 92 ki lómetros 400 
metros. 
Conforme avanza la tarde aumenta la 
animación en el circuito, llenándose las 
tribunas. 
En la vuelta 52, el coche que lleva 
Lepori es sustituido por Chiron, quien 
al salir es objeto de una ovación. 
Bourlier, que lleva mucho tiempo pa-
rado, se ve precisado a retirarse. Con 
éste son ya once los "autos" retirados, 
quedando sólo diez. 
Chiron la vuelta 54 la hace a u n a ! f ? i ^ 
velocidad media de 134,170 kms. por 
hora. La vuelta siguiente la da Chiron 
en siete minutos cuarenta y un según-1 
dos, o sea a una velocidad de 135,214 " 
ki lómetros. 
Se retira André . 
Quedan nueve coches corriendo. 
Clasificación de la carrera a las ocho [ 
horas. 
Serie C, 1, Stoffel, 48 vueltas; serle;! 
D, 1, Chiron, 55 vueltas; 2, Palacios, 4 1 : 
vueltas; serie E, 1, Rigál-Zahender, 53if 
vueltas; 2, Colombo-Plete, 51 vueltas;!: 
serie F, 1, Gaupillot-Supiba, 45 vueltas;! 
pesetas al primero; 1.500, al segundo, y 
500 pesetas al tercero. 
Rigal ganó, además , l a Copa de la 
Reina, por haber realizado el mayor nú-
mero de ki lómetros durante las doce ho-
ras. 
Clas i f icac ión de l a prueba de regulari-
dad del Rea l Moto Club de C a t a l u ñ a 
SAN SEBASTIAN, 29 .—La clasifica-
ción de la prueba pirenaica se estable-
ción como sigue: 
Copas de plata, Alfonso Crevitg, Oc-
tavio Masso, Antonio Cristofelr, Miguel 
Mesague, Joaquín Carrasco, Ar turo Bou, 
José Gabalda y Ricardo Berra. 
Medalla de plata, Emilio Tintoret. 
Plaquitas de plata, Vicente Prat, A n -
tonio Renen y George O. Arnold. 
2, Colombo. Recorrido: 1.339 ki lóme-jras ciclistas, en las que tomaron parte 
tros 559 metros. ¡notables corredores de la región que se 
Categor ía F (más de 1.100 y menos de |disputaron valiosos premios. Hubo granj 
1.500 c c ) 
1, G A U P I L L A T . Recorrido: 1.121 k i -
lómetros 695 metros. 
Categor ía G ( m á s de 750 y menos 
de 1.100 c c.) 
1, GREGOIRE. Recorrido: 1.057 k i -
lómetros 188 metros. 
La clasificación general 
Para esta importante prueba del Gran 
Premio de España , se ha estipulado una 
clasificación general, a cuyo ganador le 
corresponde la Copa del Pr íncipe de As-
turias. 
Para esto, se divide la distancia que 
realmente ha cubierto en las doce ho-
ras por la distancia mín ima impuesta 
al vehículo en función de la cilindra-
da, y aquel vehículo en que el valor del 
cociente sea mayor, es el vencedor de 
la clasificación general. 
Hechos los cálculos, dicha clasificación 
se establece as í : 
1, RIGAL. Cociente: 1,282. 
2, Colombo, 1,251. 
3, Stoffel, 1,072. 
4, Gaupillat, 1,058. 
5, Gregoire. 1,026. 
Premios 
Para cada ca tegor ía : una Copa y 3.000 
LOS DE HOY 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Temporada popular Manrique Gil. Bu-
taca, dos pesetas.—A las 7 y a las 11, 
Málaga tiene la fama... (enorme éxito). 
Interviene el Niño de las Marianas y 
Manolo el de Bajadoz. 
COMEDIA (Principe. 14) .—Compañía 
de Apolo. Tres VfsetafT_}^}^-'~'J\ ^ 
Un caballo que se asusta del 
progreso. Los que se vuel-
ven locos bebiendo. 
La actriz doña Ana Adamuz denun-
ció en la comisaria del Centro que de 
su domicilio le han desaparecido unos 
i pendientes, que valora en 13.000 pe. 
setas. Significó que la desaparición ha 
coincidido con la de una criada que te-
nía a su servicio. 
Por hacer frente a la Guardia civil 
La Guardia civil del Puente de To-
ledo, al dar una batida contra los ma-
leantes que se entregan al pillaje en 
aquella barriada, dieron con un sujeto 
Gran Vía y E l pobre Valbuena.—11 ^ i ^¿mado Tomás Rubio Urda, "el Quiñi 
prueba ciclista del I V Circuito de la ipuñao de rosas y La guitarra, i ^ r a n j ^ , , ^ „ai-nHmairr, «fins T U > H ~ * ~ „ . • 
tín", de veinticuatro años, peligroso ÍQ. 
Ribera del Jalón, con un recorrido de jexita: . d 11}i_A las n ld lv iduo , que trató de huir metiéndose 
212 ki lómetros, disputándose i m p o ^ - ^ ^ h e aconi Amiento científico cinema- por un colector del Manzanares. 
La Benemér i ta impid.ó la fuga; pero 
"el Quintín" se resistió e hizo frente a 
rica Luis Casaseca. uno de los guardias, al que le arrancó 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—6,45, 
E n San lúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 29.— 
Se han celebrado las anunciadas carre-
E L MEJOR V E R A N E O 
En el Gran Hotel Amaya, Zumaya 
(Guipúzcoa). Baños independientes. Agua 
caliente y fría. E l mejor restaurante de 
la costa, favorecido varias veces por la 
Familia Real. Punto de cita de la So-
ciedad veraniega de la provincia a la 
hora del té. A diez minutos de Cestona 
y a cuarenta de San Sebastián. Pensión 
de 15 a 30 pesetas. 
oíos y por Couvion y Vaets. Chiron, al 
terminar su sexta vuelta, ha doblado a 
Oscar Leblanc, a Stoffel y B l i n t d'Ori-
mon. 
Varzi, que se había parado en los 
aprovisionamientos, se encuentra con 
que su coche tiene roto el compresor, y 
se ve obligado a retirarse. 
Es una baja sensible, pues hubiera 
animado extraordinariamente la prueba. 
A I terminar su sép t ima vuelta se 
para Colombo y sustituye a éste en la 
dirección Canavesi, reanudando inme-
diatamente la carrera. 
D e s p u é s de una hora 
de carrera 
Si tuación después de la primera hora: 
Serie B, 1, Oscar Leblanc, único par-
ticipante; serie C, 1, Stoffel, único par-
ticipante; serie D, 1, Chiron-Lepori; 2, i 
saludada su partida con cariñosos aplau-
sos de simpatía. 
Sigue l a carrera, y el coche de Gou-
vion se ret ira definitivamente, habiendo 
dado 30 vueltas al circuito. 
Palacios, que ha sido conducido al 
Hospitalillo, es asistido por el doctor 
Tortosa, y después de un rato le vemos 
salir con el brazo y mano vendados. 
Afortunadamente, las quemaduras que 
ha sufrido en el brazo izquierdo y mu-
ñeca derecha son leves. Según manifes-
tó, el incendio se produjo por hallarse 
el tubo de escape de la gasolina al rojo. 
E l coche de Vaets Legrelle, cuya pa-
rada en el kilómetro 3 nos hablan anun-
ciado, aparece, después de mucho tiem-
po, en los aprovisionamientos, y se para 
en ellos. Va retrasadísimo, pues no ha 
dado m á s que 25 vueltas, y opta por 
abandonar. 
Palacios; 3, Gouvion; serie E, 1, Bour-i Chiron pasa por delante de las t r ibu-
lier; 2, Rigal-Zehender; 3, Colombo-Ca- mas a todo tren, y los cronometradores 
n&vesi, serie F, 1, Gaupillant-Sabipa;'le aprecian que en el úl t imo ki lómetro tros 468 metros. 
2, Navarre, 39 vueltas; serie G, 1, Gre-:| 
goire, 42 vueltas; 2, Bascuna, 32 vuel- [ 
tas. 
Como se ve, marcha a la cabeza Chi-¡« 
ron, seguido en carrera de verdadera re- J 
gularidad por Rigal . 
Chiron pierde diez y siete minutos en 
su "stand" por efectuar un arreglo en i 
el "cárter", aprovisionarse de aceite y 
cambiar las ruedas delanteras. Pasó 
frente a las tribunas con una velocidad 
media de 152 kms. por hora. Cubre las 
63 vueltas mín imas que corresponden a 
su categor ía en 9 h. 12 m. 
A la siguiente vuelta, Chiron vuelve! 
a detenerse para reparar los faros. Pier- ¡ 
de diez minutos. A las diez horas aún 
sigue en cabeza de la clasificación con 
67 vueltas. Rigal ha hecho 66 y Co-
lombo 65. . 
E l coche de Palacios, conducido por 
Morenes, vuelve a incendiarse y se ve j 
obligado a abandonar l a prueba. 
Chiron vuelve a perder diez y ocho 
minutos por arreglo de luces. Poco des-
pués de partir abandona l a prueba por 
defecto del alumbrado. 
T e r m i n a la c a r r e r a 
A las once de la noche termina la 
prueba con las siguientes clasificaciones: 
C a t e g o r í a C (de m á s de S.OOO y menos 
de 5.000 c c.) 
1, STOFFEL. Recorrió 1.213 ki lóme-
tros 561 metros. 
C a t e g o r í a E ( m á s de 1.500 y menos de 
2.000 c c ) 
1, RIGAL. Recorrido: 1.374 kilóme-
P L A Z 
2.500 
A S C O N 
P E S E T A S 
y ascensos hasta 12.000, en la Se-
cretar ía de Relaciones Exteriores 
(antes ministerio de Estado). Con-
vocadas "Gaceta" 16 julio. Exá-
menes en enero. Se admiten se-
ñoritas. No se exige título. Edad, 
desde los 16 años. Todas las pla-
zas son en Madrid. Para el pro-
grama oficial, "nuevas contestar 
clones" y preparación en las cla-
ses o por correspondencia, dirí-
janse al " INSTITUTO BEUS", 
PRECIADOS, 23; PUERTA D E L 
SOL, 13, Y MAYOR, 1, MADRID. 
Regalamos prospecto: Tenemos 
internado. 
C C 
S I N 
só lo con 
c o C I Ñ A 
clasificaron 11. Se retiraron por dife-
rentes causas Cañardó, Sans, Cepeda, 
Cenón y Borrás . 
La clasificación fué la siguiente: 
1, VICENTE TRUEBA, de Santan-
der, 7 h. 43 m. 54 s. 
2, Francisco Muña, del Iberia de Za-
ragoza, en el mismo tiempo. 
3, Pedro Sans, de Sabadell, igual 
tiempo. 
4, José Trueba, de Santander; 5, Tel-
mo García, del Real Madrid; 6, Luciano 
Montero, del Real Unión de I rún ; 7, 
Juan Segarra, de la Unión de Sans; 8, 
José Figueras, segunda categor ía ; 9, 
Manuel Ginés, del Iberia de Zaragoza; 
10, José Catalán, del Iberia, y 11, Ma-
nuel Sans, neófito, del Iberia. 
En la carrera no hubo incidentes de 
importancia. 
De Waele gana la Vuelta a Francia 
PARIS, 28.—Vuelta a Francia ciclis-
ta, ú l t ima etapa. (Dieppe-París , 331 k i -
lómet ros) . 
Liegam en pelotón, todos con 12 ho-
ras, 19 minutos, 19 segundos, Frantz, 
Pelissier, Merviel, Bonduel, Benoit Fau-
re, Cardona, Demuyssere, Rebry, Bidot, 
Antonín Mague, Leuesse y Delannoy. 
La clasificación general de la durísi-
ma prueba es la siguiente: 
Primero, Maurice de Waele, con 186 
horas, 39 minutos, catorce segundos. 
Segundo, Demuyssere, con 187 h. 11' 
23". 
Tercero, Pancera, con 187 h. 13 m. 
36 s. 
Cuarto, Cardona (español) , con 187 
h. 37 m. 1 s. 
Quinto, Frantz, con 187 h. 37 m. 15 
segundos. 
Sexto, Delannoy, con 187 h. 45 m. 24 
segundos. 
Los inscritos en la Vuelta a l Pa í s 
Vasco 
Para la próxima Vuelta ciclista a tra-
vés del País Vasco aparecen ya ins-
critos en el momento actual 53 corre-
dores. Además del número, el lector ve-
rá una buena calidad. 
1. Mauricio Dewaele, vencedor en 
1928. Acaba de ganar la Vuelta 
a Francia. 
2. Reservado a Mariano Cañardo. 
3. Jul ián Vervaecke. 
4. Nicolás Frantz. 
5. André Leducq. 
6. Aimé Deolet. 
7. Marced Bidot. 
8. José Ponte, de Corufta. 
9. Manuel Rosales, ídem. 
10. Julio Borrás , del F . C. Barcelona. 
11. Ricardo Ferrando, ídem. 
12. Serafín Díaz, de Pasajes (Gui-
púzcoa) . 
13. Esmeraüdo Ruiz, de Tolosa. 
14. Anastasio Ayerdi, ídem. 
15. Víctor Fon tán . 
16. Jean Aerts. 
17. Salvador Cardona. 
18. Govaert. 
19. Hargues. 
20. Je sús Azpilicueta, de Pamplona. 
21. Emil io Gutiérrez, de Valladolid. 
22. Agus t ín Solera, de Castellón de la 
Plana. 
23. Segundo Bar rue tabeña . 
24. Art iach. 
25. Picr 'n, italiano. 
26. Pomposi, ídem. 
27. Innocenti, ídem. 
28. Cavallini, ídem. 
29. Benoit-Faure, francés. 
30. Eusebio Bastida, de Azpeitia (Gui-
púzcoa) . 
31. R a m ó n Abad, de Guecho. 
32. Federico Ezquerra, de Sodupe. 
33. Maauel Ayo, de Guecho, 
34. Ricardo Montero. 
35. Luciano Montero. 
36. Francisco Cepeda. 
37. J e s ú s Dermit. 
38. Je sús García, 
39. Manuel López. 
40. Merviel, f rancés. 
41. Marechal, francés. 
42. Bonduel, francés. 
43. Godinat, francés, 
44. X , X . 
45. David Abizanda, de Logroño. 
46. Jo sé Almorza, de I rún . 
47. José Trueba, de Torrelavega (San-
tander). 
48. Vicente Trueba, ídem. 
49. José García, del C. D. Logroño. 
50. Urbano San Pedro, ídem. 
51. Valerien Riera, de Huesca. 
52. Ramón Oñaederra, de Lequeitio, 
53. Legarra, de Pamplona. 
Lawn tennis 
Francia conserva la Copa Davis 
PARIS, 28.—Copa Davis. En las fina-
les. Tilden ha vencido a Borotra, por 4 5g ^ 35 8í 
Histriones (éxito, éxito; dos pesetas bu-
taca).—11, Las campanas de la Gloria 
(grandioso éxito; butaca, dos pesetas). 
PALACIO DE LA MUSICA ^ o; '•• >:ar-
gall, 13; teléfono 16209),—A las 6,45 y 
10,45, E l que corta el bacalao. E l pirata 
de los dientes blancos. Malvaloca. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10,30 (terraza). Diario Me-
tro. Gente de circo, por George K. Ar-
tur. Cuatro hijos, por Charles Morton. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, La primera plana. Exposi-
ción de Barcelona (muy interesante). 
E l peor de los chicos y La terrible Lola 
(Lilian Harwey), 
CINEMA A.Í.IGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,45, Bailarín de charlestón. En la 
habitación de Mabel. Chang. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
PIEL-APARATO RESPIRATORIO-
ARTRITISMO 
el cordón de la pistola. Entonces otro 
de los guardias disparó y "el Quintín" 
recibió una herida en la pierna i ^ , 
querda. 
Pasó el herido a la Casa de Socorro 
y después al hospital, en calidad de de-
tenido. 
Este "Quintín" cuenta en su hoja ds 
servicios con el delito de haber dado 
una puña lada a Rafael Gallut Fernán, 
dez, "el Churrete", apenas salió éste 
ce la cárcel, donde se hallaba cumplien. 
do condena por robo. A l "Quintín" se 
í'e había metido en la cabeza que "el 
Churrete" declaró en contra suya en 
un Consejo de guerra y al acabar éste 
dijo delante de varias personas que le 
iba a matar en cuanto pudiera. De este 
suceso dimos cuenta a nuestros lecto-
res. 
Caída mortal 
Por una ventana del Asilo de Ancia-
nos de la calle del Doctor Esquerdo, 19 
se cayó al patio el asilado Demetrio 
Pello Doblado y falleció a consecuen-
cia de las lesiones recibicas. 
Muere repentinamente 
La Guardia civil de Pueblo Nuevo 
,. comunicó a la Dirección de Seguridad 
Ha pasado a la Cárcel Celular, a dis- que en lag ininediacicmes del c ^ f e 
posición del director general de Segu-
ridad, por molestar con piropos a una 
señora, Diego López Córdoba, de veinti-
ocho años, empleado. 
a diez asaltos, se celebrará probablemen-
te el sábado próximo. 
Esta se rá la ú l t ima presentación de 
A r a ante el público cubano antes de su 
partida para Espaüa a bordo del tran-
at lánt ico "Cristóbal Colón", adonde se 
dirige con objeto de cumplir sus debe-
res militares.—Associated Press. 
Tiro 
E l campeonato nacional en Santander 
SANTANDER, 29,—En el Polígono de 
t i ro del campo de la Albericia, propie-
dad de la representación de Santander, 
dieron comienzo ayer las tiradas del 
concurso nacional. Del 28 del actual al 
4 de agosto se d i spu ta rá el campeonato 
de fusil y la prueba Suárez Inclán. Los 
premios del primero importan 4,875 pe-
setas y la segunda 1,810 pesetas. To-
man parte en el concurso más de 400 t i -
radores. 
E l Europa empata con el Marino 
LAS PALMAS, 29.—En el campo de) 
E s p a ñ a se jugó ayer un interesante par-
tido que dió el siguiente resultado: 
Marino P. C 3 tantos. 
C. D. Europa, de Barcelona 3 — 
« » » 
CIUDAD REAL, 29: 
Club D. Manehego-Unión Sporting, de 
Peñarfoya, 2—0. 
B ® « 
ALCOY, 29: 
Unión-Sporting, 4—0. Campeonato lo-
cal. 
Galicia y Centro empatan 
L A CORUÍÍA, 29,—Las selecciones del 
Centro y Galicia han empatado a cero. 
En la primera parte hubo dominio 
alterno. En la segunda dominaron más 
Aviación, término de Canillejas, donde 
habitaba, ha sido encontrada muerta 
Alfonsa López Iguales, de veintidós 
años, A l parecer, la muerte fué natu-
ral. 
Destrozado por el tren 
Frente a los muelles de gran velo-
cidad de la estación de Atocha, un tren 
de mercancías arrolló a un individuo, 
que quedó muerto en el acto, 
A l ser reconocido el cadáver, se le 
halló un papel de multas extendido eu 
el mismo día de ayer a nombre de An-
tonio Darío Gutiérrez, multa impuesta 
por ejercer de limpiabotas en un cén-
trico café. Junto al cadáver se reco-
gió una caja de las que utilizan los 
limpiabotas. 
Supónese que la desgracia ocurrió al 
caerse el individuo de la garita de un 
guardafreno. 
OTROS SUCESOS 
Contra los ausentes.—Felipe Aguado, 
portero de la casa número 25 de la 
calle de Churruca, denunció que ayer 
por la mañana encontró violentada la 
puerta del ático izquierda, domicilio de 
don Donato García Abella. Ignora si se 
han llevado algo los ladrones, por ha-
llarse el inquilino ausente. 
De la muía al suelo.—Faustino San 
Pedro Serrano, de cincuenta y un años, 
residente en Villa del Prado, fué asis-
tido ayer en la clínica de Noviciado, 
de lesiones de impotancia que se pro-
dujo al caerse de la muía que montaba, 
en la plaza de dicho pueblo. 
Atropello.—Manuel Méndez Pérez, de 
cuarenta y tres años, sin domicilio, fué 
asistido en la Casa de Socorro de Pa-
lacio de lesiones de pronóstico reser-
vado que le causó al atropellarle en el 
paseo de San Vicente el automóvil 
16.7222 M., conducido por David Mu-
ñoz García. 
—Hipólito Aguado Quintana, de sesen-
ta y un años, con domicilio en Aylión 
Domínguez, 20, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al atropellarle en la 
Castellana el automóvil 24.364 M., con-
ducido por José Sáez de la Hoz, 
Se cae por la ventana—Por una von-
los gallegos. ¡ tana de su domicilio. Limón, 4, se cayó 
De los madri leños se destacaron Ru- ial patio y resultó con lesiones de re!a-
bio, Quesada y Vidal, y de los galle-
gos, Isidro, Polo e Hilario, 
t iva importancia, Vicente García Igual,-
de cincuenta y nueve años. 
Una espantada,—UbaJdo Pérez Martín, 
de veinticinco años, con domicilio en An-
Los partidos de campeonato se 3ue-jtonio Zamora, 7, vaquería, sufrió lesio-
gan todos con balones de la Casa Me-jnes de relativa importancia al salir lan-
'zado del caballo que montaba, en la ron-
da de Segovia, ai espantarse el animal 
de un tractor mecánico. 
Lesionado en riña.—En la calle de 
Isaac Peral riñeron Marcos Pozo Delga-
do, de veintiocho años, con domicilio 
l i l la. Barquillo, 6 duplicado. 
40 millas en menos de trece horas 
LONDRES, 29.—La mecanógrafa Ag-
nes Nicks, inglesa, ha establecido una! Españólete, número 8; Amador Villar 
nueva marca nadando en el Támesis, 5f.^fh,0' ^ t ™ " ^ ^ dos;hJ"^L?0de 
desde .1 muelle de Teddington hasta e l j ^ ^ 
puente de Wat te r lóo y regresando lúe-1 tes los tres en Galileo, 44, y Marcos re-
gó hasta Twickenham Ferri, cubriendojsultó con lesiones menos graves, 
una distancia de 40 millas en doce ho-| Obrero lesionado.—Luis Rodríguez Lo-
ras cincuenta y tres minutos. pez, de cuarenta y tres años, albañil, que 
habita en Ayala, 57, sufrió lesiones le-
ves cuando trabajaba en una obra de la 
calle de Serrano, 108. 
Denuncia por sustracción.—Emilio Hug 
Locher, de cuarenta y cuatro años, con 
Francia vence a Inglaterra 
COLOMBES, 28.—En el "match" in-.a riic domicilio en Hermosilla. 110, denuncio 
i temacionál de atletismo, que se ha dis- que le habían sustraído una máquina fo-
tográfica y varios efectos por valor to-putado hoy, Francia ha vencido a I n -
glaterra por 62 puntos contra 58. 
Prueba de la A. D. de Chama r to i 
Se celebró el domingo la carrera para 
los de tercera ca tegor ía y principiantes, 
organizada por la Agrupación Deportiva 
de Chamar t í n de la Rosa, sobre un re-
corrido de 9 kilómetros. 
He aquí la clasificación: 
1, AGUSTIN CUBAS. Tiempo: 24 h. 
a 6 , 6 a l , 6 a 4 y 7 a 5 . y Cochet ha! 
derrotado a Lo t t por 6 a l , 3 a 6 , 6 a 0 
y 6 a 3. Con estos resultados, Francia 
resulta victoriosa, por tres partidos con-
tra dos. 
Pugilato 
Ignacio A r a vence por puntos 
2, Lombardía ; 2 h . 55 m. 42 s. 
3, J. Ecero; y 4 Torres. 
Regatas a la vela 
tal de 400 pesetas. Sospecha que el au-
tor del hecho sea una determinada per-
sona, cuyo nombre dió a la Policía. 
Dos caídais.—Al apearse de un t ra j ' 
vía en marcha, se cayó en la calle o 
Alberto Aguilera Saturnino Pacheco Díaz-
de treinta y dos años, que habita 
Fernández de los Ríos, 42, y sufrió gra-
ves lesiones. 
—Por igual motivo, en la calle de Aco-
cha, sufrió lesiones también de i^P01 
cia Patricio García Martín, de seseos 
Y ocho. 
Alcoholismo.—José Borrás, de cn*r¿e 
ta y ocho años, domicilio en la 9a11.® 0 
Salillos, 7, fué asistido de alcoholisi" 
agudo en la Casa de Socorro del pueü 
de Comillas. . . 26, La familia real participa en las 
pruebas de Santander 
SANTANDER, 29.—A las once de la j Fausto Martín, afecto al Parque _ 
, m a ñ a n a llegaron los Reyes al muelle! denunció que ayer al recoger las bas ^ 
H A B A N A , 28.—Anoche se celebró en,del Club Marí t imo, acompañados de <ie la casa número 66 de la c a i _ 
esta capital el anunciado combate dej¡os infantes don Jaime y don Juan, del 
desquite a 10 "rounds" entre el español ¿nqUe de Lécera, cuquesa de Santoña 
Ignacio A r a y el mejicano Tommy Whi - y conde de Maceda, y los señores Ga-
te, siendo declarado vencedor por pun- iiarza y Vigón, para tomar parte en 
tos el púgil español.—Associated Press. ias regatas de balandros de ocho me-
tros. El Rey patroneó el balandro "His-ies médico. • «i-
pania V" , la Reina el "Osborne", el in- i Incendios.—En la calle del GeDe[rrtizo 
fante Jaime el "Torlblo" y el infante i ca^os. un fuego destruyó un nad» 
obtenida sobre el púgi l mejicano Tommy 1 Juan el "Cantabria 11". El recorrido I de l a casa n,imcro 53 de la 
'White el sábado último, el boxeador e s - ¡ e r a de ocho millas. La clasificación fué e- . . , . . ™ni]Pñog incendios eo 
:pañol Ignacio A r a ha firmado un con-1la siguiente: 1, "Cantabria", en 1 ho-; ^ ¿ ^ ^ 3 ^ ¿ S v o Murillo, 13 
i trato para enfrentarse con el campeón: ra 55 m. 35 s.; 2, "Mena", en 1 h. 56 
cubano de su categoría. Re lámpago S a - j m . ; 3, "Hispania V" , en 1 h. 57 m. 16 
C o n t r a Saguero 
H A B A N A , 29 .—Después de la victoria 
Huesos humanos,—El ^arrende^lortei 
ae 1a casa numero DO U B C rnano3 
Alcalá, encontró varios huesos huma 
en uno de los recipientes. tuna? 
Hechas por la Policía las ie 
averiguaciones, resultó que el Porte 
la casa los arrojó en aquel lugar 
encargo de uno de los inquilinos- H 
güero \3.; 4, "Osborne", en 1 h. 57 m. 53 s.; 
Este combate, que ha sido concertado^, "Toribio", en 2 h. 1 m. 10 s. E L DEBATE, Colegiata, 7 
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Los "taxis" y las denuncias 
El alcalde recordó ayer, para conoci-
miento de los conductores y propieta-
rios de taxíme'tros, que a los coches que 
va se han acogido a las nuevas tarifas, 
tme regirán obl ga tor .amenté c-de pr i -
mero de noviembre, se les exigirá, a 
partir del primero de agosto, que deven 
el distintivo indicador según las indi-
caciones del Ayuntamiento. En dist inti-
vo consiste en banda y banderita -oja 
v un indicador del precio—40 y 60— 
en lugar también señalado previamen-
te por la au'oridad. 
Quiere asi el señor Arist izábal el evi-
tar abusos, y anuncia que se apl icarán 
sanciones contra los incumplidores de es-
tos preceptos. 
También expuso el señor Arist izá-
bal que el domingo hicieron los ageniei 
192 denuncias por infracciones del bando 
¿e Limp ezas y 28 por ruidos noctur-
nos. Fueron recogidos en la calle 17 
mendigos. 
El aeropuerto de Madrid 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que acababa de cobrar las pe-
setas 435.267, a que asciende la subven-
ción del Estado para el aeropuerto de 
Madrid, cuya Junta constructora pre-
side el señor Arist izábal. Añadió éste 
que mañana el vicepresidente de la Jun-
ta y, presidente de la Diputación, vizcon-
de de Salcedo Bermejillo, f i rmará la 
escritura de adquisición de terrenos pa-
ra el aeropuerto. Oupaciones perentorias 
impedían al señor Aristizábal firmarla 
personalmente. 
La cant.dad indicada fué depositada 
en las arcas de la Diputación provin-
cial hasta hoy, en que, una vez firma-
da la escritura, se h a r á entrega del pr i -
mer plazo a los vendedores. Quedará 
algún sobrante después del pago. 
Inmediatamente se va a convocar el 
concurso de proyectos para las obras 
del aeropuerto. 
Los estudiantes extranje-
ros en el Ayuntamiento 
En el Ayuntamiento se celebró ayer 
tarde la recepción en honor de los es-
tudiantes que siguen el X V I I curso de 
vacaciones para extranjeros, organiza-
dos por el Centro de Estudios Histó-
ricos. Concurrieron, con los estudiantes 
y profesores extranjeros, los ca tedrá t i -
cos españoles señores Salinas, Sáinz Ro-
dríguez y Serís y el maestro Benedito. 
que da el curso de conferencias acerca 
de música popular española. E l número 
de estudiantes que han concurrido al 
curso es de 90. Dominan las señori tas 
por abrumadora mayoría . También tie-
nen mayoría, respecto a nacionalidades, 
los norteamericanos. 
Fueron recibidos por el alcalde, y v i -
sitaron el patio de la Casa de Cisneros. 
donde se hicieron varias fotografías. Des-
pués, ya en la Casa de la Vil la , se les 
obsequió con un "lunch". Terminado éste, 
la Banda Municipal in terpre tó varias 
obras y cosechó muchos aplausos. No se 
pronunciaron discursos. 
Anteayer visitaron los estudiantes a 
Toledo, donde permanecieron varias ho-
ras. 
Martínez Anido, hijo 
adoptivo de 
en estatua de Goya, Colón, Santa Bár-
bara, glorieta de Bilbao, ronda de Con-
de-Duque, Rosales a Viveros. 
Tercero. Glorieta de Atocha (esquina 
a Santa Isabel), con paradas en Antón 
Mart ín , plaza Mayor, Capitanía, p1aza de 
España , estación Norte a Viveros. 
Cuarto. Plaza de Nicolás Sa 'merón, 
con paradas en Progreso, Sol (esquina a 
Carmen), Santo Domingo, plaza de Es-
paña, Norte a Viveros. 
La salida de las cabezas de línea serán 
a las ocho y media en punto de la ma-
ñana, a cuya hora deberán estar las 
familias acompañando a los escolares, 
tanto en los mencionados sitios como 
en las restantes paradas que, para su 
mayor comodidad hayan elegido. 
En los mismos sitios deberán estar las 
familias para recoger a los niños a su 
regreso, que se efectuará todos los días 
a las ocho en punto de la tarde." 
El chaparrón del domingo 
El domingo, a las siete y media ae la 
tarde, cayó sobre Madrid un chaparrón 
tormentoso que sorprendió a 'os ciuda-
danos en lo mejor de sus paseos vesper-
tinos. Rosales, Puerta de Hierro, la 
Bombilla, Cuarto Caminos, la verbena 
de Santiago..,, pronto quedaron desier-
tos. E l público asaltaba los t r anv ías de 
una manera heroica. Vimos una jardi-
nera de la línea de la Bombilla en la 
que los viajeros se acomodaron de pie 
en los asientos, seguramente porque al-
guien pensó que en tal guisa cabían 
más personas. 
Los aficionados taurinos sufrieron 
también su remojón. Cesó la l luv ia pero 
no cesó la tormenta, y a las nueve des-
cargó otro aguacero más respetaole, 
que acabó por refrescar la temperatu-
ra, ciertamente achicharrante, del l í a . 
E l cielo quedó por fin sereno y aún 
pudieron los madri leños volver a Rosa-
les para escuchar el concierto de la Ban-
da Municipal. 
Premio "Marvá" 
El alcalde, después de conversar con 
los informadores de Prensa salió del 
Ayuntamiento a la una y media de ayer 
para trasladarse al ministerio de Go-
bernación y entregar al ministro gene-
raí Mart ínez Anido, el pergamino del 
nombramiento de hijo adoptivo y pre-
dilecto del pueblo madrileño. E l acuer-
do de este nombramiento se tomó por 
el Ayuntamiento el mismo día en que 
recayó el mismo homenaje municipal en 
el presidente del Consejo. 
Los niños de la coló-
El Patronato de esta Fundación ha de-
clarado desierto el concurso de 1928, y 
ha acordado conceder al autor del tra-
bajo que lleva por lema "Buena volun-
tad para el bien de todos", si quiere co-
municar su nombre en el plazo de tres 
meses, l a cantidad de 1.000 pesetas, co^ 
mo compensación de los trabajos de pre-
paración y redacción. 
Se reitera el anuncio del concurso de 
1929 para premiar con 4.000 pesetas en 
metál ico el mejor trabajo sobre el te-
ma "Las jurisdicciones y procedimien-
tos especiales en la aplicación de las le-
yes sociales. Estudio crítico comparati-
vo de la legislación española". 
Los trabajos han de presén tame an-
tes del 30 de septiembre. 
A l mismo tiempo se anuncia ya el 
concurso para 1930 pitra premiar con 
'Í.000 pesetas en metál ico el mejor tra-
>ajo sobre el tema " E l emigrante y los 
seguros sociales". 
Los trabajos para este Concurso han 
de ser presentados antes del 30 de sep-
tiembre de 1930, en el Instituto Nacio-
nal de Previsión, 
Para la construcción 
t ina a construir un hospital para la Be-
neficencia general de enfermos agudos 
de Medicina y tratamientos quirúrgicos. 
E l presupuesto de las obras asciende a 
cinco millones de pesetas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Una borrasca de poca 
importancia camina hacia el mar del 
Norte y produce mal tiempo en las Is-
las Bri tánicas , Países Bajos y Norte 
de Francia. En España el tiempo es bue-
no, de cielo claro y temperatura suave. 
Lluvia recogida en E s p a ñ a el domin-
go.—En Sevilla, 33 mil ímetros; Gero-
na, 19; Cuenca y Baeza, 14; Córdoba y 
Jaén , 7; Ciudad Real, 4; Madrid y Gra-
nada, 1; Málaga, 0,2; Toledo, Badajoz y 
Teruel, inapreciable. 
Para hoy 
Sociedad de Maestros Peluqueros . y 
Barberos (San Bernardo, 65).—10 n. Jun-
ta general ordinaria. 
Otras notas 
L a Casa de Aragón.—Con cerca de 
de trecientas personas entre concurren-
tes y representadas, se celebró ayer la 
reunión covocada por la Comisión or-
ganizadora de la Casa de Aragón. Asis-
tieron personalidades de arte, las le-
tras, la industria y el comercio. A pro-
puesta del señor Train, se fijó en diez 
pesetas la cantidad mínima de los do-
nativos para la fundación. Se dió un 
voto de confianza a la Comisión para 
convocar para la próxima reunión al 
mayor número de paisanos, y se hicie-
ron muchos ofrecimientos en favor de 
la obra. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
A los señores médicos a quienes pue-
da interesar una muestra de NARAN-
J INA del Dr. Trigo, pueden pedirla en 
Madrid al representante de la casa, 
don Jesús Sánchez, calle de Falencia, 
9, duplicado, quien la ent regará inme-
diatamente. 
El Gobierno oye la opinión de 
varios arquitectos 
E l proyecto de construcción del 
escenario estaba calculado en 5 
millones y medio de pesetas 
Será construida una cubierta me-
tálica para el edificio 
En los grandes salones del teatro 
se instalará el Conservato-
rio de Declamación 
L a ampl iac ión de la Asamblea Nacional D E S O C I E D A D 
Cuarenta y nueve asambleístas más: ocho por derecho propio y 41 
por representación. Lo serán por derecho propio los ex presidentes 
del Consejo de ministros, de las Cámaras y del Consejo de Estado. 
Ayer, en el ministerio del Ejército, 
se reunieron por espacio de una hora 
el jefe del Gobierno y los ministros de 
Fomento e Instrucción pública, con los 
arquitectos señores Anasagasti, Pala-
cios y Muguruza; éste, como arquitecto 
del ministerio de I r^ t rucción pública, y 
los dos primeros llamados por el pre-
sidente como elementos asesores. Ya co-
menzada la reunión, llegaron los minis-
tros de Gobernación y Justicia, que 
también tomaron parte en el cambio 
de impresiones. 
E l objeto de esta reunión era tratar 
de las obras que desde el año 1925 se 
realizan en el Teatro Real, y que co-
menzaron con la reconstrucción de los 
cimientos, a los cuales, en algunos pun-
tos, se les dió una profundidad hasta 
de 17 metros. Estas obras y las que se 
ejecutan ahora importan cinco millones 
de pesetas. 
Más concretamente, la reunión de _ 
ayer ha sido para estudiar él proyecto ser insuficiente p i r a "jalonar ̂ ^"camino 
Ayer fué facilitado el siguiente real de-
creto: 
SEÑOR: A I entrar en el tercer año 
de su vida la Asamblea Nacional, crea-
da por real decreto de 12 de septiem-
bre de 1927, iniciará el período más im-
portante y difícil dê  su obra que na-
die, con razón, podrá motejar de infe-
cunda, si examina cuidadosamente y 
con imparcialidad la labor desarrollada 
por las secciones y el pleno. 
A l año o legislatura por vivir corres-
ponde el examen y discusión del pro-
yecto de Constitución nacional, cuya 
redacción encomendó el Gobierno a la 
Sección primera de la Asamblea, para, 
en su día y mediante la toma, en con-
sideración por el Gobierno, someterlo a 
discusión plenaria. Tal momento se 
aproxima, y aunque el Gobierno ha 
compi-obado, día por día, la indepen-
dencia de juicio y el volumen de ca-
pacidad de la Asamblea, deseoso del 
mayor acierto al acometer la reforma 
constitucional, y queriendo extender los 
asesoramientos y requerirlos hasta ori-
gen que presume marcadamente hostil, 
propone a vuestra majestad ampliar la 
Asamblea con cuarenta y nueve miem-
bros de libre elección por los Centros 
y Asociaciones cuya competencia técni-
ca o actividad política o representativa 
sea más notoria. 
Parece oportuno el momento de que 
el Gobierno fundamente ante vuestra 
majestad los motivos que le impulsan 
a proponer un cambio de Constitución, 
y el procedimiento elegido y previsto 
para su estudio, discusión e implanta-
ción. 
La Constitución de 1876, con más de 
medio siglo de vigencia, ha demostrado 
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t COMERCIANTES ¡ 
nía de los Viveros 
Nota do la Alcaldía.—"Se pone en co-
nocimiento de las familias de los niños 
reconocidos para la colonia voluntaria 
de los Viveros para el mes de agosto, 
que desde el próximo jueves d ía 1 del 
mes citado pueden acudir a los sitios 
que a continuación se indican para ser 
conducidos en los autobuses destinados 
a este servicio, cuyo recorrido será ei 
siguiente, debiendo advertir que se ha-
rán dos viajes para la recogida y otros 
dos para el regreso, para que todos 
vayan cómodamente: 
Primero. Glorieta de Cuatro Caminos, 
con paradas en Ríos Rosas, plaza de la 
Iglesia, glorieta de Quevedo, glorieta de 
San Bernardo, ronda de Conde-Duque, 
Rosales y Viveros. 
Segundo. Final de Goya, con paradas 
de un hospital 
Por real decreto ha sido autorizado el 
ministerio de la Gobernación para que 
adquiera el solar ofrecido en concurso, 
a nombre de los señores Zavaleta, Egui-
guren y Lasarte, cuyo solar es tá situa-
do en el Ensanche, manzana 316, y será 
atravesado por la proyectada prolonga-
ción de la calle de Maldonado. Tiene 
una superficie de 10.161 metros cuadra-
dos, y comprende 20.0000 pies de terre-
no anejo. 
Linda con el convento de religiosas 
Carmelitas. E l importe de la adquisi-
ción asciende a 985.689 pesetas. Se des-
Agaas termales azoadas muy radioactivas 
Eieumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
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de nuevo escenario, que al jefe del Go-
bierno le hab ía parecido excesivamente 
costoso. 
Este proyecto comprende los muros 
y la cubierta; el piso del escenario, mo-
vible con fuerza hidrául ica y eléctrica 
para que las mutaciones sean ráp idas ; 
decoraciones a base del horizonte esfé-
rico de Fortuny—hijo del pintor espa-
ñol—, que es el que se adopta ya en 
casi todos los teatros modernos; apara-
tos de protección contra incendios, ins-
talación de luz eléctrica, telón metálico. 
Todo esto—nos dice uno de los asis-
tentes a la reunión—acostaría cerca de 
cinco millones y medio de pesetas, y 
t a r d a r í a en ejecutarse irnos veintidós 
meses. Además, se estimaba que la ma-
yor parte de los elementos citados ten-
dr ían que ser construidos en casas es-
pecializadas del extranjero. 
En la reunión de ayer, el marqués 
de Estella mos t ró su deseo de que se 
redujese el presupuesto, de que se abre-
viara el tiempo y, además , de que en 
la construcción de material se procu-
rara protejer a la industria nacional. 
Los técnicos reunidos allí con el Go-
bierno, convinieron en que la mayor par-
te de estas instalaciones se podían cons-
t ru i r en E s p a ñ a . Así se acordó. Y aun 
estimaron que el presupuesto era sus-
ceptible de rebaja. Parece que después 
del cambio de impresiones respecto a 
este punto, el presupuesto para las obras 
del escenario quedó descargado en m á s 
de un millón de pesetas. 
También indicaron los técnicos que es-
ta parte del escenario podr ía estar 
construida para J . otoño de 1930. 
Otras obras a realizar 
Los reunidos trataron- de " - si tuación 
de la cubierta del teatro, que es leño-
sa; forma un verdadero bosque. A pro-
pósito de esto alguien recuerda que en 
una visita que en ed año pasado hizo el 
Rey al teatro, dijo a un palatino que le 
acompañaba : "Vas a ver el pinar de 
Balsain." 
Se recordó en la reunión que hay un 
proyecto de cubierta metá l ica hecho en 
1916. Entonces se tomó ea acuerdo de 
construir esa cubierta metál ica . 
E l general Primo de Rivera expresó 
su deseo de que sean adecentados los 
camerinos, poniendo algunos en condi-
ciones de recibir a los grandes artistas 
que, indudablemente, han de desfilar por 
el Real. 
Los arquitectos, reunidos con el pre-
sidente y con los ministros, entendieron 
que para realizar las obras del escena-
rio basta el plazo de doce meses. 
Claro es tá que faltan m á s obras, ta-
les como las escaleras, calefacción, mar-
quesinas, revoco exterior, etc. 
No faltó, por tanto, quien nos expre-
sara ©1 temor de que él teatro no esté 
terminado para el otoño de 1930. 
El Conservatorio 
de los deberes y derechos de los ciuda-
danos, sorteando el riesgo de confusio-
nes que han conducido al país, con ex-
cesiva frecuencia, a vivir horas inquie-
tantes como resultado de continuas cri-
sis y de la impotencia del Estado y de 
su gerente, el Gobierno. Nació precisa-
mer>e la Dictadura para reincorporar al 
Gobierno sus notas p"bstanciales de an-
te 'dad y poder, que por un proceso de 
lenidad inexplicable había perdido. Es 
nreciso aue el régimen que la substituya 
logre mantener efectivo ese poder y esa 
autoridad, sin 1c que la vida del Estado 
sidentes del Consejo de ministros, de las 
Cámaras y del Consejo de Estado. Son 
los directores de la política anterior al 
13 de septiembre de 1923. La Dictadura, 
que ha fustigado su obra de Gobierno, 
los llama, sin embargo, por creer firme-
mente que esta invitación no es una 
claudicación ni para el régimen gober-
nante ni para los políticos del derroca-
do. Es la comprensión perfecta del mo-
mento, consecuencia del emplazamiento 
de este Gobierno por encima de todo lo 
que sean visiones unilaterales, que le 
determina a reunir a hombres del pasado 
y del presente para que mediten y tra-
bajen unidos sobre la ordenación jurídi-
ca que ha de regir el porvenir político 
de su Patria; hombres del régimen anti-
guo, verdaderas capacidades muchos de 
ellos, que, sin embargo, y a fuer de lea-
les consigo mismos, han de reconocerse 
como testigos vivos que fueron, las pr i -
meras víctimas de un sistema dentro 
-leí cual naufragaron los Gobiernos como 
depositarios del Poder y la autoridad. 
Al traer a vuestra majestad la pro-
puesta de ampliación de la Asamblea 
Nacional, el Gobierno de mi presiden-
cia hace explícita declaración de que 
su ánimo no cobija en cuanto a las ideas 
cardinales del problema constitucional, 
nada que no sea firmemente respetuoso 
para con los derechos naturales respec-
to de la parte dogmática y para la so-
beranía popular en lo pertinente a la 
aprobación de la ley fundamental que 
con la de vuestra majestad ha de lle-
varse a cabo; por ello, el procedimien-
to elegido, y que a su tiempo será 
propuesto a vuestra majestad, es el más 
sincero y el más democrático: el ple-
biscito, que parece ideado para casos 
como el presente, en que se quieren 
recoger uno por uno todos los votos del 
pueblo. Cuando en éste la revolución 
interrumpe su vida política—lo que no 
puede acaecer m á s que cuando ella se 
ha hecho execrable al juicio genera!— 
tras un período dictatorial encaminado 
a regenerarla, ejercido con rigor propor-
cionado a las_ resistencias opuestas que 
en los seis años transcurridos han sido 
mínimas—pues el país no ha cesado de 
aclamar la Dictadura, dándola con ello 
máximas fuerza y autoridad—, se hace 
preciso cimentar, anclar la nueva vida 
política sobre la base más sólida v rnás 
derivaría por cauces anárquicos, y eslai?PIia I " 6 es la ProPia voluntad P0P"lar, 
pensamiento fuerteTr,Pnte sentido por el °^eP ,^d f , j ^ , , ^ ^ ^ 1 1 1 ^ j ^ í ? ^ 3 1 , cle!" 
Gobierno que presido que su heredero 
de Declamación 
E n los salones grandes, anexos a i 
Real, será instalado el Conservatorio de 
Declamación. Como se sabe, la parte del 
Conservatorio relativa a Música, se rá 
pueda hacer efectiva ostentación de ta-
les atributos. Si así no fuere, la Dicta-
dura sería un interesante accidente de 
nuestra historia política, más no una 
obra de fecunda repercusión sobre el 
porvenir. Es, por tanto, preciso que que-
den firmemente asentados los sillares de 
la nueva v más esencial organización po-
lítica del Estado v el Gobierno sabe per-
p p p f o r ^ n t o ano en el bueno y práctico 
ordenamiento político de los pueblos jue-
un eran número de cansas: la diaci-
píina colectiva, el u a t r W " ^ ^ la existen-
cia de una opinión pública, el sentido 
orático, los estadistas, las leyes... 
Se ha entregado a la pública discusión 
el proyecto que cuidadosamente ha ela-
borado la sección primera de la Asam-
blea. No es obra del Gobierno, ni el Go-
bierno se ha pronunciado aún deflnitiva-
mov,*-o sobre él estos momentos im-
portantes para la construcción de la fu-
tura vida jurídica del país, la Dictadura, 
por encima de todas las opiniones par-
ciiles, cree servir al país y al Rey si-
tuándose en el justo medio donde se cru-
zan las tendencias más encontradas y 
opuestas; y el Gobierno, como supremo 
gestor del interés nacional, estima que 
en el epílogo de la obra de la Dictadura 
pueden y deben de colaborar todos aque-
üos '•me por sus conocimientos sean ca-
paces de anortar ideas y experiencia? 
que avaloren la obra que se ha de rea-
lizar. 
Señor: E l Gobierno de vuestra majes-
tad propone la ampliación de la Asam-
blea con un número de puestos corpora-
tivos y otro de puestos por derecho pi-o-
pio. Llama a los primeros en razón a 
que la futura estructuración jurídica de 
España ha de diferenciarse sustancial-
mente—sea la que quiera la fórmula que 
se adopte—de las anteriores leyes fun-
damentales del Estado en el otorgamien-
to de una mayor participación a las Cor-
poraciones en la vida parlamentaria de 
España y en el ensanchamiento del con-
cepto de Corporaciones, reputando tales 
a entidades que, hasta ahora, no habían 
intervenido directamente en la elabora-
ción de las leyes. 
Llama, además, a su seno a los ex pre-
echando y repudiando todo enlace y ar-
ticulación con el sistema derrocado, que 
si hubiera sido bueno, regular siquiera, 
no le habr ía faltado tan en absoluto 
el amparo y el calor del pueblo, y que 
por malo e infeccioso no es posible 
conservar n i en parte, sin correr el 
riesgo de que transmita sus lacras al 
nuevo sistema, que debe nacer puro y 
sin mácula. 
E l Gobierno entiende que procediendo 
como^ propone a vuestra majestad, sirve 
al país y a la Corona, y abre una puerta 
por donde dignamenta puedan entrar a 
hacerse oír del pueblo y del Gobierno 
aquellos que se dicen amordazados, aun-
que la realidad es que en España se go-
za, y así lo dicen muchos extraños con-
tra contado número de los propios, un 
régimen de tolerancia y libertad que qui-
sieran nara sí pueblos que presumen de 
monopolizar las esencias democráticas. 
Tales son las consideraciones y moti-
vos fundamentaies que el presidente que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de 
ministros, se ha creído en el caso de ex-
poner a vuestra majestad al someter a 
su regia sanción el siguiente proyecto 
de decreto-ley. 
Señor: A L . R. P. de vuestra majestad. 
Bodas 
Anteayer tarde, en la parroquia de 
San Antonio de la Florida, se celebró el 
enlace que hace meses anunciamos, de 
la encantadora señor i ta Blanca de Bor-
bón y de León, hija del general don 
Francisco, con el conde de la Dehesa de 
Velayos, hijo pr imogénito de los condes 
de Romanones. 
La ceremonia religiosa tuvo carác te r 
íntimo. Vistieron los esposos traje de 
viaje. 
Fueron padrinos la madre de la des-
posada, doña Felisa de León de Borbón, 
y el hermano del contrayente, el ex al-
calde, marqués de Villabrágima. 
Deseamos muchas felicidades a l nue-
vo matrimonio, que ha salido para ei 
extranjero. 
—En breve se un i r án en eternos lazos 
la preciosa señori ta Magdalena Chacón 
y Ferrer y el ingeniero don Manuel Do-
mínguez y Díaz de la Cuesta. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don losé María 
de Orellana y Carri l ha dado a luz con 
felicidad a su hijo primogénito, que es 
un hermoso niño. 
Viajeros 
La señora del embajador de España 
en Lisboa ha salido ayer de esa ciudad 
con destino a Asturias. 
Han salido: para Corbón, la señorita 
Mercedes González; para Zaraúz, la du-
quesa viuda de Lécera; para Sigüenza, 
don Francisco del Valle Oñoro; para 
Suances, don Juan C. Cebrián; para Ara-
11a, don. Luis Alonso Muñoyerrom; para 
El Esocrial, don Angel Angulo; para Cu-
bas, doña María Candela; para Luenco, 
don Francisco Molina del Pozo; para So-
to del Barco, don Ildefonso G. Fierro. 
Demostraciones de «sentimiento 
Los condes de Valle de Súchil las es-
tán recibiendo con motivo de la muerte 
de su hija* la señor i ta Silvia Garay y 
Garay, quien, por su juventud, belleza 
y caridad fué justamente apreciada. 
Les acompañamos muy sinceramente 
en su natural dolor. 
Fallecimientos 
E l señor don Federico de Sancno y 
Ferrando ha rendido su tributo a la 
muerte el día 27. 
—Ha subido al Cielo el niño Tulio 
O'Neill y Castrillo. 
Acompañamos en su justo dolor a las 
familias dolientes. 
-Aniversario 
M a ñ a n a se cumplirá el cuarto aniver-
sario de la muerte del malogrado jo -
ven don Diego Suárez y Sánchez, En 
diferentes. templos de Madrid y de E l 
Espinar (Segovia) se apl icarán sufra-
gios por el finado, a cuyos deudos re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
instalada en el teatro de la Princesa. 
E l ministro de Instrucción pública re-
cogerá en una real orden los acuerdos 
y las orientaciones de esta reunión, a 
la que no pudo asistir por hallarse en-
fermo el arquitecto del Real, señor Plo-
res. 
Durante la reunión, el general Mar-
tínez Anido manifestó cómo en la ma-
yoría de los teatros se va instalando ya 
el telón metál ico. 
A l final del cambio de impresiones, el 
jefe del Gobierno dió las gracias a los 
señores Anasagasti y Palacios por la la-
bor de asesoramiento prestada. 
A propuesta del presidente de M i Con-
sejo de ministros, y de acuerdo con 
éste, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° La Asamblea Nacional, 
creada por real decreto-ley de 12 de 
septiembre de mi l novecientos veinti-
siete se entiende ampliada en el núme-
ro de cuarenta y nueve puestos. E l 
total de dicho número se dividirá en 
dos ciases: asambleístas por derecho 
propio, en número de ocho, y asam-
bleístas por representación, en número 
de cuarenta y uno. 
Ar t . 2.° Se considerarán asambleís-
tas por derecho propio, a part ir de la 
publicación de este decreto, los ex pre-
sidentes del Consejo de ministros, de 
las Cámaras y del Consejo de Estado. 
Ar t . 3.° Las entidades con derecho 
a obtener la representación en los pues-
tos de esta clase, que se crean en este 
decreto-ley, son las siguientes, con ex-
presión de los representantes que a 
cada una corresponden: a) La Real 
Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, tres, b) La Real Academia de la 
Lengua, uno. c) L a Real Academia de 
la Historia, uno. d) Da Real Academia 
de Bellas Artes, uno. e) La Real Aca-
demia de Ciencias, uno. f) La Real 
Academia de Medicina, uno. g) Las Uni-
versidades, once; uno por cada Univer-
sidad, h) Los Colegios de Doctores de 
Madrid y Barcelona, dos; uno por Co-
legio, i ) La Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación, tres, j ) Los 
Colegios de Abogados de Madrid y Bir-
celona, seis; tres por Colegio, k) La 
Unión General de Trabajadores, cinco. 
1) Los Sindicatos obreros libres, dos 
m) Los Sindicatos obreros católicos, 
dos. n) La Asociación pro Sociedad de 
aii&eario cié Carlos l i i 
TEMPORADA: 
I julio a 15 septiembre 
Aguas excelentes, nervios, reúma, escró-
fula,"-piel. Deliciosa estación de verano. 
Gran parque Clima de m o n t a ñ a Pen-
sión completa, desde 8 ptas. Habitacio-
nes y chalet por temporada Viaje directo 
desde Madrid, tres horas. Informes y 
folletos: Hotel Leones. CARMEN. 30. 
M A D R I D 
Naciones, uno. o) La Asociación de De-
recho Internacional, uno. 
Art . 4.° Las entidades relacionadas en 
el precedente, artículo designarán libre-
mente sus representantes, conforme a 
sus normas estatutarias, poniéndolo en 
conocimiento de la Asamblea Nacional, 
que comunicará el resultado de las elec-
ciones a la Presidencia del Consejo de 
ministros antes del 15 de septiembre pró-
ximo. 
Art . 5.° La Presidencia del Consejo de 
ministros, con conocimiento de las re-
presentaciones a que se refiere el artícu-
lo 3.°, procederá de real orden a la de-
signación nominal de estos asambleístas, 
creados conforme al presente decreto-ley, 
la cual real orden bas ta rá a, los intere-
sados para acreditar su calidad, después 
de comprobada la personalidad de los 
mismos. 
Art . 6.° No será causa de incapacidad 
para los asambleístas, a que este decre-
to-ley, se refiere, el haber sufrido conde-
na, cuando fuere por delitos políticos. 
Art . 7.° Los asambleístas objeto de es-
ta soberana disposición gozarán de los 
derechos, facultades y preeminencias 
que establecen el real decreto-ley de 12 
de septiembre de 1927 y el Reglamento 
de la Asamblea Nacional de 7 de diciem-
bre de 1928. 
Artículo adicional. El real decreto-ley 
de 12 de septiembre de 1927 y el Regla-
mento definitivo de la Asamblea Nacio-
nal de 7 de diciembre de 1928 se enten-
derán modificados en cuanto fuere me-
nester para la absoluta vigencia de lo 
preceptuado en los artículos anteriores. 
Folletín de E L DEBATE 65) 
MME. COURAUD D'ABLAMCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L ÜEÜAXE por Emilio Carrascosa) 
TERCERA PARTE 
El teniente Bruno de Lestrel 
c o f t ^ í de ljestvei se Aven tó m á s temprano que de 
en jUri:lbre P^a tener tiempo de coger un buen sitio 
figuaSh1IlinedÍaCÍOnes del Arco del T r t ^ o - Aunque no 
ríl 611 61 desfile• 611 el (lue 8010 U11 batal lón de su 
¿ m o t0maba Parte' se Promet ió asistir a l acto 
mero espectador, para tener el gusto de saludar a 
camaradaa y de unir sus vivas a los de la enarde-
c-da muchedumbre. 
bocím18110 a t0da pri8a con su " ^ o ^ e nuevo, en las 
aieuJangaS d91 CUal br:1!aban los áureos galones de te-
la c ^ 36 Preildió ^ Pec^o todas sus condecoraciones: 
bLa:im'' de STuerra. l a placa concedida a los que se ha-
cicnes i340 volu2tariamente en el ejército de opera-
fechos d eStaJlar la §^erra. y las medallas que con sus 
Sir-a 6 axm^s fa^a- conquistado en las campañas 
cipieJ"' J'.áe V i r u e c o s . Se atusó ante el espejo, el in-
bigote rubio, que sombreaba su labio superior, 
y antes de irse a la calle, se sentó ante su mesa de tra-
bajo para poner en orden sus libros y cuadernos de 
apuntes, en los que había trabajado la víspera hasta 
muy tarde con aquella aplicación y entusiasmo tan 
apreciados de sus profesores de la Escuela Superior de 
Guerra, de la que era aventajadísimo alumno. 
A pesar de su poca edad, veinticinco años recién 
cumplidos, Bruno de Lestrel era un muchacho juicio-
so, con arraigados hábi tos de orden. Su modesta fortu-
na, que administraba por sí mismo con la mayor pru-
dencia, le permi t ía v iv i r en P a r í s en un humilde p i -
sito de la calle de Tourville. Bruno era huérfano, y no 
ten.a más pariente que un tío residente en las colonias, 
que había sido su tutor y que desde que tuvo que ren-
dirle cuentas, por haber llegado a ia mayor ía de edad, 
sólo de tarde en tarde le escribía. Casi solo en el mun-
do, sin una persona experimentada que le guiase, sin un 
protector que le defendiese, el joven, con su honrada 
vida de trabajo incesante, se h a b í a hecho un porvenir 
dentro de la gran familia mili tar , en la que, merced 
a su voluntad férrea, se habla conquistado un envidia-
ble prestigio. Un piadoso pensamiento que no le aban-
donaba nunca y una oculta protección que en todo mo-
mento sentía, como si velara por él, le daban fuerzas 
m á s que suficientes para perseverar en su conducta, 
para seguir cumpliendo el solemne juramento que hi -
ciera un día. Aunque sólo contaba doce años cuando 
murió su madre, nunca pudo olvidar la promesa que 
entre l ágr imas y besos le hizo a la moribunda: "Ma-
má, te juro que seré siempre un buen cristiano, que 
sabré guardar inmaculado el honor de nuestro apellido 
y que en todo Instante, mientras v iva me conduciré j 
como si estuviera delante de t i . " A l terminar este jura-
mento, su voz infantil se rompió en sollozos inconte-
nidos, que se hicieron m á s desagarradores en el instan-
te de recibir la postrera bendición de la santa mujer 
que le había dado la existencia. En cuanto a su padre, 
no había llegado a conocerlo, porque murió antes de 
que él naciese, en una de las campañas coloniales, en 
la que tomó parte como capi tán de "sphais", a raíz de 
un combate en él que escribió con su sangre una de 
las m á s brillantes páginas de la historia colonial fran-
cesa. Pero su madre le hab ía educado desde muy niño 
en el respeto y en la admiración hacia aquel héroe, 
que con tanta entereza había sabido ofrendar su vida 
en el altar de la patria, y esta educación le llevó a s.bra-
za¡r la misma carrera de su padre, la carrera de las 
armas, por la que desde sus m á s tiernos años sintió 
una decidida vocación. Ingresado en la Escuela Mi l i t a r 
de Saint-Cyr a l estallar la guerra, había hecho brillan-
temente la campaña durante la que, en varias ocasiones, 
mereció el honor de ser citado en la orden general del! 
ejército de operaciones. Inteligente, alegre, srvicial, era 
estimado por sos jefes, por sus compañeros y por sus 
soldados que tenían en él una fe ciega. A. estas dotes 
profesionales un ía una extraordinaria s impat ía perso-
nal. Era alto, de gentil apostura, y sus ojos luminosos 
de pupilas azules e ingenuas iluminaban su rostro j u -
venil, un poco aniñado, de una franca expresión cau-, 
tivadora. 
Sonó un discreto golpecito dado en l a puerta. 
—¡Adelante!—exclamó Bruno de Lestrel. 
L a persona que había llamado no se hizo repetir el 
permiso. L a puerta se abrió para dejar paso a la figura 
voluminosa y rechoncha de la señora Mouton que sos-
ten ía en las manos una bandeja, sobre la que humeaba 
un tazón de café con leche. 
—Buenos días nos dé Dios, m i teniente—saludó con 
meliflua sonrisa la vieja criada—. Por lo que veo, tiene 
usted prisa esta mañana , ¿ v e r d a d ? 
Sí. Me voy en seguida, ahora mismo; quiero s i-
tuarme bien, es t ra tégicamente , para presenciar el des-
file de las tropas con toda la comodidad posible. 
—Pues desayune usted, porque para estar de pie 
mucho tiempo hay que forrar antes el es tómago. Le 
voy a poner la mesa. 
—Gracias, m i buena señora Mou ton Es usted la exac-
t i tud misma: están dando en este instante las siete 
de la m a ñ a n a . 
—jTomal , y que si pierdo cinco minutos, aunque sólo 
sean cinco minutos, ya no puedo ganarlos por mucha 
prisa que me dé. ¡De aquí a mediodía tengo que arre-1 
glar tres casas, m i teniente; demasiado lo sabe usted! ! 
—Ya sé, en efecto, que es usted una mujer t rabaja- ' 
dora, como pocas, y quiero hacerle la justicia de pro-
clamarlo—respondió el oficial—. ¿ M e ha preparado us-
ted el almuerzo para cuando vuelva del desfile? 
—¡Oh, ya lo creo!... ¿ S e me podía olvidar, señori to 
Bruno?—respondió la buena mujer con un ligero acen-
to de reproche—. Sobre la mesa del comedor he deja-
do ya, cubiertos con una servilleta para que no les 
caiga polvo, un trozo de carne asada, el mantequero, 
una fuente de ensalada, el ta r ro de la compota y el 
termo con el café, que podrá usted tomar calentito. 
—Perfectamente. Es todo lo que necesito. 
—Yo volveré, terminada m i tarea, alrededor de las 
ocho de la tarde para hacer nuestra comida de la no-
che, puesto que usted tiene conmigo la caridad de 
darme de comer todos los días. 
—Nada de caridades, señora Mouton. Es lo menos 
que puedo hacer con mi cocinera. Sin contar con que, 
cenando en casa, me ahorro el tiempo que perder ía 
s i tuviera que i r a cenar a un restaurante. Puestas las 
cosas en su punto, soy yo el que debe mostrarse agra-
decido, y no usted. 
L a vieja sirviente se encogió de hombros con un 
gesto que, aunque irrespetuoso en apariencia, quer ía 
decir: "¡Bah!, usted dice eso por delicadeza, que es 
para mi un nuevo motivo de gratitud, pero lo cierto 
es que mi vejez, mi viudedad y mi desvalimiento le i 
inspiran compasión." 
Y en voz alta añad ió : 
•—Hasta la tarde, mi teniente. Voy a arreglar su 
cuarto en un periquete, antes de marcharme a casa i 
de l a señora Belpate, que es una mujer que nunca j 
e s t á contenta por mucho que se trabaje. ¡No todos los ' 
amos son iguales, señorito Bruno! 
E l teniente de Lestrel engulló con apetito la ensaima-
da que formaba parte de su cotidiano desayuno; a p u r ó 
e l contenido de la taza y, después de dirigir una mirada 
al retrato de su madre, pendiente de una de las pare-
des de su cuarto de trabajo, cosa que tenía por cos-
tumbre y de la que nunca se olvidaba, por mucha 
prisa que tuviera, se lanzó a la calle ávido de emocio-
nes. 
En la esquina subió a uno de los t ranvías que se 
dir ig ían a la Estrella, y que, a pesar de la hora tempra-
na, iba ya atestado de gente. Pocos minutos después 
descendió en las proximidades del Arco del Triunfo, y, 
a t r avé s de l a espesa muchedumbre compacta, se 
aven tu ró por la Avenida del Ejérci to en busca de un 
lugar que le brindara cómodo puesto de observación. 
E l espectáculo no podía ser m á s curioso. Los balco-
nes y ventanas de las casas, y hasta los tejados, es-
taban llenos de gente; racimos de chiquillos y de mo-
zalbetes pendían de las ramas de los árboles; la mu-
chedumbre, entusiasta, había invadido las aceras, y las 
comadres del barrio alquilaban a buen precio escaleras 
y sillas, a modo de tribunas portát i les , que no dejaban 
de tener una gran aceptación. A pesar de lo que hab ía 
madrugado, Bruno de Lestrel no pudo colocarse en pr i -
mera fila, pero su elevada estatura le permi t ía domi-
nar la escena por encima de la masa de curiosos que 
se apretujaba ansiosa a todo lo largo de la carrera 
que habían de seguir las tropas. Cerca de Bruno de 
Lestrel había una señora que tenía de la mano un niño, 
como de unos dos años de edad. La dama cogió a su 
hijo en los brazos para alzarlo sobre la muchedumbre 
de cabezas, pero, a l poco tiempo, lo volvió a dejar en 
el suelo con gesto que demostraba una gran fatiga. El 
chiquillo, pataleaba en el suelo y levantaba los brazos, 
pidiendo que lo subieran otra vez, porque no veía nada. 
Los gritos y protestas del muchacho terminaron por 
llamar la atención del oficial, quien, dándose cuenta 
de l a situación, se inclinó para asir al rapazuelo. Lo 
levantó como si fuera una pluma y se lo sentó sobre el 
hombro derecho. 
—¡Ajajá!—dijo sonriente—. Me parece, amiguito, que 
(Cont inuará . ) 
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4 POR 100 
(73.90), 73,50; 
73,50; C (74), 
] demandas a 1.285. Los Nerviones se 
¡ofrecieron a 840 pesetas. 
Las Vascongadas operaron con de-
j mandas a 395 pesetas. Las Marí t imas 
Unión operaron a 230 y 229 pesetas, y 
cerraron con demandas a 230. Los Pe-
INTERIOR. — Serie F] E l grupo bancario se limita a tepe- tróleos operaron con demandas a 140 
E (74), 73.50; D (74). t ir cambios anteriores. De industriales'duros al cortado v fir^ de? corriente 
74; B (74), 74; A (74). | mejoran: la Chade, ocho duros; Rif, ¡mes. Las Papeleras operaron con á 
74; G y H (74), 74. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(84.90). 84,50; E (84,70), 84,50; D (86.70) 
87; C (87). 87; A (87.75). 87,75. 
4 POR 100 AMORTIZARLE —Serie C 
(78), 78; B (78). 78; A (78), 78. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rio E (93), 93; D (93). 93; C (93.40), 
93,50; B (93). 93,50; A (93,25), 93.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (91,25). 91,15; B (91,25). 91,15; A 
(91.40), 91,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie E (101.25). 101.25; D (101.25). 101,25; 
C (101,25), 101.25; B (101,25). 101.25; A 
(101.25). 101.25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (101.70). 101,60; E 
(101,75). 10150; D (101,70). 101.50; C 
(101.70). 101.50; B (101.70). 101.60; A 
(101,70), 101,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (90). 89.95; E (90), 
89.95: D (90), 89,95; C (89 95). 89.95; B 
(89,95). 89.95; A (89,95), 89,95. 
4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928.— 
Serie D (91.25). 91.50; C (91,25), 91,50; 
B (9125). 91,50; A (91,25), 91,50. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie F 
(72,25), 72; E (72,25), 72; D (72.25), 72; 
C (72.25). 72; B (72,25). 72; A (72,25), 
72. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie C 
(88.30), 88,50; B (88,30). 88,50; A (8830). 
88 50. 
5 POR 100 1929.—(100.50), 100,75. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. ¡0.85; Alberche. 0,65; Felguera. 0,45; Án-
Serie A ( 100.75 ), 100.65; B (100.75). daluces, 0,40; Alicantes, 2.50; Nortes, 
veinte puntos; Felguera. uno; ganan los mandas a 197 duros. Las Resineras ope-
Nortes. de 608.50 a 615. "Metro" decae raron con demandas a 52 pesetas y 
un entero, a 183. Tranvías insisten a 138. ¡ofertas a 54. 
La Azucarera destaca poi su firme-j Las acciones de Explosivos operaron 
za. Se trata a 72 sobre 70. Las Cédulas con demandas a 1.185 pesetas al con-
C O G I D A G R A V I S I M A D E C A R R A T A L A E N I N C A 
Se le ha administrado la Extremaunción, y después pidió recibir el 
Viático. A la segunda de feria en Santander asistió el infante don 
Jaime. La quinta de feria en Valencia resultó mediana. 
beneficiarías suben diez puntos, a 170. 
En Explosivos hay también buena 
orientación. Pasan de 1.180 a 1.194. 
La moneda extranjera reaparece de-
bilitada y hace nuevas cesiones en fa-
vor de la peseta. La libra cede de 33,29 
a 33,27. Los dólares pasan de 6.865 a 
6,855. 
* * « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, B y C. 73,50 y 74; 1917. A, B, 
C y D, 91,25 y 91,15; 1927, sin impues-
tos, A, C. D y E. 101,60 y 101,50; Tele-
fónica, preferentes. 106.50 y 106 25; M i -
tado y fin del corriente mes, y a 1.195 
a fin de agosto. Cerraron con deman-
das a 1.185 al contado y a 1.195 a f in Poquita cosa 
de agosto. Las Telefónicas se pidieron 
a 106 duros. Las Azucareras del Ebroj A las seis de la tarde del domingo en-
se demandaron a 1.300 pesetas y tuvie-1 tramos en la Plaza de Madrid, como 
ron ofertas a 1.320. Las Leopoldo se, quien entra en un horno de pan a co-
solicitaron a 765 pesetas, descontado el cer... A las ocho, muy largas, salíamos 
dividendo. de la novillada calados como una sopa. 
Los Altos Hornos operaron con cfer-i iVaya corridita! 
Entre el becerro y la lluvia / m T c t n ¡ " t i m e , « e m -
pre apretado, se estiró y templó como 
los buenos, en cuanto veía ocasión de 
hacerlo, ganándose ovaciones a granel. 
Sus faenas con la muleta fueron sen-
cillamente de maestro; en las tres, a 
de la valentía de estar siempre mas 
a 
mi 
lució su sin darle un pase. Pinchó en sitio de-
lantero con el brazo suelto. Da des-
pués una delantera perpendicular y atra-
vesada, saliendo por la cara. (Muchos 
pitos). 
José Pastor, a su primero, manso 
también y huido, le bailó por la cara 
cuanto supo y pudo. Pinchó saliéndose 
tas a 183 duros. Las Siderúrgicas ope-1 Y eso que la cosa comenzó bien, acor-j se llama maestros- en la del ter-
- de con el programa: becerros salaman- cer0 sobre todo La sUerte de matar 
quinos de Matías Sánchez para mayor la ' - 6 ^ 0 tan bien y fué tan certero, 
lucimiento del terceto de matadores I fué ovacionado en sus tres toros, 
En efecto, el primer bicho, recortadito! cortando ]a oreja del quinto. 
Balderas no nos ha convencido pie-
raron con ofertas a 128 duros y medio a | s l -
fin del corriente mes. Las Babcock ope-
raron con demandas a 145 duros a fin 
del corriente mes cerraron con de-
pués de intentar doce veces el desca-
bello. Al que cerró plaza lo t rasteó con 
pretensiones, sin mérito ni eficacia, aun-
que el bicho era inocente. Después de 
un pinchazo sin soltar y de media es-
tocada echándose fuera, descabelló a! 
d ^ T o ^ o ^ ^ 
n I r Í % f r r i u c S 5 ^ T o 0 ; S p^o. s ?n ' embí r - al toro El bicho le encuno. Estuvo ex-
go, sólo vimos unas gaoneras más va-
lientes que artísticas, y una faena 72, 72,25 y 72,50: Explosivos, fin corrien-te, 1.192. 1.193, 1.194, 1.195, 1.197 y 1.199; 
ídem fin próximo, 1.197. 1.199, 1.200, 1.202, 
1.204 y 1.205. 
» « * 
Dobles de fin corriente a próximo: 
Interior, 0,275; 4,50 por 100, 1928. 0,40; 
Banco Central, 1; Español de Crédito. 
2,50; Banco de Cataluña, 0,65; Rif, al 
; portador, 3,25; Chades, 3,50; Sevillana, 
tador, se demandaron a 670 pesetas, y ¡ zos de chavito en la primera parte de la cuarto 
las acciones nominativas se pidieron a ^ ^ n ^ E1 torete corría sobre rieles, queimuv ¿rtística', que hubiese lucido más cerca, muy cerca, y 
al 
artística. 
puesto a una enorme cornada. 
El público salió Indignado de la co-
rrida. 
Mañana se lidiarán seis toros de la ÍO.CÍXO,. i - . ! LWÍCI,C w x n o . o v j ^ t i . w . ^ - o . i muy artística, que n u u i e s e IÛUW ̂ >"~ , -„ ,„ -»Í-„̂ „K« „O-O TT̂ÜV Ra-
es como ahora se torea a gusto. Pero fa- COn otra clase de bicho. Y a éste toro ganadería de Murube, para líelix. ea 
éndolo él todo. En el 
fué muy lucido, 
que se le vi 
go. parece qu 
Esto fué lo notable 
rrera y Torres. 
2 50; Tranvías, 0,65; Azucareras ordina-
rias, 0,325; Explosivos, 6. 
100,65. 
IDEM. 4,50 POR 100.—Serie A (91). 
91; B (91), 91; C (91), 91. 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D . — 
Obüp-aciones 1868 (102.50), 102,50; Mejo-
ras urbanas (97), 97. 
VALORES C O N GARANTIA DEL 
ESTADO.—Tánger a Fez, primera (102), 
102; segunda (102), 102; Tercera (102), 
302: Cuarta (102), 102. 
B A N C O HIPOTECARIO D E ES-
PAÑA. — Cédulas 4 por 100 ( 92,80 ). 
92,80; 5 por ion ^100,45), 100,50; 6 por 
100 (111.90). 111,90. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-i Chade, a 716; Minas del Rif, al por-1 ""— 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,80 y 75.000 a 26,95; 
libras, 2.000 a 33,24 y 2.000 a 33,27; dó-
lares, 2.500 a 6,84 y 7.500 a 6,855. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
625 pesetas. 
Las Setolazar, al portador, operaron! jló ai muchacho ía primera estocada y I re^mató0" b^érT^hacién^ 
con ofertas a 23o pesetas, y las nomi- se torció todo el tin:;lado Vin0 un g ^ ^ i .mero t 'eó p0r la carai y Con el 
nativas operaron con demandas a 21o ^ torcido y otro bajo y minutos perdi-iacero estuvo breve. Banderilleó con fa-
pesetas. i-as Siera Menera operaron con j dos y aviso presidencial, y lo que debió cilidad suma, aunque el resultado no 
demandas a 145 pesetas. j ser un éxito, se convirtió... en palmas pa-
La mayor cosecha de trigo en Italia ¡ra el toro en el arrastre. 
_ „ , , . . 1 Luego, Pepe Maera tropezó con otro 
ROMA. 29.-La producción de trigo en ; torete que era también {urrón de Gijona. 
Italia en 1929 superara en tres o cuatro Naturalmentei con el ta] borreg0i ]a cc>. |anad0j para p0der formar un juicio han resultado mansos de solemn:da.o. 
LA D E AYER EN VALENCIA 
VALENCIA. 29.—Quinta de feria. Seis 
toros de Murube para Félix Rodríguez, 
(Tal mejicano". Desde lúe-¡Vicente Barrera y Enrique Torres. La 
wue hay torero; pero será plaza, llena, como en los días anteriores, 
preciso verle otra vez y con otra clase de Los Murubes, de gran peso y rejpeto. 
millon s de quintales la del año pas d ,. sa fué sobre ruedas también. Todo fué 
llegando asi a 65 o 66 millones de qum- triunfal 
tales. La cosecha de este año, P"es, al-1 E1 sevi]lano toreó p0r natUrales y de 
canzana casi el máximum que se obtu-1 h valiente y muy pinturero, 
vo en 1925 y quiza lo superara. :como el primer eSpada Con la diestra se 
Ferrocarriles Andaluces y Sur de adornó bastante. Pero también le falló a 
E'-oaña este mozo la primera estocada que t i ró 
^ . por lo mediano en la suerte de recibir. 
Período de explotación del 11 al 20, Y hubo de repetir a volapié tres veces 
de julio de 1929: | más. haciéndose pesado con un toro ma-
Ingresos totales a partir de primero nejabilísimo. 
de enero 1929, 36.966.880,50 pesetas; 1928,. y saiió por los chiqueros el tere 
realizadas a fin del próximo en ]o's "sH37-765-860,86- Diferencia total desde pr i - ,comúpeto , chiquitín, remono, con unosimuy pesada por 
guientes valores: ¡mero de enero. en_menos, 799.000,29. ¡cuernecillos como plátanos..., pero sinjganado, duró dos horas y 
pizca de bravura, por lo que había que i 
más completo excepto el quinto. 
El sexto toro no llegó a salir de losi Primero.—Félix Rodríguez intenU re-
chiqueros, por suspenderse la novilla-¡cogerle; pero el toro se va y.Rodrigue/, 
liada a causa de la lluvia. se lleva la primera bronca de la tarde. 
L. G. H. .Destaca un quite de Torres. Félix co-
, mienza la faena de muleta -.on tres 
_,|.• „r»i-v»/iKT/-n A C Pases Por alto superiores. Parece decidi-
E N P R O V l l N C l A o do a quitarse la espina; pero nay un 
BARCELONA. 29.-Plaza Monumen- ! desarme.^ y^ a partir d e j l disminuya .la 
Programas para el día 30: 
MADKID, Unión Radio (E. A. J. 7, ¡ u . 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario a'stn, 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—; 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de ti-* 
bajo. Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horari;,., 
"La Dolores". Bretón; "Thais". Massenoi 
"La Gran V a " , Chueca y Valverde; "Heir: 
hab'i schon mei'Fahn". Sioly. Boletín m'.-
teorológico. Información teatral. Bolsa a. 
trabajo. "Capricho catalán", Albéniz; "N01 
turno en "mi" bemol". Chopin; "La boúii^ 
que fantasque", Rossini-Respighi. Revists, 
cinematográfica. "Curro Vargas", Chapi' 
Sardana de "Garin", Bretón.—15,25. No»i 
cias de última hora. Indice de conferen-
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Emisión pa. 
ra niños.—20, Música de baile. — 20 r 
Prensa.—22. Campanadas. Señales horaria» 
Bolsa. Concierto sinfónico. "Rosamunda 
Schúbert; "Stenka-Razine", Glazounoft 
"Séptima sinfonía", Beethoven. Tercer^ 
parte. "Don Juan", Strauss; "España' 
Chabrier. — 24, Campanadas. Noticias de¡ 
día. Noticias de última hora. Música d9 
baile de Palermo.—0.30. Cierre. 
Radio Barcelona (E. A. J. 1, 349 metros) 
11, Parte meteorológico radiotelegráfico 
ra las líneas aéreas.—-12, Campanadas 
Servicio meteorológico.—13, Bolsín. Sexteto 
y discos de gramófono. Información teatrai 
Información referente a la Exposición in-
ternacional de Barcelona.—21, Cotizaciones 
de monedas y valores. Bolsín.—21,5, Se-
mana cómica.—21,20, Sardanas. La Cobia 
de Barcelona. — 22. Campanadas. Servicio 
meteorológico.—22,5, Concierto romántico. 
Trio Iberia y la orquesta de la estación! 
Información referente a la Exposición Iij. 
ternacional de Barcelona.—23,15, Cierre. 
siciones y concursos 
reras ordinarias, a 72,50, y 
a 1.205. La entrega de saldos se efec-
tuará mañana. 
Pesetas nominales negociadas: 
dulas al 6 por 100 (101,90). 101,90: 5,50 tador, a 675; Felguera, a 90 
por 100 (95.25). 95.25; 5 por 100 (90,10), 
90,10. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
T^S. — Obligaciones Marruecos (92,25), 
92,50. 
ACCIONES.—Banco de España (582). 
582; Hipotecario (500). 500; Central (206). 
206; Español de Crédito (478), 479; His-
pano Americano (220,50). 220,50; Inter-
nacional (122,50), 122,50; Hidroeléctrica 
Española (200,50). 200,50; Chade A. B. C. 
(705), 713; ídem fin corriente (705), 716; 
Mengemor, 273; Unión Eléctrica Madri-
leña (146). 146; Telefónica (106.75), 
106,25; ídem ordinarias (120). 119; M i -
nas Rif, nominativas. 616; al 
dor (650), 670; fin corriente (651 
667; Duro Felguera (88), 89; f in cor 
te (88,25), 89,75; fin próximo (89), 90,50; 
Tabacos (233), 233; Unión y Fénix (434), 
434; Petróleos (140), 140; M. Z. A., fin 
En el primer toro, Márquez no 
y uno emocionante de Torres, que re-
• j ^ Q i m a t a con una revolera. Barrera con la 
muleta hace una vistosa faena -n t^rre-
.50; A z u c l P Y ^ ^ ^ Í p í o n ^ e e n Madrid con3entirIe y dominarle para meterle ba- nada con la capa. Puso dos pares d e j ^ r n ^ este pü-
Exolosiios i ^ X P 0 S 1 C 1 0 n e S e n ^ l a a r i U jo lag garrochas. p , r o estos torerí tos;banderi l las con valentía, y con la nm- "os del sol ^ adpf̂ a p ^ 
os ?e de Productos de régimen de la C a s a b e tan a gusto habían toreado a los leta estuvo temerario. Pasaportó al to- bI>co E n ü a Con e bra^ 
Santiverí, S. A., se exhiben en los es-
caparates de los Comercios de Comesti-
bles de D. Angel Zorrilla, Ventura de 
la Vega, 20, y D. Domingo López Co-
que tau a gusto nauian toreauu a l u n e t a estuvo temerario, jrasüpux tu o.» ^ ; rnritrnria spernida de un cert?ro des 
mantecosos bichos anteriores, "se inhi-iro medianamente. Fué ovacionado y dio u"a contraria se0uiaa de un certero ues 
bieron"... y dejaron al torete campar por lia vuelta al ruedo. El segundo, man-jC^e o Fnr¡nue Torres da dos ve-
sus respetos. Mal está que domine y;so, Marcial lo despachó como pudo en- ^«SIA-CXU. J-- . . , O 
empavorezca a la torería ur toro. P e r o ^ una lluvia de almohadillas, por lál-ronicaa magnas, rematadas con una me-
Interior, 866.800; en dobles. 2.000.000; p'os, Caballero de Gracia, 7 y 9. entre-les mucho peor que este pánico lo pro-¡mansedumbre del bicho. El 
425.000; Ferroviaria, 5 por 100, 19.000; 
1929, 15.000; Ayuntamiento, 1868. 3.500; 
Mejoras urbanas, 5.000; Villa. 1929, 8.500; 
Las puyas caían en cualquier parte y;mejor posible de él para conservar su 
integridad física. E l quinto toro fué re-
5,50 por 100, 12.500: 
12.500; Marruecos, 7.500. 
Acciones.—Banco de España, 10.000; 
corriente (547,50), 549; fin próximo Hipotecario, 15.000; Cataluña, en dobles, 
(550,50), 550; "Metro" (184), 183; Nortes i 37.500; Central, 22.500; ídem, fin corrien-
(608,50), 615; f in corriente (611), 615; 
Tranvías (138). 138; fin corriente (138), 
138,50; f in próximo (139,75), 139.50; Tran-
vías Granada (100), 100; Alcoholera, 
132; Altos Hornos, 184; Azucareras ordi-
narias (70), 72; f in corriente (69,75), 
71.50; fin próximo (70,25), 72,50; Cédulas 
beneficiarías (160), 170; Explosivos 
(1.180), 1.194; f in corriente (1.181). 1.199; 
fin próximo (1.187), 1.205; Rio de la 
Plata, nuevas (241), 241. 
OBLIGACIONES.—Chade, G por 100, 
(104,50), 104,50; Eléctrica Madrileña, 5 
tirado y salió otro en su lugar, uno 
de Gabriel González, burriciego y man-
so. La protesta es continua. Márquez 
sale del paso con muleta y estoque. 
Marcial en el sexto, un poco mejor, 
se luce mucho con la capa y en qui-
tes. Pone grandes pares de banderillas. 
te, 12.500; en dobles, 162.500; Español de 
Crédito, 12.500; ídem, fin corriente, 6.250; 
en dobles, 12.500; Hispano, 11.000; Ló-
pez Quesada, 5.000; Banco Popular Pre-
visores del Porvenir, 500; Lecrín. 27.500; 
Hidroeléctrica, 3.500; Chade, 12.500; ídem, 
fin próximo, 7.500; en dobles, 92.500; Al -
bei-che, en dobles, 50.000; Sevillana, en 
dobles, 12.500; Madrileña, 18.000; Tele-
fónica N . de España, pref.. 76.500; ordi-
narias, 23.000; Rif, al portador, 210 ac-
cionesí ídem,..fin corriente, 25-acciones, 
ídem, fin próximo, 125 acciones; en do-
los palitroques también. En este orden 
nada nos extrañó ver a Natalio tirar 
muletazos por la cara, antes de calar al 
bicho al cuarto sablazo. 
Esta mala lidia tuvo una repetición en 
interprovincial admiten señoritas. Edad: 16 a 35 años, |ei quinto, pero con gotas. 
con título de Bachiller, Maestro o Peri- j E l torete, manso al salirse del carril, 
to Mercantil o servicios en Instrucción |no servía a los niños para hacer floritu-
más de un año. Exámenes en febrero |ras_ ¿cómo fiorituras? N i para torear|y con la muleta hace una faena rolo-
de 1930. I medianamente. I sal con pases de todas las marcas. Ter-
Aunque el programa vigente es el de | Las varas fueron do acoso y los palí-imina con una gran estocada. Dos ore-
1928, se publicarán con motivo de las 1 troques a la media vuelta, 
recientes disposiciones legislativas. ChaVito, en tablas, metió el hierro dos 
"iEíflS GOiTESTftGIQNES illS" irntentoísoabena,ldo 'uego de numerosos 
redactadas por competentes Funciona- Coso si fuera poco todo esto, comenzó 
ríos. Precio: 12 ptas. Preparación: 301a tronar, a relampaguear y a llover, pro-
tercero dia emocionante. En quites anotamos uno 
bueno de Torres y una verónica de Fé-
omienza Torres muy 
rala al torero con-
endo éste un tremen-
un pinchazo, entra 
con coraje y deja una estocada, rodando 
por la arena toro y torero. Se levanta 
Torres, pero no el toro. (Palmas.) 
Cuarto. El más grande de la tarde, 
pero huido y manso como ninguno. Fé-
lix le deja ir, y el público le abronca. Los 
banderilleros las pasan negras para cla-
var. Llega el murube muy difícil, y Fé-
lix empieza toreándole admirablemente, 
hasta hacerse con él. Hay ovación, pero 
Félix decae y aprovecha una igualada y 
acaba con un pinchazo hondo y otro en-
cuerpo diplomático.—Segundo ejerci-
cio.—Han sido aprobados el 62, don pg. 
lipe Campuzano Calderón, con 16,433 pun-
tos y tenía 19 del primero; 64, don Rj. 
cardo Muñía Berdengo, 11,60 y 21,75 del 
primero, y el 66, don Luis Careaga Eche-
1 varría, 15,766 y 15,50 del primero. 
Los números 63 y 65 no se presenta-
iron, perdiendo su derecho a la oposi-
;ción. 
Han realizado hasta ahora el segundo 
ejercicio, 53 opositores. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
¡tán llamados del 67 al 87. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Segundo ejercicio.—Ultimamente han si-
do aprobados el 294, doña Gregoria Eaui-
zabal Plaza; 344, don José Cerrello Ga-
rrido, y 353, don Manuel Martínez Pes-
cador. 
En total, han aprobado el segundo 
ejercicio, 89 opositores. 
El tercer ejercicio tendrá lugar el dia 
6 de agosto próximo. Todavía no se co-
noce el sitio donde se realizará, aunque 
probablemente será en la Escuela de In-
genieros, que es donde actuaron en el 
primer ejercicio. 
Auxiliares mecanógrafos.—Por el mi-
nisterio de Instrucción pública se con-
vocan oposiciones para proveer 51 pla-
za^ de auxiliares mecanógrafos con el 
sueldo de 2.500 pesetas. 
jas y el rabo, vuelta al ruedo y salida trando despegadillo. Al toro se le coloca 
a los medios con lluvia de sombreros, el lazo negro. 
Barrera, en el séptimo, es aplaudido! Quinto.—Es un gran toro. Barrera ve-
con la capa y menos qne mediano con roniquea sin entusiasmar. Dos ouenos 
ptas. más. Programa oficial y circular, 
con detalles, se envía gratuitamente 
por la 
duciendo la desbandada en los tendidos 
hacia las gradas y galerías. 
La lluvia se formalizó de verdad, mien-
por 100. 99.50; 6 por 100 (106), 106,25; bles, 325 acciones; nominativas, 100 ac-
Naval. 6 por 100 (101.25), 101.25; Norte, ciones; Felguera, 12.500; ídem, fin co-
primera (74.45), 74 25; tercera (72,55), 73;irriente, 62.500; ídem, fin próximo. 12.500; 
quinta (72,50), 72; Norte, 6 por 100; en dobles, 1.612.500; Petróleos, 32.000; 
(103,65). 103.25; Especíales Pamplona, Tabacos, 7.500; Fénix, 2.000; Andaluces, ICIADOS 6. Correspondencia: 
(74,50), 75.50; Valencianas, 5 y medio por ¡en dobles, 37.500; Alicante, fin corriente, TADO 12.250 
100 (100.75). 100,75; M . Z. A., primera]300 acciones; ídem, fin próximo, 400 ac-
(340), 339; ídem (Arizas) (97,50), 97.25; |ciones; en dobles, 1.375 acciones; Metro, 
1». i ; tras las mulillas arrastraban al cuarto 
; ¡ A c a d e m i a H t í l t O n a l K e U S de la acuática jornada. E l redondel era 
un charco. Hubo conferencias y dictáme-CASA FUNDADA E N 1852 
Unica que en 1929 lleva conseguidas 
más de 500 plazas, con justificantes a 
disposición del público. 
Clases: PECIADOS, L Libros: PRE-lPart 
nes de autoridades y lidiadores. 
Por f in de mutuo acuerdo, en vista 
el pincho. En el octavo, Torres es ova-
cionado con la capa. Pone un buen par 
de banderillas. Es tá valiente con la mu-
leta y regular con el estoque. 
ESPECTADOR MULTADO 
BARCELONA. 29.—El jefe superior ¡ Pitos al torero y ovación al toro, 
de Policía, que se hallaba esta mañana ; Sexto.—Veroniquea Torres regular; sn 
en el despacho del gobernador civil, di- cambio da dos verónicas inmensas en 
jo aue había impuesto una multa de quite. Hay bronca para Rodríguez 
quites de Enrique Torres y Rodríguez. 
Barrera desaprovecha las condicione.-; del 
toro y muletea sin parar; entra .-apido 
con el estoque y deja una tendida, repi-
te con un pinchazo volviendo la cara, 
mete otro y descabella al primer intento. 
APAR-
G G por 100 (103), 103; H 5 y medio 
por 100 (100,50), 100,50; Córdoba a Se-
villa (333), 333,50; Bonos, preferentes 
(97.25), 97,25; Real Asturiana. 1926 
(102,50), 102; Peñarroya, 6 por 100 (102), 
102. 
Monedas. Precedente. Día 39 
Francos 26.95 26.95 
Libras *33,29 33,27 
Dólares *6,865 6,855 
Francos suizos *1.3210 *1.3190 
Liras *35,90 *35,85 
Belgas *95,40 *95,30 
Marcos *1,64 *1,63 
Escudos portug *0,31 *0,31 
P. argentinos *2,86 *2..85 
Checas *20.40 *20,35 
Noruegas *1,83 *1,83 
Florines *2,76 '2,7525 
Chilenos *0,82 *0,82 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122,85; Andaluces, 76,70; "Me-
t ro" Transversal, 55; Chades 714; Fi-
lipinas. 408; Aguas, 222; Explosivos, 
237.50. 
* * 
32.000; cédulas de fundación, 100 cédu-
las; Norte, 100 acciones; ídem, fin co-
rriente, 50 acciones; en dobles. 550 ac-
ciones; Tranvías de Granada, 6.000; Ma-
drileña de Tranvías, 6.500; ídem, fin co-
rriente, 12.500; ídem, fin próximo, 12.500; 
en dobles, 4.312.500; Azucareras ordina-
rias. 60.000; ídem, fin corriente. 12.500; 
ídem, fin próximo, 300.000; en dobles, 
12.500; cédulas beneficiarias. 30 cédulas; 
Explosivos, 4.500; ídem, fin corriente, 
35.000; ídem, fin próximo, 55.000; en do-
bles, 17.500; Río de la Plata, 15 acciones. 
Obligaciones,.—Chade, 12.500; Madrile-
ña, 5 por 100, 5.500; 6 por 100. 1923-1926. 
8.000; Felguera. 1906. 3.500; 1928, 98.000; 
Naval, 6 por 100. 7.000; Norte, primera, 
2.000; tercera, 5.000; quinta, 25.000; Es-
peciales Norte, 10.500; Especiales Pam-
plona, 3.000; Valencianas Norte, 13.500; 
M. Z. A., primera, 50 obligaciones; Ar i -
zas, 20.000; serie G, 7.500; serie H, 3.000; 
Córdoba a Sevilla, 25 obligaciones; Anda-
luces, primera, variable, 15.000; fijo. 
2.000; Azucareras, bonos, segunda. 8.000; 
Asturiana, 500; Peñarroya, 24.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 29.—En la sesión de boy, 
las acciones del Banco de España es-
tuvieron solicitadas a 582 duros. Las del 
Banco de Bilbao se ofrecieron a 2.150 
de la actitud del público francamente 1100 pesetas a un espectador que arrojó Por no querer quitar. Clava Torres tres 
artidario de la continuación del fes- ayer una almohadilla en la plaza deiPares de banderillas, dos abiertos, y un 
>io, aunque fuera a nado, se díó suel- toros, con peligro para un espada. Dijoitercer mejor. Muletea valiente, da cua.ro 
que de un centenar de personas, sólo se i Pechazos que motivan la ultima bronca 
pudo detener a dicho individuo. Las I "e 'a_ tarde. . 
almohadillas que se arrojaron fueron! Mañana se lidiaran ocho toros d- Ar-
bastantes y que el motivo fué la manse- S11™1"0, Pej;?z Tabernero para Marcia. 
cuales mandó a la enfermería a Cha-|dumbre del ganado. Sobre esta c u e s - j ^ 1 ^ ^ Fe!IX Rodríguez, Vicent.? Ba-
vito. Pero los garrochistas de Maeva tión conferenciaron las dos autoridades. irera y üinrique torres. 
tejo; 
ta al quinto novillo. 
E l tal quinto fué bravo y alegre con 
los caballos. Dulce con las capas, dió 
lugar a lucidísimos lances, uno de los 
LA GUISARIA DE FRANCISCANOS 
DE LA REGLA 
Se ha accedido por decreto del minis-
terio de Hacienda a la permuta soli-
citada por la Comisaría de Francíoca-
nos de la Virgen de Regla, entre el 
edificio ex convento de San Francisco, 
cedido por el Estado al Ayunta.mienío 
de Vélez-Málaga (Málaga), y una casa 
de la dicha comunidad, sita en el-nú-
mero 12 de la plaza de San Roque, de 
la expresada, población, sin que por nin-
guna de las partes haya que hacer en-
trega a la otra de cantidad alguna, y 
con las condiciones que constan en el 
respectivo expediente, 
lalde 
BARCELONA 29.-Libras, 33 30; f r a n - | ¡ - ^ ^ s e ^ T c o n l 
5?o'J7: b ^ 3 5 ' ^ S ; liras, 36- suizos, tad ' ^ 1Q32 a ftn d(f agost0i y las 
132.10; marcos, 1,64; dolares. b,857; ar- de ^ e H e B tuvieron ofirtas a 485 
gentinos. 2,87. 
Amortizable, 72,05; Nortes, 123,15; 
Alicantes, 109,70; Andaluces, 76,10; Oren-
ses, 40,80; Gas, 162,50: Minas Rif. 135,50; 
Hulleras, 117; Filipinas, 410; Explosi-
pesetas. Las del Banco Hispano Ame-
ricano se pidieron a 221 por 100. Los 
Nortes operaron con ofertas a 614,50 
pesetas. 
Los Alicantes tuvieron demandas a vos 241; Colonial 121; Cataluña. ^06;l55O tas ofertas a 552 ^ Vascon. 
í e lgueras . 89,2o; Aguas. 224; Nuevas,, adog se ofrecieron a ^ pesetas. Las 
163,50; Azucarera, 62.59; Chades, 711: Hidroeléctricas Españolas, viejas, se pi-
lianvias, lií,7p. ¡dieron a 200 duros, y las novísimas ope-
BOLSA DE B I L B A O raron a 650 pesetas. Las Ibéricas, pri-
„ , , . . . „ ., I mera, operaron con demandas a 675; 
Banco de Vizcaya 1.913; Ferrocarriles,, etas> La3 segunda se pidieron a 660: 
Norte, 614,50; Eléctrica de Viesgo. 640; pesetaSi y las tercera se%0iicilaron J 
Hidroeléctrica Ibérica. 675; Felguera, 90; ¡415 pesetas 
Altos Hornos, 183; Siderúrgica Medite-j Las Electras de Viesgo operaron con 
rranea 128,50; Explosivos 1185; Pape demandas a 640 pesetas. Los Saltos dell 
lera. 197; Resinera. 52; Petróleos. 140. ¡Duero se ofrecieron a 250 pesetas y las 
MERCADO DE METALES ordinarias operaron con demandas a 145 
RTTRAr» OQ r ^ K i , , -^. t^M» An , ipesetas. Las Sota y Aznar operaron a 
B o ^ ^ L o n d ^ 1a28Í92P6eSeataLadfina^toCOr?Tte ^ y 
López, de Bilbao: a 1-926 a fin de aSosto- Cerraron con 
Cobre Standard, 73 £; ídem electrolí-
tico, 84-5; ídem Best-Selected, 75-5; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 
215.10; ídem cordero y bandera, inglés 
en lingotes, 215; ídem ídem en barri-
tas, 217; plomo español, 23; plaza (co-
tización por onza). 24 chelines 13/16; 
sulfato de cobre, 28; régulo de antimo-
nio, 52-10; aluminio, 95; mercurio. 22-5. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33.26; francos. 123,75; dólares. 
4,8537; francos suizos, 25.2212; belgas, 
34.9012; liras, 92.81; florines, 120.987; co-
ronas suecas, 18,1062; ídem noruegas, 
18,2062; ídem danesas, 18,2087; ídem aus-i P^emanente anterior (1) 
triacas, 34.435; marcos, 20,3562; pesos ar-'1924 
gentinos. 47,25; ídem chilenos. 39,58. 
s u e s t ó m a g o 
porque es ts base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
V C R T A « H 
<fs/ '/Icente 
f T A a N A C l i l S 
(hay que suponer que de acuerdo con 
éste), le apuraron en varas de tal ma-
nera, que el gran novillo no podía con 
¡el rabo al final de la jornada. Asi Mae-
ra le encontró "quedado" y le toreó 
por la cara, le agarró hueso en ter-
cios del 10 y le caló atravesado en ta-
blas del 4. ¡Lástima de toro! 
Un resabio, el achuchar por el lado 
derecho, "adornaba" al sexto novillo de 
la fiesta. Lo que quiere decir, como 
consecuencia, que nadie le hizo guiños. 
Natalio Sacristán Fuentes le largó 
bandera por alto con la capa y le tras-
teó por la cara con la muleta, ase-
gurándole finalmente al tercer sartena-
zo. Todo bajo copiosa lluvia, que nos 
acompañó a. la salida para hacer del 
todo inolvidable esta becerrada acuá-
tica. 
La despedida de Maera 
E l relieve de la corrida del domin-
go era la despedida, como novillero, 
del diestro sevillano José García (Mae-
ra), y sobre el tema haremos un corto 
comentario. 
¿ P a r a qué se doctora este mucha-
cho? No es mal torero, no. Pero sus 
recientes actuaciones demuestran cla-
ramente que no está sobrado de re-
cursos para su nueva categoría. 
LA SEGUNDA DE FERIA E1S 
SANTANDER 
SANTANDER, 29.—Se celebró ayer 
GRAVISIMA COGIDA DE CABRATA 
LA E N INCA 
INCA, 29.—Con motivo de las fies-! 
NOTAS M I L I T A R E S 
«i 
Fal lece r e p e n t i n a m e n t e el coronei 
de H ú s a r e s de la Princesa 
la segunda corrida de feria con asis-!tas patronales de los Santos Abdón y 
Senén, se celebró ayer una novillada, 
con ganado de Rodríguez Ledesma, para 
Carra,talá, Delmonte y Lagartito I I . Du-
rante la lidia del segundo toro, y al to-
rear de capa, Carra ta lá fué cogido apa-
airatosamente por el bicho. Conducido in-
tencia del infante don Jaime, que fué 
ovacionado. Los toros de Bernabé Es-
cudero, buenos, bravos y manejables, 
excepto el último, que resultó de di-
fícil lidia. 
Chicuelo toreó bien con el capote 
Ayer mañana ha fallecido repentina-
mente en Madrid, a consecuencia de 
una angina de pecho, el coronel de Hú-
sares de la Princesa, señor Perinat. 
su primer enemigo, y hace una faena 
breve rematada con un pinchazo y una 
estocada atravesada. (Pitos). A l segun-
do le torea superiormente con el capo-
te y la muleta, de cerca, valiente y 
adornado, para terminar con una es-
tocada superior. 
Valencia I I queda muy bien con la 
capa frente a su primer enemigo; lue-
go adjudica ocho naturales (música), y 
da dos pinchazos y una estocada un 
poco caída. (Ovación y vuelta). En el 
segundo muletea valiente, y despacha 
de don pinchazos y una gran media 
estocada. Da de nuevo la vuelta al 
ruedo. 
E l Niño de la Palma colocó al ter-
cer cornúpeto dos buenos pares de ban-
derillas: en el último recibe un va-
retazo sin consecuencias. La faena es 
fría y apática, y la remata de un pin-
chazo sin soltar y medía caída. (Pitos). E l jueves úl t imo fracasó ante los re- p1 .¿^t "VÓ K Q ' * . ) -
sabios y el nervio de los bichos de £ n JL**^1™ ^ ü , , b u e n o s ayudados, 
Pagés. El domingo pudo armar de pecho y de rodillas, y concluyó de una estocada. (Ovación). 
Manolo Bienvenida se luce con la ca-
pa y con superiores pares de banderi-
llas. Después de brindar al Infante, 
adórnase con la muleta y suena la mú-
sica. Mata de una enorme estocada. 
(Ovación y oreja). En el toro que cerró 
plaza, difícil, se adornó con la muleta 
y mató al cornúpeto de una estocada 
sin que tuviera que intervenir el pun-
E l aceite de oliva español 
La Federación de Exportadores de aceite de oliva ha publicado el siguiente cua-
dro estadístico de producción, exportación, consumo interior, remanente y precios ; 
desde 1924 hasta el día: 
el es-
cándalo con un becerro de Matías Sán-
chez, de lo más dulce corrido en Ma-
jdr id del campo de Salamanca. Sólo a 
favor de la nobleza del torillo, pudo 
florear un poquito. En cuanto tuvo que 
torear, "tirar del toro", tuvo que "ra-
jarse". En el quinto, apurado para su 
beneficio, no supo sacar partido de la 
situación del comúpeto, dominable im-
punemente a poco que se le pisara su rífi" "V" 
terreno... uuero. 
Una temporada más en la novillería, MARTINEZ, F E L I X 
ahora que hay pocos novilleros, le con-
vendría más que colarse de rondón en-
tre tantos y tantos matadores de to-
ros. 
Y conste que las posibilidades tore-
ras de Maera, su positivo mérito de 
lidiador nos inducen a estampar estas 
consideraciones. 
No nos gus tar ía verle "parado" co-
mo a sus paisanos doctorados el año 
pasado y^ el otro. 
Y pudiéramos verle. 
E X P O K T A C I O X (2)1 



































VALENCIA, 28.—Con un lleno com-
pleto, se ha celebrado la cuarta corri-
da de feria. Se lidiaron toros de Gua-
dalest para Manolo Martínez, Félix Ro-
dríguez y José Pastor. La corrida re-
sultó un desastre. Los toros fueron 
mansos, verdaderos mulos de gran pe-
so y nada más. 
Manolo Martínez, en su primero ve- tos de sutura habian prendido bien. El 
diestro continúa gravísimo, temiéndose 
un funesto desenlace. 
mediatamente a la enfermería, el doc-
tor Arrines le apreció una gravísima 
cornada en la región hípogástrica, con 
salida del paquete intestinal, que pre-
sentaba tres perforaciones. Al entrar el 
diestro en la enfermería, percatado de 
su extrema gravedad, solicitó él mismo 
que fuera cloroformizado. Los doctores 
Arrines, Monner, Ferrer y Oliver prac-
ticaron una delicada operación, que con-
sistió en suturar las perforaciones. Des-
pués de la operación, el diestro reaccio-
nó y le fué administrada la extrema-
unción. Más tarde pidió ser oído en con-
fesión y recibir los Santos Sacramen-
tos. El rector de la parroquia, señor 
Rayo, le llevó el Viático, que Carrata-
lá recibió con gran fervor y resigna-
ción ante las probabilidades " de morir. 
E l enfermo pasó la noche del domin-
go en gran postración. Hoy por la ma-
ñana se celebró consulta entre los mé-
dicos Arrines. Monner, Juaneda y Oli-
van. Se teme que sobrevenga la perito-
nitis. Una nueva operación va a ser 
intentada, si bien los presentimientos 
son francamente pesimistas. Mañana se 
espera al padre y a la esposa del he-
rido. El alcalde de la ciudad ha estado 
personalmente a interesarse por el es-
tado del diestro. 
La corrida continuó desanimada por 
el percance. Delmonte cortó la oreja de 
su primer toro y Lagartito se portó re-
gular. 
• v • 
PALMA, 29.—En las primeras horas 
de la tarde ha sobrevenido, como se su-
ponía, la peritonitis. E l herido ha sido 
nuevamente operado por el doctor Jua-
neda, asistido de los médicos Abriñes, 
Monner y Olivan. 
Abierta la herida otra vez, fueron ex-
traídas materias infecciosas y desinfec-
tados los intestinos. Se vió que los pun-
DIA 30. Martes.—Stos. Abdón. Senén, 
Rufino, Máxima, Donatila. Segunda, vír-
genes; Julita, mr.; Urso, Ob. 
La misa y oficio divino son del VI 
día de la infraoctava, con rito ¿emi-
doble y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Solemne Tedéum a las 10 en punto. 
40 Horas.—S. Ignacio de Loyola. 
Corte de María—Angustias, en las 
E. Pías de S. Fernando; Olivar y sn 
parroquia (P.); Tribulaciones y paz in-
terior, en las J. del Corpus Christi. 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
l l l , misas cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5 30. ejerci-
cio, bendición y reserva. . 
S. C. y S. Francisco de Borja.--tri-
duo a S. Ignacio de Loyola. 7 t., i^xp^ 
Isición, rosario, sermón, P. Hernández, 
¡S. J., y reserva. . 
San Ignacio (40 Horas).—8, Expos-
ición; 11. misa solemne; 7,30 t , rosar.o, 
' completas y reserva. 
* » « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
50.000.0001 
240 I 58.353.3031 
240 1103.572.057 i 
250 i 98.973.309i 
















A! reanudarse las sesiones de Bolsa I Voj 
después de cuatro días de vacación, se| 
ve confirmada la firmeza de todos losi — — 
valores industriales y el decaimiento del Para la estimación del remanente se señala una cifra de 50 millones de kilo-
Ios Fondos públicos. ¿íramos. harto pequeña, puesto que representa las existencias en poder del comercio,' 
En Interior cede cuarenta céntimos |de lo? Productore3 y de la exportación para unos dos meses, y el más elemental 
en las series altas El Exterior nierdp1 con^(:im¿,ento del asunto muestra la verdad del cálculo en cuanto al mínimo, 
otros rnarpntn o ¿ n t i ^ L ^ i ^P \/r (2) En el año 1929' solamente de enero a mayo. 
S ? m e d i r neíeta el ¿ V v ^ í f e (3) 131 consu™ » aceite de oliva en estos do* Primeros *ñ<>*' con una población 0 25 el 1917 la A v nín í ^ pierde 1 menor y permitida la venta del aceite de cacahuete, no llegó, seguramente a 225 
T£I ino-T T >j0'10 en las otras, millones de kilogramos. Sm embargo, se cifra en 240 para demostrar la prudencia 
•CM i «w*. ubre, abandona 0.1O y 0,20 'con I"6 se hacen los cálculos cuando no existen estadísticas oficiales. En 1927 se 
El 3 por 100 1928 cede un cuartillo. Losl^utorizó la fabricación de aceite de cacahuete por la cantidad de 25.000 'oneladas. 
demás se sostienen. I^0 se hace mención der aceite de admisión temporal. 
L a Ferroviaria al 5 por 100 nasa dei^ <'i) L103 Precios del aceite andaluz corriente en 1929 son el promedio de los meses 
100,75 a 100,65. ^e ^neri0 ^ f ^ " 1 - y ' 0 8 ^ 0 Tortosa fino, de enero a marzo, por no conocerse oficial-
mente los últimos. La baja se ha producido en mayo. 
romqueo muy movido, y con la mule-
ta estuvo soso, pero sin perder la cara 
del toro. Terminó de un pinchazo y 
una delantera sin pasar. (Palmitas). 
En su segundo muleteó distanciado, pe-
ro solo; pinchó en lo duro bien; entra 
nuevamente con fe y agarra una esto-
cada delanterilla. Saca el estoque y 
Muy mediano por sus condiciones I corriéndolo por el cerviguillo, descabe-
para la lidia, fué el género que envió Ha. (Ovación, oreja y rabo). Un e n t u - : ^ ^ ' 3 ^ c i^rdCdocfo ' r^er 
el señor Alcázar, de Cadalso de los síasta da la vuelta al redondel raos- ^COsa?gaeesU noche 
Vidrios: novillos de escasa sangre, al- trando el trofeo y es protestado. " T » A T ? A L m r m r r ' A x r TPT ^ 
go mansotes y con arrancadas peligro- Félix Rodríguez estuvo muy apático; "AtxA. AUJUIUCAK E L ESTOQUE 
toda la tarde. A su primero lo mató i UKO 
de media delantera atravesada, alar- ALICANTE, 29.—El próximo dia 11 se 
gando el brazo. Descabella al segando; celebrará la corrida a beneficio del Mon-
golpe y se le obsequia con una bronca.; tepío de la Prensa, y en la que se dis-
En su segundo, muy reservón, lo mulé- i pu tarán el estoque de oro los diestros 
VALENCIA. 29.—La famüa de Carra-
talá ha recibido un telegrama de Inca 
comunicándola que el estado del dies-
tro alicantino es desesperado. E l Club 
Car ra ta lá ha ofrecido un avión para 
que en él se traslade a Baleares el mé-
sas. Con tales elementos, ni podía dar 
mucho de sí la bonita combinación de 
Montes y Balderas, de la que mucho 
se esperaba y q-ue llenó la plaza por 
entero. 
Montes dió en todo momento la nota teó bailando en redondo por la cara I Fuentes Bejarano, Enrique Torres y RU 




Tomás Delgado. Ingenierio Industrial 
Preciados, 7, Madrid. Tel. 18674. Hay internado. 
HIJO DE V I L L A S A N T E Y C.A 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en ei montaje 
de prescripciones oculísticas 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
cardo González. Se lidiará ganado de Sa-
I muel Hermanos. 
Ha producido aquí penosa ^Plf51,; 
la cogida de Carrata lá en Inca. M " 
rido es alicantino. Todavía estaba co 
valeciente de la tremenda cornada 
sufrió el año pasado en Segovia. 
BECERRADA E N ALCOY 
ALCOY, 29.—Anoche hubo una 
cerrada nocturna, con media entr _ 
Llapisera, Lerín Charlot y Guardia * 
| rero, quedaron medianamente. ¿e 
'muy trabajador y valiente. El Nin.?,. . 
¡Embajadores y el Niño de Cerrapj 
¡ hicieron poco. 
E N HUELVÁ jo 
¡ HUELVA, 29.—Novillos de Grff0"y 
1 Campos, mansos. Templario, regula . 
Morenito, bien. 
| CORRIDA GOYESCA EN CIUDAl' 
R E A L e 
CIUDAD REAL, 29.—En la sesión 
¡lebrada hoy por el Ayuntamienio-^ 
¡acordó organizar durante la fer1'1 ¡a, 
corrida goyesca con toros de , ja-
cios, que lidiarán Chicuelo, Marcial 
j landa y Cagancho. 
LAS CORRIDAS DEL PILAR ^ 
ZARAGOZA, 29.—La combinación pa¡a 
las corridas de la feria del Pllar =¿35 
siguiente: Se celebrarán cinco c°' a-
con las ganaderías de Samuel 
nos. Murube. Concha y Sierra. to-
y Graciliano Pérez Tabernero. i£ntes: 
reros contratados son los sl^7.¡ po-
Marcial Lalanda, tres corridas; i1 c' 
dríguez, tres; Niño de la p£.mn,;.enida* 
Enrique Torres, dos; Manuel Bien 
dos; Vicente Barrera, dos. 
Martes 30 d julio de 1939 E L DEBATE ( 7 ) MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.35Í 
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Hasta 10 p a l a b r a S j 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
J u i n i i i i i i i 11111 ii 11111111H tu HIÍ m i iMim i m m n i i m i i i ii' 
Egt09 anuncios se reciben 
en la Administración de EL 
D E P A T E . Coles-lata. 7; 
qaíosco de E L DEBATE, 
cflUe de Alcalá, frente a 
jag Calatravas; quiosco d« 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber 




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas: mesilla,« 
17 pesetas, armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION verdad co-
xnedor alcoba, armarios, ca-
mas, otros. Luna, 30. ba.1o. 
TESTAMENTARIA, alcoba, 
comedor, tresillo, salón, ar-
marios, cama . barerueños, 
vitrinas, crucifijo, cortinaje, 
espejos, chimenea, mesillas, 
príncipe. 25. 
AÜTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000- Es-
rella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas II 
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ARMARIOS de luna, come-
dores, mesas, lavabos, sillas 
Hortaleza, 110. 
L I Q U I DACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos . 
piano. Precios baratísimos. 
Leganitoa, 17̂  
COMEDOR, alcoba, tresillo, 
despacho, recibimiento, cua-
dros, bargueños, autopiano, 
Madrazo, 16. 
LIQUIDACION verdad, co-
medor. alcoba, armarios lu-
pá. mesas, sillas, objetos di-
versos, sólo 15 días. Luna. 
30, bajo. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad urbana. 
Colón, 14. 
SE alquila en 140 pesetas 
cuarto exterior, tres balco-
nes, ascensor. Paseo María 
Cristina. 4. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
eemisótanos, para industria, 
Mendizabal, 40. 
ALQUILASE cuarto exte-
rior, 50 metros Glorieta Cua-
tro Caminos, 105 pesetas. 
Treviño. 5. 
ALQUILANSE cuartos mu-
cha agua, 70 a 90 pesetas. 
Toledo, 138. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
ALQUILASE en noventa pe-
setas piso exterior, frente 
estación "Metro" Menéndez 
Pelayo. próximo oficinas es-
tación Mediodía, calle Gu-
tenberg, 6. 
riSO bajo, muy amplio, ca-
sa primer orden, se alquila. 
Bárbara Braganza. 14. 
CUARTOS exteriores. 32 y 
36 duros, ascensor, baño, 
calefacción. General Arran-
do, 24, esquina Zurbano. 
MODERNO piso "confort", 
mediodía, baño, ascensor, 
teléfono, mirador, calefac-
clón, Ayala, 43. 
AZOTJSA cuatro habitacio-
nes, cocina, Inodoro, ascen-
sor, 90 pesetas, precioso ex-
terior, cuarto de baño com-
pleto, cocina con termo, lio, 
interior cuatro habitaciones, 
cocina, inodoro, ascensor 65 
Pesetas, 70 otro más amplio, 
todo muy ventilado, frente 
W retiro. Avenida Menén-
oez Pelayo, 45 provisional. 
CUARTO 50 pesetas. Car-
¡os Latorre, 21. 
PISO 32 duros, seis piezas, 
i-año. ascensor, calefacción 
central. Torrijos, 74 tripli-
cado. 
J'ISO lujosísimo, 4C0 pese-
tas, mejor sitio barrio Sa-
lamanca. Príncipe Vergara, 
PISO todo "confort", 43 du-
v ! l K^asa nueva-. bonita. Marañón, 3. 
S^FÜ CUarto' c¿-lefacción central, baño, 35 




¡JSCÜELA chofera. L a Hi8: 
S ^ ^ ^ ' Aducc ión 
?ord P; HisPano. Citroen. 
otr¿ m<:hevrolet' Re°amt. 
ta marcas. Talleres <5an-
• ^Engracia. 4. 
i Iñ. gT"10"0^! Salón. Alca-
PIEZAS de recambio Ma-
this, Chandler. Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
HE AL EacuelH Aulomovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. Con-
ducción v niéc'ftntca automó-
viles. 
LONE. Marqués Riscal, 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
NECMATICOS frescos, ga-
rantizados, todas marcas. 
Accesorios automóviles. ¡ Pa-
ra comprar barato! Casa 
Campos. Bárbara Braganza, 
20 Sucursales en Murcia y 
Alicante. 
N E l «ATICOS de ocasión, 
cubiertas y cámaras, 'odas 




Academia Cela. Profesora, lo 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios, 
Férna'nftor 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es-
tadística, Policía. Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Coates 
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




fía, contabilidad, Idiomas, 
ortografía. Andrés Mella-
do. 9. 
C A L L E M A Y O R , S4 
Liquidación forzosa por derribo da la ñnca. Precios 
increíbles en artículos para señora, caballero y niños. 
Algunos precios: 
.3 delantales niño flinos 3,90 
Colzoncillos caballero 1,80 
Camisas señora a 1,00 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a clones, vulcanizaciones . 
"Recauchutado Moderno". 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54638. 
AGENCIA Autos H. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
VENDO barato Fiat 501, 
magnífico estado. Magalla-
nes, 14, tercero derecha. 
1.300 pesetas taxis con pa-
tente, véndese junto, sepa-
rado. Teléfono 35531. 
31CÍCLETAS 
PULPIíI, campeón de Es 
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha eí 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s I B tencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1, Antón Mar-
tín. 50. 
ESPECI ALISTA. M a t v i z. 
Embarazo. Secretas. Gaa-






SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3. entresuelo. 
ALTAR dorado compro, pre-
ferencia gótico. Ofertas al 
apartado 204. Madrid. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta Eugenio Terol, Val-
verde, 1 triplicado, Madrid. 
COMPRO muebles, cuadros, 
teléfono 12447. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color tinas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía. Próximos exámenes. 






trô  16. 
CONVOCADAS Correos. Te-





das por técnicos. Academia 
Especial de Preparaciones. 
Plaza del Carmen. 
CORREOS, Telégrafos, con 
vocatorla de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco, 21. 
ACADEMIA Mercantil. Con 
tabilidad. cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
insrlés. Atocha, 41. 
UKIVIINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
PERITOS aparejadores, pre-
p a r a ción correspondencia 
detalles. Academia Tecno. 
Pelayo, 56. Madrid. 
PROFESOR particular, Ha-
chillerato universitario de 
Ciencias. Ingeniero indus-
trial, ex profesor centro ofi-
cial se encargarla prepara-
ción Bachillerato universi-
tario, escuelas especiales. 
Facultad de Ciencias, carre-
ras militares, etc.; clases, 
dirección estudios y vigilan-
cia de alumnos. Dirigirse: 
•^TíATE 2.002. 
OPOSITORES . Certificado 
penales , 8,75. Presentación 
instancias, documentos, 5 
pesetas. Pago después ser-
vido. Agencia "Alfa". Re-
yes, 21. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
DESPRECIAD libros bara-
titos, compendiosos. Obra 
completísima, Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
voz. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, do fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 96. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Fnnto, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4 Ce 8 a 7. 
UtiJSTisTA . Extracciones 
sin dolor. 6 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41, 
CLINICA Dental. José Gáf-
ela., Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
ímportr.nte, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
GANGA verdad, plazos so-
lares 80.000 pies, barrio En-
trevias, 0,40 pie, vale doble, 
10.500 pies. Colonia Peña-
grande, baratísimo. Cava 
Baja, 80, principal. 
TETUAN, casa rentando 
con dos viviendas, corral, 
jardín. 6.500 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
34.000 pies Cuatro Caminos, 
alcantarillado, agua, próxi-
mo tranvía, propio garage o 
gran Industria, vendo bara-
tísimo, urgentemente. Pa-
seo Dirección, 20. Ortigosa, 
tardes. 
VENDO hotelito Navalperal, 
Avila, 15.000 pesetas, menos 
4.000 Banco Hipotecario. 
Ocho habitaciones, confor-
ta b 1 e m ente amuebladas. 
8.534 pies, jardín, próximo 
estación. Razón: Manuel 
Sil vela. 14. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, j , tercero. Da 
seis a nueve. 
j CAPITALISTAS ! Fincas 
rústicas, urbanas, solares, 
disponemos magníficos nego-
cios. Plaza Canalejas, 3. Te-
léfono 17626. 
VK>íDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, -.1 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7. 
(Compra-venta). 
VENTA casa buen sitio hl-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
TODOS propietarios. Solares, 
viviendas campestres, hote-
les económicos en Peñagran-
de, Montecarmelo; arriendo 
o vendo contado y largos 
plazos. Hay lotes mayores de 
50.000 pies desde cinco cén-
timos pie. Gómez. Fuenca-
rral. 57. Curtidos^ 
COMI'KA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
COMPRAVENTA toda clase 
fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi Margall, número 9, 
A. 12. 
VENDESE barato hotel, al-
go terreno, Getafe. Detalles: 
García Villanueva, 43; una 
a cinco. 
TERRENOS propios para 
industria, seis kilómetros 
Puerta Sol, tranvía, vénde-
se sin intermediarios dos 
parcelas de 60.000 y 30.000 
pies. Dirigirse : Clemente 
Martínez. Montera, 5, en-
tresuelo. 
PROPIETARIOS , dispongo 
dos. millones dólares para 
comprar fincas, buena ren-
ta, usufructos, nudas pro-
piedades, sin intermediarios. 
Desengaño, 14; seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 




vierno y verano restaurant 
lotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas, Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios- Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo" "con-
fort', mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
LA Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monian, estables. Montera. 
10. tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver^ 16. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
i'KNSION Comercial, servi-
cio esmerado, baño, Made-
ra, 9, tercero. Teléfono 12788 
LIBROS 
IMPRESCINDIBLE, único 
Escribano diccionario todos 
estudios, oposiciones, datos 
con cuantos apéndices al-
canza hasta hoy 1.200 pági-
nas 20 pesetas. Librerías o a 
L a Enseñanza. Ruiz, 23 pre-
vio pago o reembolso. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
Demandas 
O F R E C E S E contable prác-
tico mañanas, inmejorables 
referencias. Informes: Sin-
dlcat-> Católico de Emplea-
dci. Plaza del Marqués de 
Comillas, 7; de 9 a 10 no-
che. 
DESEA portería matrimo-
nio guardia de Seguridad. 
Galileo, 23. Garage Reglo. 
BACHILLER, casado, úrge-
le colocación, comercio, ofi-
cina, encargado, referen-
cias inmejorables. López: 
Olivar, 14, principal. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
TRASPASOS 
TRASPASO piso amueblado 
todo nuevo, nueve balcones, 
propio industria por tener 
qn--- ausentarme. Mayor, 55, 
principal izquierda, 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla. 83. 
TRASPASO tienda. Gravina, 
9. Para otra industria o co-
mercio. 
En la playa de Salinas, Aviles, se 
vende hotel situado en el mejor sitio 
PARA TRATAR, D I R I G I R S E A J . G R E G O R Y 
ESPOZ Y MINA, 12, MADRID 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Almacenes 
"Roll". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50, Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo. Co-
rredera Baja, 9, principal. 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; corte 
pelo. 1. San Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
DINERO en el acto al 8 % 
anual comerciantes, indus-
triales solventes y de buena 
moralHad comercial, capi-
tal directo, información y 
gestión gratuita, reserva va-
cilidadea. Apartado 9.052, 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
S Á S T lí ti 111A Merchante. 
Mayor. 82, entresuelo. Talla-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de W 
pesetas por 40. Corte, confec-
ción, última palabra. 
VINOS PARA MISA Y MESA 
AGUSTIN SERRANO, cosechero, MANZANARES. 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa NI. del Clero. 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007. 




valentes veranear Madrid, 
hermosas vistas, comida In-
mejorable, baños, duchas, 
teléfono, seis pesetas. Par-
diñas, 34. 
PENSION Eusk'alduna. Are-
nal, 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones oon. sin. 
HOTEL Francia . precios 
módicos, todo "confort" ; 
Avenida Pi Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
SE cede gabinete con dor-
mitorio para estable. Razón; 
Caballero de Gracia, 14. 
Sombrereiia. 
SEÑORA honorable cede ha-
bitación amueblada, econó-
mica. Montesquinza, 5, pri-
mero izquierda. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 8 
pesetas. 
OCASION. Máquinas de ea-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", «©-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14̂  
PENSION Coruña. Esplén-
didos gabinetes, buen trato. 
Infantas, 28, principal iz-
quierda. 
AMPLIOS exteriores con, 
sin, económicos, "confort". 
Montera, 18, tercero dere-
cha. 
A empleado pensión comple-
ta 100 pesetas. San Blas, 3, 
tercero A. 
P E N S I ON Norteamérica, 
dentro de los boulevares de 
Sagasta. Larra, 9. 
GABINETE con alcoba, con 
sin. Prado (calle), 15, terce-
ro izquierda. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nlda Dato, 8. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde 6 pesetas. 
Restaurant, Brasserle insta-
lación moderna. 
FAMILIA respetable desea 
señoras, matrimonios, esta-
bles- San Bernardo, 18. Ul-
tramarinos. 
P E N S I O N del Carmen. 




CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
MECANOGRAFOS. Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos colocaciones . 
Colón, 14. Contratación ser-s 
vicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sarrentos. In-
formes gratis. Centro Ges-
tor, Montera. 20. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-





brando después. Velázquez, 
105, primero. Teléfono 54128. 
Oñcina: 4 a 9. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Pres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
TL^» AMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
JORDANA. Condecora iones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABANICOS, sombrillas, bol-
slllas, paraguas, corsés, fa-
jas goma, ropa Interior se-
ñora, repita niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes La Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegaa, 
Ventura Rodríguez. 26. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hotel-restaurant junto al sa-
natorio. Magníficas habita-
ciones, baño. 
USTED tiene chinches JOÍ-
que quiere, Chinchicida Du-
qual. limpia cuatro camas 




supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
ABOGADO, Asuntos uivilea, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta ico-
nómica. Cava Baja, 16, -ar-
des. 
- .^oTAMENTARIAS, de;..a-
raclones, herederos, veinte 
años práctica. Civanto. Pla-
za Principe Alfonso, 10. 
SOMUREliOS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Val verde, 8; 1990S. 
UN ñán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-




ción, compra, venta. Mósto-
íes.' Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
MARQUETERIA , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 85 (ca 
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscríp-
tores presenten anuncio. 
TAPICERO, ebanista, ofré-
cese restaurar muebles a 
domicilio, económico. Avi-
sos: Toledo, 80, segundo. 
Redondo. 
ARQUITECTOS. Proyectos, 
mediciones, presupuestos , 
levantamiento de planos . 
Teléfono 70179. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
COBRO deudas comerciales, 
veinte años práctica. Ci-
vanto. Plaza Príncipe Alfon-
so, 10. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
para todas las marcas de Automóviles Americanos. 
C E B A M E , Bárbara de Braganza, 22. Telefono 8S1M. 
LICENCIADOS Ejército nu-
merosísimos destinos civi-
les, vacantes escribientes, 
ordenanzas, Correos, Telé-
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñana-!. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón. 2. 
.SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército Informas, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón. 14. Contratación 
servicios. 
150 pesetas semanales y más 
gana fácilmente vendiendo 
nuestros artículos. Escribir, 
Apartado 488. Bilbao. 
SIRVIENTA necesito. In-
dispensable buenas referen-
cias. Razón: Narváez, 50, 
segundo derecha, 
COCINERAS y doncellas, 
dependencia en general, ges-
tionamos colocaciones, jus-
tificándolo. Agencia Nego-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
ria? - Í S . Rodríguez. Ventv ra 
Vega. 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CAMAS turcas, hierro, 26 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valvar-
de, 8, rinconada. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
'13. Teléfono 14224. 
DERRIBO maderos de piso 
muy bara'os. Jesús del Va-
lle, 7. _ _ _ _ _ 
so.MlERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
PIANOS, autopinnos. armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Vr'verde, 22. 
MOTOR eléctrico AEG 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios. 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
POLLITAS Prat. cuatro me-
aes, 10 pesetas. Dirigirse 
Granja Guadalupe-Pozuelo. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
ría,s Ferreres. Echegaray, 27. 
PERSIANAS, enorme liquí-
dación.. Santa Engracia, SI 
Centre Chamberí, Iglesia). 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. Oliver. Vic-
toria, 4. 
PIANOS alquiler, 8 pesetas, 
plazos. 10. San Bernardo, 1, 
COLONIAS. 2.50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
DEPOSITO Unoleum, per-
slanas, pidan precios. Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18857-
CASA Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. Medallas, rosarlos, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propla-
ALCALA Henares. Trinidad 
10. Casa dos pisos, indepen-
diente, diez y trece habita-
ciones, retretes inodoros, 
timbres y luz todas habi-
taciones, patio, suelo ce-
mento, jardín, cada piso, 
agua por motor, precio 
30.000 pesetas. Razón, en la 
misma y Madrid, General 
Lacy, 4 duplicado. Landa-
buru. 
CUADROS mejor surtido Ca-
sa Roca. Colegiata. 11- Mol-
duras, grabados, oleografías 
i I N O L £ U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6. Teléfno 
32370. 
URGENTE venta aparador, 
cama, varios. San Agustín, 
12. 
BONITO automóvil Citroen, 
faetón, cuatro asientos, 1.700 
pesetas. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
POR ausencia se liquidan 
muebles. Plaza Isabel I I , 5. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde. L Fábrica. 
esquina Desengaña 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, Í): 
San Bernardo, 13 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
1C9 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadmas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto". "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella". "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
VENDO Harmonium, oca-
sión. Rodas, 14. 
HARMONIUM, vendo, semi-
nuevo. Príncipe, 22. 
NEVERA eléctrica nueva, 
vendo . Dirigirse: Alcalá , 
163. Portería (esquina To-
rrijos). 
CAMAS doradas somier ace-
ro desde 60 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
¿llllllllllllillillillliillllllillllHimillllimilllllllHHIIlUiH!^ 
B l e n o r r a g i a s I 
INYECCION CUBAS | 
3,50 frasco ~ 
Venta en farmacias 5 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 | | 
Tii i i iMii i ini inmii i i i i t i ini i iHEnmuii i iüi i i i i iHMinii i i ini»? 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son lo? Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el más exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafés y el chocolate en las Sucursales de VIENA R13« 
P O S T E B I A C A P E L L A N E S (Alcalá. 129; Alarcón, 11; 
Arenal, 30; Atocha, 89; Fuencarral. 128; Qénova. 2 
y 25; Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urnuiío, 
19; Preciados, 19; San Bernardo. 88 y Toledo, 66). 
ALHAMA DE ARAGON 
Nueva D i r e c c i ó n 
Baños e inhalaciones 
PENSION D E 12 A 27 PKSKTAS 
Papíjiie-Caslno-Cocina Framesa 
H Informes: E N E L BALNEARIO, Y EN MADRID 
LUCHANA, S. T E L E F O N O 88828 
OKNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes. Orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. Lía 
casa mejor surtida de Espa-
ña. Valentín Caderot. Rega-
latado, 9. Valladolid. 
J i q n c r d e 
d i / t í n c i ó n -
L I M P I A , C O L O R A Y L U S T R A E L 
CALZADO D £ T O O O S C O L O R E S » 
Oeposííario. EDUARDO SCHIERLOH 
Consejo de Ciento, 409, Barcelona. 
uiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
T R A T A M I E N T O 
p/Afísee/t m a s IRS rmm&M» \ 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Licenciado en Ciencias Exactas 
F A L L E C I O E L DIA 31 D E JULIO D E IMS 
A LOS V E I N T I N U E V E AROS D E EDAD 
Habiendo recibido todos los Santos Sucrar 
mentos y la bendición de Su Santidad 
Sus desconsolados padres, don Diego y doña 
Eladia; sus hermanos, doña Carmen y don 
...-Josév-Mar-íajv.vBus.tios,.-don Segundo, doña'M?.-' 
ría y don Juan Sánchez Torres; tías políti-
cas, doña Matilde López, viuda de Suárez y 
doña Pilar Jordana de Sánchez Torres, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 31 
en las iglesias de San Sebastián, Olivar (ca-
lle Cañizares) y Santa Cruz, asi como todos 
los últimos días de mes la de diez y media 
en la parroquia de San Sebastián, y en la 
villa del Espinar (Segovia), serán aplicadas 
en sufragio de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ.—-Matute, 8, 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-rafees espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185,BÍLBAO 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda, 20, d.0 
M A D R I D 
Artes gráf icas 
Impresos para toda clase 
de industrias, oüclnaa y 
comercloa, revlstraa Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tAlogoa. etc., etc. 
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Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidai 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
• 
v% s a • g -g-a"• a• • a s 'a B s r a . ' • ' iiaWB'WB^B""»' 
B A L N E A R I O D E L O E C H E 
(Provincia Madrid). Temporada oficial 1.° julio al 15 septiembre. 
Establecimiento de baños de "LA MARGARITA E N L O E C H E S " . único -n España de su clase, a 10 kiídmetroa de la estación de Torrejón 
de Ardoz y 30 de Madrid. Como purgante mineral natural no existe ninguno mejor. AGUAS S A L I N AS-SULFATAD AS-SODICO-MAGNESIA • 
ÑAS, ABSOLUTAMENTE N A T U R A L E S , para enfermos de la piel, hígado, aparato digestivo, con especialidad; Congestión cerebral. Bilis, 
Herpes. Escrófula*. Erisipelas. VérfcM y Especial de la mujer 
Clínica favorable de más de OCHENTA AÑOS, donde resultan curados "r por IDO de los concurrentes, desahucios de otros balnearios 
por Incurabiea. Luiurmcs: JARDINES, 15, MADRIU. ISLXÜÓITÓ D E LAS AGUAS D E L O E C H E S . 
Maand.-Knd XIX^Núm. 5.252 Martes 30 julio rde $92$ 
¿DECADENCIA 0 EVOLUCION? Cartas a E DEBATE 
E l 'TSevr York Times" publica en uno 
de sus suplementos un artículo titulado: 
"Decadencia de la familia norteameri-
cana", firmado por William Ogbum, pro-
fesor de Sociología de la Universidad 
de Chicago. Como reclamo del artículo 
hay un curiosísimo dibujo en el que 
figuran, artísticamente combinados, un 
rascacielos, un "auto", una lata de con-
servas, un hombre con abrigo de pieles 
y una mujer medio desnuda, descansan-
do en un enorme abrelatas. 
E l señor Ogbum reconoce que muchas 
actividades que antes pertenecían exclu-
sivamente a la familia se han despla-
zado y han sido absorbidas por la in-
dustria. Pero esto no quiere decir que 
aquélla esté incapacitada para desem-
peñar esas funciones, sino que ha va-
variado el concepto funcional del hogar. 
En una casa "moderna" se hace me-
nos pan; se guisa poco y deprisa; ape-
nas se lava; la costura se ha reducido 
en unos términos inconcebibles; las re-
uniones y las llamadas fiestas de fami-
lia ya no se celebran en la casa, sino 
en el club; hasta la vigilancia y tutela 
de los niños está cada día más alejada 
de la influencia paterna y encomendada 
a los maestros. Esto no lo considera el 
señor Ogburn una degeneración, sino 
una evolución de los principios éticos y 
sociales de la familia, pues en fin de 
cuentas todo redunda en beneficio de la 
nación, que se encuentra con más ac-
tividad industrial; más trabajo que ha 
pasado de las manos inexpertas del ama 
de casa a las del obrero "técnico". Así 
vemos que mientras la población de los 
Estados Unidos ha aumentado en estos 
últimos años sólo un 15 por 100, las pana-
derías han crecido un 60 por 100; los 
obreros de fábricas de conservas y 
de productos alimenticios se han centu-
plicado; los lavaderos mecánicos han au-
mentado un 57 por 100 y los restau-
rantes el 150 por 100. En cambio, la 
industria de máquinas de coser marca 
un alarmante descenso a partir de 1919. 
La crisis del servicio doméstico, en 
vez de esclavizar a la mujer y recluirla 
en la familia para atender a múltiples 
quehaceres, la ha liberado. Y sale de la 
casa en busca de un sueldo complemen-
tario para poder reducir al mínimo las 
tareas caseras. Así resulta que de cada 
cuatro mujeres trabajando en comer-
cios o fábricas, una es casada. 
E l que los lazos de familia sean o 
parezcan menos fuertes no quiere decir 
que la educación sea deficiente. Los in-
dividuos estarán menos ligados entre 
sí, pero ganarán en personalidad, se-
rán más individualistas. Consecuencia 
industrial o económica de esta descen-
tralización: para atender a esta dema,n-
da de distracciones que antes se re-
ducían al hogar, hay más de 20.000 "ci-
nes" en los Estados Unidos, que tienen 
por término medio una entrada sema-
nal de 5.000 espectadores, cifra que da 
100 millones por semana. Casi la pobla-
ción total de Norteamérica. Contemos 
además 12 millones que asisten a los 
grandes partidos de pelota, 25 millones 
a los de fútbol, un millón que juega al 
"tennis" y cuatro millones de jugado-
res de "golf", y nos quedará una cifra 
casi imaginaria para los tradicionalis-
tas que ven pasar las horas en la santa 
paz del hogar. 
Este plan de vida ha de influir forzo-
samente en el tipo de construcciones 
del país. En las casas de alquiler se 
suprimen habitaciones superfluas. Un 
piso se reduce a dormitorios, converti-
bles en gabinetes mediante un resorte, 
y una cocina simplificada hasta lo in-
verosímil. Ni tienen chimenea, ni fogón, 
ni homo, ni vasares. Una plancha eléc-
trica sobre una mesa esmaltada y un 
armario con un rincón "ad hoc" para 
cada utensilio. Eso es todo. Esta "co-
cina" puede convertirse automática-
mente en "comedor de desayuno": las 
otras comidas se hacen en un restau-
rante económico—cafetería—que hay en 
la planta baja, y de la limpieza del 
piso se encarga el propietario por el 
precio de la renta. 
La familia, pues, como centro de 
atracción, ha decaído; ha reducido su 
radio de acción y juega un papel menos 
importante en la sociedad; pero, según 
el señor Ogbum, esto no le quita fuer-
za moral: es sencillamjente un cambio 
de valores. Antes, todo se supeditaba a 
la familia—el individuo, la sociedad, el 
Estado—. Ahora es la familia la que 
existe para el individuo, de cuyo cam-
bio parece complacido el señor Ogbum, 
porque, según él: 
"Las funciones que no desempeñan los 
padres las desempeñan el Estado o la 
industria E l maestro ejerce su misión 
mejor que la madre: el Estado proteje 
al individuo mejor que la familia; la 
sopa en conserva puede ser mejor que 
la que haga el ama de casa, y, desde 
luego, la ropa cosida fuera o hecha en 
las fábricas es incomparablemente su-
perior a la que cosen nuestras mujeres." 
De este nuevo concepto del hogar han 
surgido, según él asegura, generaciones 
vigorosas que hoy constituyen la van-
guardia de los pueblos civilizados y qve 
han sabido llevar a una nación a una 
prosperidad sin precedente en la histo-
ria de los pueblos. 
Margarita de MATO I Z A K R A 
Julio 1929. 
C H I N I T A S 
De un cronista veraneante: 
"Qué cursi se pone uno escribiendo 
una noche de vendaval en un pueblo del 
Guadarrama..." 
Pues, nada... ¡Que usted se alivie!... 
¿Qué va uno a decir?. 
• « • 
"DON BENITO.—Andrés Diestro Mo-
reno, en la dehesa de Vivares, se sentó 
al pie de una laguna para esperar el 
paso de liebres." 
Muy Diestro tiene que andar, 
muy hábil, sin duda alguna, 
el que se logre sentar 
en lugar tan siguiar 
como el pie de una laguna, 
• * • 
"Para decir que va a celebrarse una 
junta pública, una sesión, se escribe: 
"A las cinco de la tarde se verificó 
una "velada". 
¿Es que en el resto del año los ve-
lamtes o "veladores" duermen desde las 
'dos de la tarde, y que ese día, por ex-
cepción, "velaron", se sirvieron de velas, 
a las cinco? 
Velar no viene de vela, 
como sin duda creías. 
Esas etimologías, 
quien las defiende, se cuela. 
El héroe de cierta historia 
—que te recomiendo yo—• 
diz que sus armas veló 
¡y no tuvo palmatoria! 
"¡Cuantum mutatus!" 
Pues no es tanta la mudanza, 
no vayas a creer tú. 
i Que escribes "cuantum con "ce" 
y hay que escribirlo con "cu"! 
• » » 
E l pueblo fiel ha oído hablar de San-
tiago. La inmensa mayoría de él le ha-
brá rezado y todo. Para algo es el Pa-
trón de España; pero sin darse cuenta 
de lo que es. Helo: 
"De esta manera, el Apóstol excede 
al Verbo en cierto aspecto, porque, ade-
más de hacerse carne, se exalta en 
idea y es Dios y es hombre; pero, ade-
más, es vaso y es templo, y es bosque 
y es río, y es murmullo de selva y can 
ción de montaña, y estallido fecundador 
de semillas y brotes en la tierra, y en 
el cielo camino tapizado de nebulosas. 
A un tiempo místico y pagano, mues-
tra la austera dignidad del asceta y la 
rebeldía valerosa del heresiarca. Des-
truye el propio templo y sabe reedifi-
carlo en tres días, y en él coloca al Hijo 
Redentor que, al mismo tiempo, es Isis 
y es Buda, y es Júpiter y es Pan." 
¡Por Dios, el éter!... 
VIESMO 
Las Cámaras Agrícolas 
Señor director de E L D E B A T E . 
líuy señor mío: Con sumo gusto he 
leído los artículos llenos de datos fide-
dignos y curiosos, publicados en E L DE-
BATE, sobre la Cámara Agrícola de Se-
villa, su funcionamiento y utilidad. Mu-
chos socios me encargan dé a usted las 
gracias por ellos. 
Como las cuentas de esa entidad no 
se enviaban a los socios-' ni era cosa 
de hacer un viaje a la capital para ver-
las, hasta ahora no hemos sabido cuál 
fuera el empleo del dinero de las cuo-
tas y la escasa proporción que de él 
llegaba a llenar los fines principales de 
la Cámara. 
L a distancia la multitud y la falta 
de homogeneidad de los socios tenían 
que producir entre ellos y la Cámara 
una falta de compenetración, y sin ella 
toda labor era estéril. La buena inten-
ción, que no hay que poner en duda, no 
basta para resolver lo que no tiene so-
lución, y es también muy cierto que 
sería inexcusable mantenerse en un error 
demostrado por la experiencia. E l me-
dio es dejar en libertad, en todo caso, 
a los socios para que se acojan o no a 
la Cámara. 
Y ahora, pasando de lo particular a 
lo general, hay que notar que este caso 
es uno de tantos; tenemos tal cantidad 
de organismos. Cámaras agrícolas, ur-
banas, de comercio. Retiro obrero, Co-
mités paritarios, etcétera, etcétera; son 
tales los aumentos de gastos de Dipu-
taciones y Ayuntamientos, llevamos una 
marcha tan acelerada, en mejoras de 
orden social y en empresas de carácter 
económico, cuyo porvenir es eventual, 
que las clases agrícolas y las mercanti-
les e industriales, que de aquéllas de-
penden, están agobiadas de impuestos y 
trabadas en sus movimientos por las 
medidas, no siempre acertadas, sobre 
tasas, mezclas, importaciones y expor-
taciones. 
Estas clases, modestas por su aparien-
cia, constituyen por su inmensidad, en 
el número, el nervio de la riqueza del 
país, y hace años que se las ve langui-
decer y asfixiarse poco a poco, en una 
atmósfera económica, que les es com-
pletamente contraria. 
Esta es la causa de la baja de la 
peseta, que seguirá descendiendo mien-
tras no se aligeren las cargas y se va-
ríen los procedimientos; por ello, es muy 
de agradecer a E L DEABTE la impor-
tancia que da a sus artículos de carác-
ter económico; en este orden, yo me 
permitiría suplicar a usted, señor di-
rector, que se suprimiera en ellos el 
ropaje técnico, que entona mucho en 
el diario, pero que pocos lectores en-
tienden; las vulgarizaciones interesan 
más, porque todos las comprenden. 
Rogándole me dispense la molestia, 
queda siempre de usted atento seguro 
servidor, que besa su mano, 
E l Conde D E L AGUILA 
Ecija, 26 de julio de 1929. 
Incend io en el P í r e o 
Los daños ascienden a once 
millones de dracmas 
ATENAS, 29.—En el Píreo se ha pro-
ducido esta mañana u nviolentísimo in-
cendio, que ha causado daños materia-
les por valor de 11 millones de dracmas. 
Un P U E B L O CASI D E S T R U I D O 
E N A L E M A N I A 
MECKLEMBURGO, 29.—En un pue-
blo próximo a esta ciudad se ha decla-
rado un violento incendio, que ha redu-
cido a cenizas 16 casas, de las 26 que 
contaba el pueblo. 
T R O U V I L L E , D E A U V I L L E . . . , por K-HITO 
¿ 3 
•—Tenemos precisión de tomar baños de mar, y para eso lo más 
fijo es ir a Trouville. 
—¿Por...? 
—Porque allí, en cuanto nos ven, nos tiran al agua. 
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D A M A S C O 
Instituto para la cultura 
física en Praga 
PRAGA, 29.—La Prager Presse dice 
saber que no tardará mucho tiempo en 
ser una realidad el proyecto relativo a 
la construcción en Praga de un Insti-
tuto para la cultura física. 
Los trabajos preparatorios han que-
dado ya terminados y parece que las 
obras de esta construcción monumenta.! 
darán principio en la primavera del pró-
ximo año de 1930. 
La misma noche de nuestra llegada a 
Damasco vamos a un restaurante cer-
cano a la plaza del Serrallo. En el 
restaurante coinciden oficiales de todas 
las armas. En la mesa inmediata co-
men dos tenientes negros con algunos 
aviadores. No faltan mujeres: esposas 
de oficiales y mariposas de la frivoli-
dad. Un surtidor en medio de la ro-
tonda. Bordonean los ventiladores. La or-
questa interpreta motivos del "Qa, c'est 
París". • 
Pasa un vendedor de periódicos y en 
todas las mesas se alzan en vuelo las 
hojas impresas. Se lee en voz alta. Yo 
también compro "L'Orient". Unas gran-
des titulares dicen: "Las tropas del co-
mandante Chaudiére aniquilan a la ban-
da de Cholak Mostapha. Se hacen se-
rias reclamaciones a las autoridades 
turcas de Khassa..." 
Por un momento toda la atención de 
aquellas gentes está puesta en la lec-
tura. Ya sé lo que les preocupa. E l so-
plo de la gueora se ha colado en el res-
taurante. Esta preocupación, única e 
inconfundible, es idéntica en cuantos si-
tios se produce. L a descarga emotiva 
sacude por igual los nervios en todas las 
latitudes: en Damasco, como en Melilla 
y Tetuán; como en Fez y en Tazza. Los 
comentarios rotarán después en tomo al 
mismo eje. 
Sin embargo, la lucha en Siria pare-
ce apaciguada. Desde Europa se tiene 
la impresión de la paz absoluta. Beirut, 
bulliciosa, dijérase en fiestas: en ella 
queman a diario sus permisos en una 
pirotecnia de júbilo, los hombres llega-
dos de los campamentos. La tranquili-
dad en el Líbano la garantizan unas do-
cenas de blokaos. Si os internáis por el 
desierto, veréis a los tanques arando la 
calma hacia todos los horizontes. 
Pero Damasco rebosa soldados: abun-
dan los edificios militares y, así que 
amanece, pasan sin cesar automóviles 
llenos de oficiales, que van a los forti-
nes del Antilíbano, a los puestos fron-
terizos del Irak o de Mesopotamia, al 
aeródromo de Alepo, a los castillos del 
macizo druso, a los campamentos de ca-
melleros en Palmira... Hay que mante-
ner el prestigio del protectorado contra 
cualquiera agresión que fragüen los tur-
cos de Anatolia, los árabes que acampan 
a orillas del Eufrates, los beduinos, que 
viven agazapados entre dunas; los ban-
didos de la Transjordania, los fanáticos 
alanitas, los rebeldes del Yebel Druso. 
La misma ciudad no debe ser descui-
dada en esta vigilancia: cada uno de 
sus zocos es un telar de conspiraciones, 
en los que se congregan los que sueñan 
con el Estado del Líbano, con la indepen-
dencia de Siria, o con la resurrección del 
gran imperio árabe. Los partidarios re-
zagados de Faizal y los que formaron 
caravana con aquel extraordinario aven-
turero, que se llamó Lawrence, que, a 
fuerza de predicación y de libras ester-
linas, organizó ejércitos para promover 
una guerra quimérica. 
Por otra parte, no hace mucho toda-
vía, en 1925, las torpezas y abusos del 
general Sarrail, alto comisario francés, 
encendían en toda Siria la hoguera de la 
insurrección. En 1926, los drusos resis-
tían aún en sus montañas, pero antes 
Damasco había quedado cercada por el 
fuego de la Artillería y de los aviones 
franceses. Las maravillas del arte no 
pudieron alegar inmunidad ante el ata-
que. Media ciudad quedó convertida en 
escombros y, aún ahora, podéis ver ca-
lles enteras en ruinas y, a cada poco 
trecho, fachadas con la dentellada feroz 
de las granadas y las sombras del in-
cendio. 
Son estas ruinas las que cimentan la 
rebeldía latente, y yo creo que un día 
servirán de parapeto a los insurrectcs. 
La aristocracia y la intelectualidad de 
Damasco cuida de mantener en vigilia 
el afán de independencia y la añoranza 
por la pasada grandeza cuando la ciu-
dad era ojo de Oriente y corazón del 
Islam y en sus manos estaba el cetro 
del comercio entre Asia y Africa, y que 
siendo capital del Imperio árabe los se-
ñores de una civilización fastuosa la en-
galanaban con los más altos primores 
del saber y del arte. 
Cierto que de todo ese pasado queda 
bien poco: de su comercio, la zona de 
bazares inundados de mercancía barata 
europea, confundida con artículos de 
Persia, de Bagdad y de El Cairo. En 
sus calles abovedadas y sombrías, con 
aire enrarecido y denso, los mercade-
res empalidecen enfermos de melanco-
lía esperando la hora del crepúsculo. 
Entonces pueblan los bellísimos alre-
dedores de la ciudad, en los que oaaihn 
las aspas de los pozos y ruedan sin des-
canso las norias regando huertos y pra-
deras, fecundando un suelo en el que 
alzan su lozanía granados, naranjos" y 
almendros, los árboles de madera pre-
ciosa, los nogales gigantescos, los parra-
les y los macizos de rosas, cuyos péta-
los tienen temblor de llama. 
En esta hora del crepúsculo, especial-
mente, se anima la mezquita de los 
Omiadas, llamada "Djama el Umaui", 
antigua basílica cristiana construida con 
materiales de un templo pagano. Dentro 
de ella, un pequeño mausoleo de mármol 
blanco guarda, según tradición musul-
mana, la cabeza de San Juan Bautista. 
La muchedumbre llena el patio y la 
mezquita. Allí irnos musulmanes con-
versan en todo confidencial mientras 
los demás barbotean la oración, en 
DOS CLASES D E P A L E T O S 
>—¡Y qué chiquito! Parece mentira 
que luego se haga tan grande. 
.—Crecen como nosotros, hija mía. 
.—¡Papá, por Dios! ¡Como nosotros! 
—Bueno, ya me entiendes. Quise de-
cir que todos los animales nacen peque-
ñitos y luego se desarrollan. 
Tras esta breve y atinada lección 
de Historia Natural, continúa él paseo 
Y ahora digámonos sinceramente que 
esta admiración es de más bajo vuelo 
que la que sobrecoje a los paletos ea 
Madrid. Al fin y al cabo, quedarse rni-
rando la puerta de Alcalá, la bola de 
Gobernación o la parada de Palacio, 
es una acción más importante que pal 
rarse a mirar una vaca que marcha 
con su ternerito. La desventaja para 
los madrileños es evidente, si se piensa 
no sólo en el objeto admirado sino en 
que los pobres aldeanos llegan a Ma-
drid encogiditos, temerosos, conscien-
tes de su inferioridad, y nosotros va-
mos al pueblo a darnos tono. 
La serie de sorpresas es inacabable. 
Llega el matrimonio madrileño y aei 
ñoril. 
—Tomaremos una muchacha del pue-
blo—dice la señora. 
—Me parece muy bien. 
Se hacen las pesquisas y llega la 
muchacha. Humilde, delgadita, poquita 
cosa. 
—¿Cuánto quiere usted ganar?. 
—Diez duros. 
—¿Eh? 
—Cincuenta pesetas—dice la mucha-
cha, que por lo visto está fuerte en 
contabilidad. 
—¡De ninguna manera! ¡Qué exage-
ración! Puede usted retirarse. ¡No fal-
taba más! ¡Teníamos en Madrid una 
criada excelente por siete duros! 
La chica se va en silencio. A los 
pocos días, el matrimonio, desesperado, 
acaba por contratar en nueve duros a 
una muchachota basta y regularmen-
te sucia, que no sabe más que lavar a 
fuerza de puños; pero ignora otras'ar-
tes domésticas. La señora decide me-
terse en la cocina y guisar personal-
mente. 
Transcurre una semana, y la mucha-
cha interpela bruscamente a la seño-
rita: 
—Señora, me voy. 
—¿Cómo? ¿Qué dice uated? 
—Que me voy. 
—Pero... ¿no está usted contenta? 
—No, señora. 
Por pura educación deja la dama de 
estampar la jarra del agua en la ca-
bezota de aquella mujer. Y aún des-
ciende a inquirir: 
—Pero, expliqúese... 
—Pues francamente. Ayer hemos co-
mido arroz con bacalao y luego un fi-
lete, anteayer tomamos cocido y tor-
tilla, el jueves, judías y otra vez filete... 
—Bien, ¿y qué? ¿No es bastante? 
—Como bastante... no digo que no. 
Pero si he de comer lo mismo que en 
mi casa, bien me estoy en mi casa Yo 
creí que los señores comían mejor. 
La indignación no deja lugar a la 
réplica de la señora, y la muchacha 
se va tranquilamente. 
Vengamos, pues, a cuentas, y aquí 
entre nosotros confesemos: si los ma-
drileños van a la Sierra, se dejan sa-
car los cuartos que es un gusto y se 
admiran de lo más sencillo y natural, 
¿no hacen precisamente lo mismo que 
los aldeanos cuando vienen a Madrid? 
¡Dura lección de la realidad! Pasarse 
la vida riéndose de los paletos, para 
acabar haciendo el paleto en grande, 
¿no indica que "paleto" es, por lo me-
nos, un término relativo, y que el re-
frán "donde las dan las toman" tiene 
actualidad permanente? 
Nicolás GONZALEZ KUIZ 
Vamos a reñir una batalla lexicoló-
gica. ¿Qué quiere decir "paleto"? Se 
suele aplicar la palabra a los hombres 
deü campo, aturdidos por la ciudad y 
embobados ante las maravillas de ésta. 
Y no estamos conformes. "Paleto" no 
es un término absoluto. Es un término 
reí .tivo. Puede aplicarse, con entera jus-
ticia y precisión al hombre de la ciudad, 
perdido en el campo. Si tuviéramos 
tiempo escribiríamos un volumen muy 
gracioso con el título "Las aventuras 
de un paleto que se ha perdido en la 
Sierra". Y este paleto —¡quién lo dije-
ra!—sería un hombre de Madrid. 
Es curioso observar en cualquier pue-
blecito de la Sierra la llegada de los 
madrileños. Llegan pisando fuerte, una 
sonrisa desdeñosa en los labios, un aire 
magnífico de superioridad. Los hombres 
con una despreocupación señoril. Las 
mujeres con un desaliño estudiado. Se 
pintan y se calzan alpargatas. Bailan 
en las mismas narices del asombrado 
pueblerino cualquier danzón de Nigri-
cia. Mientras ellos y ellas se dan tono 
de gente sin preocupaciones y pueblan 
de mohines, de risas y de posturas una 
terraza por la que corre el sano aireci-
11o montañés, los del pueblo, parados en 
la carretera, los miran fijamente. ¿Ad-
mirados? Ese es el problema. Todos tie-
nen en la cara curtida un aire de sere-
nidad y ponderación digno de respeto. 
Y a las veces se les asoma a los ojos una 
lumbrecilla de ironía... 
Más adelante, los hechos van expli-
cando las actitudes. Sale el grupo ma-
drileño parlero y desafiador. Se le ocu-
rre a alguno comprar determinado 
objeto. 
—¿Lo habrá en este pueblo?—pre-
gunta. 
—¿Sabrán de qué se trata? 
Y un concierto de risas se disuelve 
en la atmósfera. 
—Vamos a casa de Juan a pregun-
tar. ¿Qué cuesta eso en Madrid, tú? 
—Seis pesetas. 
Y van a casa de Juan, tendero al 
uso aldeano, que posee un estableci-
miento pintoresco. E l propio Juan en 
persona está allí. Preguntan. Y Juan, 
muy serio, les sirve en el acto lo que 
piden u ofrece tenerlo al siguiente día. 
Un poco de sorpresa. 
—¿Cuánto es? 
—Nueve pesetas. 
Pagan y salen un tanto mohínos. Se 
han dejado sacar los cuartos lindamen-
te. Lo mismo que les pasa a los paletos 
en Madrid. 
Pero donde se advierte más la relati-
vidad del término, y con ventaja para 
los pueblerinos es en la admiración an-
te lo circundante. 
—¡Mira!—exclama un papá, lleno de 
asombro—. ¡Una vaca! 
—¡Uy, es verdad!—dicen las niñas—. 
¿Y no ves cómo nos mira? A mí me 
dan cuidado estos animalitos. 
-Son mansos—dice el padre con au-
toridad—. Fijaos en el ternerito que va 
con ella.x;Es rubio! 
grupo o individualmente, en un constan-
te balanceo que acaba siempre besando 
el suelo. 
A la que fué la más bella mezquita 
de Oriente y maravilla del mundo, los 
ultrajes del tiempo, la furia de las Inva-
siones y los incendios la han dejado 
reducida a un templo inmenso con apa-
riencias de mercado para comercio de 
lujo. Aún resplandecen el oro y el már-
mol y los mosaicos de vidrio y ios res-
tos de esas pinturas bizantinas con los 
colores ñnos y suaves de la alborada. 
No nos es dable prolongar macho la 
contemplación, aunque sea respetuosa. 
Yo noto con qué profundo desprecio 
nos ven recorrer curiosos el templo los 
que a él acuden para implorar. Y sien-
to la persecución rencorosa de 'os ojos 
que nos espían desde todos los lados de 
la mezquita con la ñjeza agresiva e 
intencionada del jaguar o de la pante-
ra que conoce que unos barrotes de hie-
rro impiden el zarpazo y la dentellada. 
Joaquín ARBARAS 
Damasco, 1929. 
Barco hundido después de 
un 
ATENAS, 29.—En un golfo, cerca de 
Argos, han chocado dos vapores de ca-
botaje, yéndose uno de ellos a pique. 
A consecuencia del choque perecieron 
ahogados ocho tripulantes del buque 
hundido. 
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E n la fotografía de la derecha se ven dos piquetes de la Guardia Noble y de la Gendarmería pontificia. La fotografía de la izquierda es el paso de un grupo de seminaristas. 
formados en filas de seis. 
1- \ (Fota. Vidal.) 
